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ä'terreidli''dlen 3- no eitieixr-V ereines; 
neu ge1itýtet unb tfjeiUtneife getnbert 
in ber 
(ý3eneraYberýantntYnýtg ant S. Jänner 1550. 
S. 1. 
Zer 31vecf beo 03ereinea3 ij"t : bit eingetnen geijiigen Sräfte bed 
2ngenieurfianbed unter fico an rerbinben, unb in roiffenfct7aftiicfjer, fo roie in 
#+ractifct7er f8eiiefjung gum92xgen bed offentiicC7en unb bed q3riuatiebend bu tuitfrn. 
S. 2. 
Zit %1 tigfeit bed ! 3ereined erftrecft fid7 über bad gefammte Nebiet ber 
ted)nifd[en Qiffenfet)aften in ifjrer fthnnbung auf bad practifd7e leben unb 
amar auf: 
A. Zit ! Berm effungefunbe. - 
b. Zen £anb, Baffer; unb Gtraf; enbau mit (8infdj[ufs bed Cifenbafjnroefend. 
C. Zit f. Dtec7anif unb ben Ttafttinenbau. 
d. Men Tergbau unb bad . ýüftentuefen. 
S. 3. 
Zer Z3eTein wirb 3ur Terbreitung jeber bem 311genieurfad7e nütilidjen 
eelefjrung Mer4anblungen pflegen, auf bit ß3rünbung einer Oibiioti)ef, Ros 
bet[en. unb 3nj}rumenten=Eamnxtung hinwirfen, 3ur 2eförberung bed aüge= 
meinen i2Bo4le6, fowie 3ur $intanTjaltung fo mandjen, bi64er rorgefommenen 
8ltif; gt"iffe6 in ben 8t1)eigen bee practifcfjen ýngeniexrrfacC7e6, bie 3u+ecfmä(3igjle 
üýfung fpecie[ter Fragen rermitteln, nub 3u biefem Cknbe audj eine eigene 
CbSefdjbftefanýlei erricfjten, an welc[je ri"efj Wrinate wegen wipenfcfjaft[id)er ober 
practifcýer Wu6arbe[tungen unb ý3rejecte; ýerfajfungen burd) bie 2(bt[)eitungen 
be6 ß3ereine6 auf ßirunb toxau6gegangener fflerjidnbigungen unb eine6 tu 
treffenben Uebereinfemmen6 wcnFen fi; nnen. 
lieber bit Zrganifirung biefer 13efcýäft6fan31ei entt)ätt bie ß3efc[jäft6. 
, Orbnung bit näC)eren ! Bej}immungen. 
S. 4. 
Bur eeförberung be6 ýurtfcfjritte8 im gefammten (s3ebiete ber 3n8enieurýý 
Diffenfet)aften wirb ber fflerein nacf7 WZaßgabe feiner SD2ittetfür mifjenfd7aftiicb 
in töfenbt ilragen ýpreife au8feeen. 
§. 5. 
`. fier Terein toitb in einer eigenen 8eitfcbr. ft auAgefüt)rte Ober aue3ufü1 
rtnbe, ü fenttid)c Ober irioatbauten be fpreei)en , fo toie überhaupt alle Zl at, 
fachen unb betndhrten 'Berbefferungen, bann 9iefuttate eigener'orfchungen unb 
unterfudJUngen im CNebiett ber im §. 2 aufge3dhlten Mifjenfifaften Str afo 
gemeinen . Qenntnif3 bringen, 
S. 6. 
Zer Terein toirb auß týäiigen, fýeitnehmenbnt unb corref}lonbirenben 
cDtitAliebern befteTjen. 
S. 7. 
%ld tb tigt Mitglieber tnerben foll)e aufgenommen, tOeId)e in lien 
Ober fonft fm egerreictjifcfen etaate it)ren ßtufentE)alt 4aben, bereu ýact)bit= 
bung in einem 9toeige ber bei S. 15 genannten 9(bt4eitungen bon bem Zier: 
eine anerfanttt wirb, nub bie fd) ben 9[rbeiten beä Z3ereinc in bfr burl) bie 
(5}efcbäftd=ýtbnung näijer beftinnnten girt unterjir4en tno; ien. 
%le theilliebmettbe 9Dlitglieber femnen fold)e in ben 3erein ein= 
treten, ttelde an ber 1? 6fung ber 9iufgaben bee+ f23ereind feinen ti)ätigen Wn= 
tt)eil 3u nehmen beabli t)tigen. 
! ([d eerrefpunbirenbe Jtitgiieber tuerben nur geletjrte Ober prat, 
tilge sngenieure aufgenommen, tt! eldje außer ben o)1ereiibifd)en etaaten 
iE)ren $lufentt)att haben. 
flat in ben Berein aufgenommen 3u tnerben, ntu ber 23etrefenbe von 
einen 1)titgliebe bed Z3ereinee oorgefd)Iagen werben. 
`, die orgefdjtagenen 
werben in einer ýltonat9uerfammlung bein Ziereine befannt gegeben, unb ber 
'Befd)Iuý über bie ßlufnaTjme theilneE)menber SDlitglieber wirb in berfelbelt, 
fiber bie vlufnaljnte ttjätiger unb correfponbirenber Wlitglieber abet erft in ber 
folgenben c112onatirerjammlung nadj ber abfefuten Gtimmenme1v eit ber an= 
trefenben GtimmberecFtigten gefagt. Zie 23efiimmungen über ben bei ber 2(uf= 
naljme unb bei bet Tefanntgebung bed %ufnaeindbefd)luffe6 in beubadjtenbtn 
Torgang finb in bet ®efdjäfteorbnung enttja[ten. 
§. 8. 
3ebes llitglieb erijält ein t remllar ber Ctatuten unb bet (bef61äft6, 
erbncung. Tie Seitfdjrift, fo Wie bie anbern 6ctjrifttn, tee bet ! 23erein 
bruäen 14t, werben ilm rum lase feiner VCufnafjme unentge[ttidj unbfpefen, 
frei 3ugef1ent. 
`. die CSefdjäfti=( erreftenben3 Wirb auf , ftuj}en bei Terein6 geýfIogen. Tie ibliet1jef, tub elfen: unb 3ntrumentenfammlung bei Oertine f[-ab 
für alte Wlitglieber täglidj offen, nub ei er 4t jebent y1itgliebe frei, unter ben 
in ber ®efdjäftierbnung näljer angegebenen U3egimmungen 05äße in bie 23ero 
eindlecalitäten ein3ufüljrcn. 
3ebee V2itglieb flat bad llRec t, ten ben ein3elnen n(btljeilungen Ober loon 
bem (iejammtfi+rýer ber tEjätigen clTtitg[ieber bie ratentge[t[idje 3rüfung Ober 
3egutadjtung feiner ($rfinbungen, Ober befenbere 23e[eljrungen über 'legen= 
ftänbe feines ladjed 3u verlangen. 
S. 9. 
! feie an ben F3ercin ge[Tellten 1Infragen, oben bent felben gemacfjten Tl[to 
t1jeilungen über (trfnbungen, ($[aborate )c. herben auf Oer[angen gefjeim. 
geljalten. Ueberf)au't barf on feinem Witg[iebe ba8 Feifiige tff: gentFum ge. 
fdTrbet herben. P 
§. 10. 
zebee tl) itige giber t»jeitnet)ntenbe tlltitglieb leihet bei feinem zeitritte 
eine freitriftige Caintage Sur ß3rünbung ber ý3ereine=Wnüatt unb dur 2itbung 
einte etammcapitahh. 
g. 11. 
3ebeC tljätige Ober tOeUne1 nenbe SD2itg[ieb entricjtet einen 3aC3re6beitrag 
roll 12 ß3ulben (Sonr. =5. Ot3e , ber 
jä rti(f), eher in ttalb= giber rierteliä4rigen, 
ntinbeften3 aber in tnonatUc»en Staten in Vorryinein 3u erlegen iji. " 
S. 12. 
15otrefronbirenbe Ritglieber feißen Feine ®eibbeitrdge. 
§. 13. 
Zi3enn bie fi2itglieber au6er hen C$rGnhungd: unb ýahredbeitrdgen , 3u 
melcfjen iie Deriý(Zid)tet fnh, ben 523erein turct) (bje(cC7enfe -unterftüýen , 
fo 
merhen biefe, fo mie alte, benr ýS3erein burd) 8lid)tmitglieber tugenýenbettn 
llnterifiiýungen in ein eigened ßSebenfbud) eingetragen unb ber `Aanf C)ierfiir 
in hen ý3frfill6fd)YlftPn audgPfýrodtn. 
§. 14. 
ý3riuate, fGr fueldje nfudarbeitungen ober ý3rojeet d 
ý3erfaffungenburd) bie Cs)efdýditdfan3lei Dermittelt mtrý 
ben, entricr)ten bie, nadý hem getreýenen llebereinfommen feftgefeýte , 
ýab= 
lung, oon tneldjer 3eiju ý3recent in hie ý3ercindcaf"je einjlieýen unb ber eJtejt 
temjenigen 3ufommt, Den meld)em bie materieQe ý(uoarbeitung beforgt murbt. 
§. 15. 
Zie mer4anblungen bed ffleteind werben in deneraIrerfammtungen, 
beren Sufammenberufung rorläuRg aajäE)rlicTj einmat ftattnnben foU, in 
ßTtonatdrerfammlungen unb in ltbt()eituttgdrer(ammlungen, wetdje nacf) e112afa 
gabe ber rortiegenben CsSefcTjäfte iufammenberufen werben folten, gebffogen. 
Zn ben (15enera[rerfamm[ungen wirb über bie a 119 emeinen 
2ingelegenOeiten bed ! Bereind, ndmlid) über bejfm ýtirten, ýortbeftanb unb 
2(uäbitbung, Über beljcn lTinridjtungcu, bann über bit ($innatjmen unb 21ud8a: 
ben nub überl)auyt über bit 0erwaltung feined ($igentE)umd berl)anbelt. 
, 
3n ben £piouat$berjdUtmYutttýett Eontmen alle hem ýiereineborgeiegten 
3er- ragen Sur Grraci e. (r1A werben augegenýtänbe, neue 13t inbungen nub 
btfferungen, bit iJlefultate ber tent Bereint angefleüten 1Serfd)ungen unb 
Unterfud)ungen , bann ireiý. 
ýluäjdjreibungen unb Z3erlei4ungen bef}, rochen, 
ferner bit ®egenftänbe, tuelctie einer Torberatl)ung nub 3orlirüfung Würfen, 
ben betreffenben I(btheiiungen 3ugetniefen, fettie ton biefen über bie Tefultate 
ii tet Y8erati ungen Berid)t er(}attet. 
Ziit ten 1btheitungý=ýX3cr(ammCungen herben inebefonbere bie 7(n= 
feeberungen ber ßeit berüä)id)tigt nub alte einer 23errrüfnng eher V(uoarbei= 
tune bebürfenben 3egenftänbe beratOen, 3u ttttd)em t nbt bit tt)ätigen )Bereinet= 
Dtitglieber, fit mögen iE)ren 2lufentealt in 2Bien laben giber nid)t, nad)fte»enbe 
Wbtfjeitungen bitben : 
I. TermeffungeEunbe. 
II. ganb>, Ctraf; en, unb Ganerbau, Qiifenbafjntrefen. 
IU. TRecýanif unb eJ7tafcfjinenbau. 
IV. ý3ergbau unb $üttentrefen. 
V. @ýemie unb $f)nf"if in ifjrcr Wnmenbmeg auf f8anted)nit. 
3ebe8 t1 itige Ttitglicb mno fief awn Teitritte in eine biefer '2(btE)eilun" 
gm erf(ären ; to bleibt ifpn aber unbenommen fid) in mefjrere berfefben ein, 
fefjreiben 311 lafen. 
, 
lebe 81btf)titung btfd)1ief; t für fid) fiber pi fteltenbe Mutrage , burdl 
lvtldle in bem betreffenben 3ad)e ben Wnforberwtgen bet geit entfired, en 
merben fann, fie forgt für bie 3uftanbebringung bet lit betreffenben, ifjr vin 
ben ýltonat8verfatnntlunüen giber bem ý3ermnttungdrathe 3u9etviefenen Wrbeiten 
oben bet burd) bie iefd)äftefan3lei ifjr pugefomntenen mutträge; fie ercrtert 
nämlid) ben C53egenftanb her gage Ober ernennt Tcf)ufd her Zerarbeiten pi 
tiefer (, frGrterung einen %udfdjttff; fie befcfjlief; t über bad tJlefuttat her (tircrte= 
rung unb beftitnntt erforberlid)en Haffe `, diejenigen, trefcyen bie materiellen 2f1e< 
arbeitungen übertragen werben tollen. 
Tebarf eine tllbtljeifung pur L'öfung einer 2lufgabe bie'. ilittoirfuug anberer 
ttbtfjeilungen, fo werben bie 3erbereitungen gilt Qrcrterung gentcinfd)aftticb 
von einem thud fcf)uffe her betrefjenbett n(btf)eitungen vargenommen, tveld). er bann 
Sur (irläuterung etwaiger fragen nub Sur tefd)lußfafjung in bat Rtbtf)eilung0= 
unb tenatevcr fammfungen in bat felben beigebogen werben muff. 
Tic 3trf)anblungen in belt Neutral. unb cJJtouatdverfannnlwtgeu merben 
vcn bem 23ereinevoritefler Ober beffen C-tefftertreter, in bell 
fammfungen volt bat 2lbt[)eilungeverfleljern eher berm Cteftvertretern geleitet. 
Tic ü3orarbeiten eines Wudfd)ufed tverbelt virieinent laut §. 18 ertväf)l: 
ten ! 3orfi enben geleitet. 
S. ts. 
Bebed $titglieb Tjat 3u aUen f8erfammtungnt bed FBereind Bittritt. 
Zn ben deneral= nub y2enatduerfammlungett fann jebe6 Oitglieb, in 
ben ßtbtT)ei(ungd=Verfammtungtn jebodj nut jebed tbÄtiije Vitglieb bad Qort 
ergreifen. 
Bur t2[bftimmung beredjtigt ift in ben (dentrat= nub SJJtunatduerfanunlun, 
gen aufer ben correfpenbirenben Mitgtiebern jebed ý3ereindntitgiieb; in ben 
'? IbtTjti(ungduer fammlungen jebed Vi 6t tj eiIungd nt itgtieD. 
Sflad b'tecfjt bed , Butritted in ben ý3erfanuuluugcn , fo Wit bad stinmv 
redjt fault nut perfcnlicfi, lqtered jebecfj in ben, in tiefen statuten angeo 
beuteten $älttn fdjrift(idj ober nuinbtidj audgeübt tuerben. 
Tit Tefd)(tiffe werben in alten Oerfantmlungcn unb in alten gäflen , für 
tuelcfie in ben gegentr5rtigen statttten nidjt audrriidtid) ettuad c? tnberrd feflgefebt 
ift, nadj ter 1Reljr[ttit ber antuefenben stintmberecbtigten gefaf; t nub co teerten 
Ijierbei bit uen ben audtnättigen 0itgtiebern eingetangten 2tnträgt nub CSSut: 
adjten at. bit ton benfelben abgegebenen stimmen betradjtet. 
! Bei Ctintntengteidjljeit Werben jens atd etttfchcibenb angenommen, unter 
tueldjen ficý bit stintnte bed 23orlikenben befinbet. 
Bur ß3ittigfeit eitted Ttic(jiufjed ill fur (Si eneraIu er fa nt ml u u: 
gtn bit '2lntuefenljeit einer >. tn3af)l von $)titgtiebern erforberlid) , tueldje bent 
brittr nI heiI ber in Gien tuofjnen*en ! I)titglieber gleidj fonunt, ed ntýge 
biefe >ln3afjt antu, fenber Ritgliebtr aud fetdjrn b(Ref)en, tie in Men ober in 
ben . Rrenlänbern i(jrent '7ßoTjn(ib 
fjaben ; für at Ie fib rig en % er fa nt m, 
In ngen genügt bit Wnluefentjeit einer ft3aljt uott sJJ2itgliebern, ttelctje bent 
vi er te nTtjeite ter in Sen tuotjnenbttt stinunbtrrcOgten gltidjfonulnt. 
17. 
Tae Oeforgen bet (sfefcf)äfte unb bit WudfiE)rung ber f8tf(%ifft bed Met, 
tine übernimmt ein 21 er tr aI tun g or ntb, tveld)er aue bem jetveiiigen Tereine: 
Z3orffe4er, beffen Steüvertreter, bem (Saffavertralter, ben %btl)eilungevorfitl)ertt 
unb tier bau geträf)Iten tf)eitneljmenben 'Dtitgliebern beftei)t, tvtlit)e fämnitlicy 
it)ren Vefmýif3 in 2lt it it t)aben müffen. 
Bur 23eforgung ter vorfonimeuben fd)riftlid)en VIrbeiten unb b`tecýnungegt, 
fd)äfte. fo Wit tregen ($ntgegennat)me von Wnfragen unb Tfrtf)eitung ven Rlue= 
fünften in ber Mefd7äffefan3tei, trirb tin befolbeter C°'ecretär unb ein fteflver, 
treter auf unbeftimncte 3eit angeffe[it. Zie 4lufnaf)me berfelben , fo tvie anbtret Tenmten unb ber Zienerfdjaft bed Tereine nad) ber burdj bit CMentralverfamm, 
lung erfotgten Cýt)flemifirung, tuirb bew Xlertvaltungdratt)t dberla)'jtn. 
S. 18. 
Zer 93ereindve0e4er, bejjen Ste1rertreter, ber (Naffavermalter unb bie vier 
tOei[nefpncuben Ritglieber bed 'Bertea[tungdratOed herben in ber ®enetafvet, 
famm[ung für in 3a4r nach ber a6fo[uten *timnrenme1jr4eit gemd11t. 
Tie Mtfeit ng6vorfte(lcr unb beren CteUvertreter tverben ebenfa[[e für Met 
2a1r jebed) nur ren ben Ulitgliebern ber betreffenben 2[6tfeilungen in ben 
erften W6t4eilung6rerfamm[ungen nach bet [bleneralverfammlung gemä0[t; unb ed 
ill aud) firr; u bie abfelute c timmenme1rl)eit bet aumefenben (Stilnmberecftig. 
ten erferber[id). 
Zie 'Itue fd)Iffc ber verfcf iebenen Wbt1eitungen werben von J54 bu WaU 
nad) bcr ýtimmcnmeOrOeit gemäOtt, uub biete mäf[en unter ftcf einen %or, 
jtoenben. 
Zie Harf n[blauf bed 3a1red vom 2lmte ßtbtretenben flnb für bad näc ft, 
3afr trieber tv f[bar, 
S. 19. 
5ýer eiußtritt aue bem lüereine foQ ein Wonat norljer angemeibet werben 
td wirb aber jebe8 e7titgiieb aI0 auegetretcn betraä7tet trerben, weldjeä mit 
bem 3u Iefflenbcn ! Beitrage iänger a18 fe ce det onate im iJtpcißanbe 
geblieben wäre. 
g. 20. 
Die RGýtjrfjtiej ung nom 'I3ereine faun nur fiber gefteRten 2(ntrag in 
einer Vonatauerjanuntung unter $uftimmung ron; troei Dritteln ber antefenben 
¬timmbered)tigten burn) get)eime %bjtimmung befd)Io$en werben. 
S. 21. 
`. der 4ludtritt eben bie 2fuýjdjtieýung trfl bad Ber4ättni5 ber 2tu8getrete, 
nett eher 2iuBgefd)[offcnen Zum 3eteine auf. Tie 21u®gttretenen t)aben tnebtr 
auf ba0 (xigentfjunt bee 13ereinee, nedj auf bie 9iüeferiiattung her getrifteten 
ßfe[bbeiträge, nod) auf ben egiebertintritt of)ue neuerticf)e 2tufna4me unb offne 
neitertid)c t rtegung eined (sýriinbungcrbeittage8 eilten kt(nfpruct) ;u macf en. 
§. 22. 
Zie R[bänbertntg ber etatuten fann nur in einer @entra(verfantmlung 
verCjanbeTt unb befttCoffen werben, wenn ber genau fvrmu(irte c? Cntrag in ber 
vorGergtTjenben Dtenateverfammtung eingebracbt, in ber (5i. t(abung 3ur d tneraC: 
vtrf, unuttung betannt gegeben werben iß, unb bwei MritttC bet anlvtfenben 
ftinunberecCýtigtett fititgCiebex Ftcfi bafür außfpredjtn. 
Zer 23efd7(up über '1Cbänberung eine9 33unctea ber (Mtfdjäfteorbnuug tann 
in jeber'Dtenate. verfamm1it ng gtfaf; t werben. 
§. 23. 
Mit R[uf[cfung bed 3ereined faun nur in einer lý7eneralrerfammCung be' 
fcl)(offex werben, wenn ber Wutrag f)ierlu in ber oorhergt enben fitenatdrerfamnt 
(mil ge)lrf(t unb in ber (iin(abung gut ßfenera[uerfamm(ung befannt gegeben 
trorben ift, unb Cremt fid) anui Mrittef ber flimmberecfjtigten D itg(ieber mtiub. 
(id) giber fcf)rift[icf) f)itfür attdgefrrocben haben. die in bietet 23erfamm[ung 
l[ntrefcnben eerftigen bugleid) nact (Etimmtnine4rheit über bad ! I3ereiud; 
23ermügen. 
NB. Mit Jtaný; tei unb bad ý3erjmmýttnttgdkcate bed Zt zerr. ýsngeuieurrereined ill bidfjer no(f) in bee 5crrngaFe 92r. 30 ;- bid 20. Mär} 1850 trirb brr 
Hetero aber bac neue . iocafe: c tabt, unter 
ben iuc4laubcn SJtr. 562 (inr jegenannten gctýenbrunnrrfjef) 2. üted belegen 1jaben. 
1 
rAon Diefer 3eitfd7rift er" 
icbeinen jhbrlidl 24 7(um" 
mrrn in 30 big 36 togen 
unb 24-30t3lüttern 3eifi" 
nungen. - 13tlteQunpen 
nebnten aQe t'utbbantlun" 
gen Dcd ', In, unD Atudlanted 
an. Der pa[be ýiabrgang 
toftct 3 P. G. V., Der ganae 
gabrgang 6 ft., mit %toft. 
uerfentung 6 q. 36 tr. (S. fit. 
3citfdjrift 
De t 
rifterrrirl)ifdjen ingenieur-Vert ines. 
4K+N* 
VII. 3a 1rgang. 
2 
'dnrünbigungtn, 
melde Dem livede Der geite 
idlrift eutffrrd>en. merD n 
aufgenommen unb por" 
tofrri erbeten. Qinrri" 
dungogebtitlr für bit ge" 
brotbent 113etitaeile für ein. 
M, 11 4 fr., für btveimal 6 
Ir., flit breimal 8fr. Q. rWf. 
, Xbrtfft: 
ffudblauben )tr. 562. 
Men, im 3änner. 1855. 
inbalt: Tuymelmirfentee (Rid7e[I)ettercnti( file ramrfer; ruger refit $ui. tQ+etterile (f. -zie Sd)iffepuIII e; mitaethedt t`un Si.. ffobn - Peffireibung ctncä 
IflctfgeugeA fun 2+ohrett 
Der cýtad, ober 2+upnenpfüh(e; run Ii+ajjerbauDiraftor N[uh in. - Jtuuferrinmg ter '2+atteuDeden turd) 1SentiLitimt ; rou ', Ir. C+ Lb uf cb f"- - 
Ve Neroegtmg Der 6dtieber bei 
Tamrfntaffiinen ; run Until - 2i+ellaarfen fir hi+(yerne'. +ellen; run Tie. 'N raint. - Urfte : t0ttrenDt1t9 ter f. 
I. rrir. 2+rüden, `£r; iger nad) tim Gpßeme Z di iffor if unb 
tic Jtcfultate ter'}trute über bereft ffraüfihigfeit; rrn OD. Cd>miDl. -- (ý(eftro"2ttrfianif, ein hierhergetüriger'2)eriudt. -, nferate. 
ý R[ nmcrf it n g. Zer erfte Wjug biejer 9lumnter roirb aMnafjmeroei(e am 17. Zegember 1854 a0gegeben. Zie biejer Jtunmter nocý 
jugeýllrenben 3eictjntutgOlMter 2 ultb 3 werben her nticýften Mummer beigegeben roerben. 
j3oänuntcration4=2[nf iinbigunq. 
ýnSonuniffion ber ýiuýjijanb[iciig vvn C;. (fierolb 8 Soott, 
Stabt Jlr. 625 , ergeint imb ill bttrctj fjIinlnt(icýe onctj= 
[ýkill b[unqen be ZSn= cmb wnäianbO pt 6eýiefýen : 
wie uJitMirift 
reä 
Öfterr. Jttgettiettr =1J ereille5, 
trovoll mit Wnfang M Zat>re 1855 ein neues Wbtn= 
nement auf ben VII. oaf rgang begirart. 
Zer g3r tit unier atit, ltýpreio auf in Qxcmplar ganij, il)rig auo 
24 nub l)a[hjährig aug 12 Jtuntmern tiefteltenb, in (senr. JJltinie ifi 
tür Bien obcr für bie burcfj belt Pud)hanbet 6ciogenclt Q'reui 1 to 
gnn; jäbrig 6 (33u[ben, batbiäbrig 3 O; u(bcn ; 
für hic burl hic 1 oft in Cefterreid) in verfenbenben ( empfare 
gnn; jährig 6 it. 36 fr., halbjährig 3 ft. I6 fr. 
Zic unreriuhcrlid)e nlbjicht nub ho tnmerrücte s$efireben bei 
erauýga6e biefer 3eitfd)rift hriltgen auch bei rem Lrjchcinen red 
VII. 3a t) rgangeI eine uugcnnbertc mit hen fnihern B(eid)e ON 
richtung nub gleiche wu+3gabe Writ flcj. 
Zer iifterr. >>ngenieur=Pereira hat n; inllidt fchen hei feiner Sinn= 
l}ituiruttg in bent Porfajte cinee nüi3(idtelt 3irfcno für tic Pruett; 
Pomttnnutg her nienieurmiffenfciaffen nub für ifire 2(tuwenbtmg in her 
2f t übung fiel) ben 311'ed, No (53ebict feiner Zb; itigfeit nub hie SDlittcl 
ur Orrcidtuug feined 3medeo rergeicichnet, nub mit her erlfieu ntu= 
ftinbigung feiner 3eitfc1rift if entlieh bargelegt; nub imar: 
Mo aired poet lid) uorgeieiýýnct : hie einictnen gciftigen 
Strafte bei }ngcttieurftanbe her itjterreidtifcjcu Zllenard)ie linter fiel) 
u rerbinben nub in mipenjchaft[icher fo wie in praftifcher Pciiehuug 
um 91uj; en beo üfenttid)en nub beel 3riratleteno in mirfen. Or l)at 
ittgteic) He R(bjidtt auogcfprochen, felhft alte gene in PM aufiunchmcn, 
mdche ; mar an bet Girffamfeit bee Pcrcinco feinen t6ntigen Rtntheil, 
bcnfel6en jeboef in ihrem SntcrcFjc in 2lnfvrudt nehmen trotten, fe mie 
jene , tretd)c NO gcnleinnüýigc njtitut ate 
theilnehntcnbc Ritglicber 
überl)aupt ill tutterjiiijjen nub ill fOrbertt geneigt farb. 
%to Meliet feiner thlitigfeit hat er getM1t: hieted)= 
nifOcn ii`enfchafteu in ihrer 9lnmenbung auf No rraftifchc Fehen, 
unb nament(id hie 23ermejýungýfunhe, ben Fanh=, Straffen= nub Galjer= 
bau mit qinfc<)lufi NO Cýifcnbahnmcjeng ,- 
bie medtanif unb ben 
Raf cfllltellbatl, - bann ben Pergban unb No Nttcnmefell. 
Il t0 Dritter Bur Or reidung fefuc 3mede0 fetten 
hm bieuclt: hic Perbreitun jeber int Sngcnienrfache nüofid)en Pe(el)= 
rung, fomot)l im Gtege feiner Z(erhanhlungen a1>3 burch hie 
(SSrünbung 
einer Pibliofhcf, D1ebellen= unb njtrumentenfantmlwtg, - 
hie Mrün= 
bung einet (ýSej fi ift Panilri , welche 
für `Urirate miffcnfd+aftlicbe nub 
prartijche ý(uýarbeihntgcn unb ire efteii erfaljungen übernimmt, unb im 
' 3e e ber Vereineabtheifungen rermittelt, - Die 2luefdireibung roll 
greifen für 3u lijenbe miljenjchafi1idle fragen Sur 23efiirberung bee 
ortfchrittee ini e5ebiete bei sngenicurfadjee, - cnblid7 bie ecrauef 
gabt einer 3eitfc4rift. 
snbem er, tiefen ßiruttb3ügen feiner 2Birrfamrcit nub feincä Oce 
flrebene getreu, ben VI. Sahrgang feines efentlichen Crgane, feiner 
3eitfdjrift, ftblie$t, beginnt er ben VII. sahrg, mg berfelhen. eie 
felg ber iiflerr. 3nüenieur-ý3crein üelirebt ifl, tag feinen Straften an= 
geniefette 'd? öglidjfle 3u Iciflen, gehet fd? on clue bent Qergteidie bee 
Umfangee ber früberit 3allr8iin8e mit ben fratern herror, bei welchen 
leetereit bie 3eichnungäbeilagett nicht unbebeutenb bie frühere 2eiftung 
überfteigen, ot)ne betr urjprünglid7en 13ränunierationerreie erbLLbet 3u haben. 
Zer VII. sahrgang tiefer 3eitic, rift ericheint mit gleicher Zeit= 
ben3 in gteidjer 2[uýbehnung unb auf gleiche 9lrt mir im abgelau= 
fetten Bahre. 
za bie '? [hftd)t bei ber ecrauegabe tiefer 3ritfcbrift eine wifen= 
fthaftlidje TIRchanblung eitles aufgenommenen 
(5c enftanbcý ift, unb nicht 
ltmjt uih1id,, fcit, ja oft gan3e n[bh, uih1utigen, mit lij bringt, fo mürbe 
eä bell Unifang einer 3eitfcbrift freit überlieiüen, Tollten hierin alle ber 
berannten 2gelt auch bie n1a irichten über alle techn. vorfallenbeiten, 
Lrftnbungen u. f. m. tunliänttidt aufgcnonntten werten; ballfit aber 
jeher 2efcr unferer 3eiticf rift auch in biete geurünfcFte . ffenntnif; mt 
Iic4jt gelange, werten in tiefem ýsnhrgange ahermale trie in teil frü= 
bereu , bit 
ynhatt rcr3eicbnilje auf r ft c r' a1hcmcincr Vaujci- 
tung, " aue ing1cr, c ro(rtecfinifdjcm 
sourttale'' ullt, alle bellt 
 o[ritcchnijdjett 
(entralhtntte' fo wie hic rerlicbenen f. f. 113ri11ilegiett 
regehnaf; ig ntitgetheitt trerben , nur 
Feite, mit in teilt abgetaufcnen 
sahrgnngc mit gebrängterer drift unb Ieetere in einem gegen früher 
gebräugteren 2lue3uge, uni 9taum für aubere 2lrtifel 3u gewinnen. 
die 3eichnungäheitagen, welche nicht in minberer 9(itiih1 her Seit 
fchrift hei3ugehen fein werten, inc iim ahgetnufenen je, werten 
alte itilb 
je nachbent bie U iuftäube ce aulafctt ober erforbern werben. 
`der VIT. Bahnlang tiefer 3eitfchrift wirb, uric bieher, minbeftenä 
30 unb nicýt über 36 Zritdhoge)i Mý früheren 75orntateý enthalten 
unb im , 
taufe bee sahree in 24 9luntniern crfcheinen, von me[cben 
nionattich 2 einfache ober eine VorreInumnter nuägegehen werben. 
z3tir 2lnrünbiguttgen tectnifd en snhatte nub für 3nferate emrfiehlt 
ft(1) bie 3citfchrift bei ülierreicfiifcfeu sngenieur=23creineý in o(ge ihrer 
0erbreitung in ben Stroutinbcrn nub felhfl int 9luolante, unb bie 91c" 
baftion übernimmt snfertioncn gegen nacbiteIentc eehübren für bit 
gebrochene 13etitjeite :4 fr. für 1mal, 6 fr. für 2mal nub 8 fr. 
. '21t. für 3malige 3nfertion. 
3ntcrefante Milffä$e unb Olittheiliutgen, welche her Zenben3 her 
3eitjchrift eittfprechen, trerben angemefcu honorirt. 
cantnitlicbr 3nfcliriften nn bie 91 eb afti o ti ber 3eitfchrift beb 
hflerreidjifä7en sngenieur=22ereineý erbittet man lieh rortofrei unter her 
R[brefe : Wien, zuc fnuben 97r. 562. 
91boroienten bei VII. snbrgnngeä fünnert jeben frühern sahrgang 
für 5 (55utten, neu eintretenbe IRitglieher bee Vereinte für 4 Alleen 
(s. )t. hejiehett, fo lange U-xemplnre rorriithig finb. 
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Za Der '23egrin bei 2tu brnc c , 
ýitgenicur" fjicr nict)f in bent 
gembbnlicýen befdjr; tnften 5innc ,f onDern in ber eigcntticT en n eiten 3ebeututtg genemnnea ift - ucrnige meldyi: ju beffen mIipcnfdaften 
tic ? +ermeýjungdfuntc, Der 'anb> paper= mutb Ztrct erbau Writ (in = 
jýfi[ut bei Li fenbaGnmefen+3, tic alledjanif unD Der ýltafcbineni-nu, Der 
Nergbau unb Dad . üttenmefrn, siuujif m it Qucmie einbc3e, jen lint- 
jo untfagt Die 3eitjc)rift audj Die mefentlid)jten (SSruuDmipenfdjaftell für 
ten -abrifantcn nub ZsnbujtricUen jeher t2trt, nub ift Dauer für letterer 
nie t minter tic für ten Sngcnieur inn engeren C-iiute evil (±'inftuf 
nub -sutcrcpe. 
Za4 auf ter ýcralOpbe ter 3eitfdýrift ucrnorra, lenDe gemein= 
mutige nßcftreben Deb g3ereineý wirb tut; mcifclhnft inuncr meur nlner= 
fennung huben nub nruerDini3ý ; ad, gcne fen mit 3cfioor Den ; abrifen 
eben Sntujiriatmerfcn Sur Zhcitnaunnc an Dicfent cinf(ujtrcie en ýiiirfcn 
vcranlaticn, urn ben ijenteiiutiil; i; jen 3mccf cntmeDer turd] eingefenbete 
interepante 3titt(bcilungcu 
, giber 
turd] ten ý3citritt 3u Dent 23ercine, 
eher ? ". trd, ) `', r, intuneration auf tic 3eitfc1rift befitrterit 3u uc1fen, mutt 
fo tic Btrffantfeit bei 93ereined auf jene hübe it (feigem, Die ur= 
fprünglidj eergc3cidmet mar nub jteb angcftrebt mirD. 
al ie it im yänncr 1855. 
Zcr 611crr. Zngenicur=3crcin. 
Zuppetmirfenbeo SicyerTieitdUentit für Zampfer3engex; 
, uit; jetGei[t nun SDf. ýetter it e tP . (i iuüin; }cuieur. 
(Till tiitl. 1 nuf !, (nlt I. ) 
dien lange, fat her Stenfruftell r biefce Zidlerbeitßrentitce, 
crfennt ratan bae 23ebürfnip, bae bieber üblidte Fie erttcitärentit für 
Zampffej d buret eince ren betjerer Uirfung 811 erfr cn, ba ee bei 
bon flcinen Zurdtmeljer, her iftnt wegen Mermeibtntg all An order 
'? 3clallungen gegeben werben faun, nnenbar uid)t im Etanbe ift, by 
. lemünfdjte , -idterlieit gegen lGtgtücfefütte 611 getttiibrett, meint eine ra= 
fdjcrc tnnpfbitbung eintritt, me bann hae (leine Lentil hae 1(e'er= 
map bee t3ebilbeten zanutfce in einer entf}'recfenb fur3en Seit nid)t 
a('3ulciten vermag. "Durdt ne in dig. 1 im !? ýingenburcbfdinitte ffi3= 
3irte idjerlteiteretttit Dürfte ee crntüt; lidtt fein, hic (SSefal)r bei Zaumf= 
Pegeln 3u rermeiben, ba Diefe ; itfantntenftelfung beliebig grope zurdt= 
melier unb ýUtirünuitgeitTiuuttgcn her menthe 3u[ipt ebne gröpere (SSe" 
tlengemid to ate gemi1nlidt 3u behürfen, inhent ttt>; eac(ttet bargebetener 
rergrcperter n(ueprbnnntgeQun; l her )rtncf bee zannrfee gegcnfeitig 
auf hie arten (iren3rerhüftnitje auegeglid)en werben fnntt. 
Chile bap ein feldtee i3entil bereite auegcfübrt rr"ire, b; ilt her 
$rejefttegcr fiepen 2; mQffentlieütntg but hic nedj immer fdtmebenbe £ fung 
her idtertieite- rage entfdtulhitit, we nicht gebetent, tin 3u 3erfud)en 
mit Kiefer eher einer ähnlidten 2; erridttung '?; eranlatitill g 3u geben. 
ae rergefdttagene ! I3entil bejtehet clue einem , uff Den VMS 
fepel All befefti; 3enben metallenen (l e Celle AB (rest Dleping eher Sta= 
nenengut) , metd, ee an ben iluperftett zt)eilcn feiner Q; inge Die (SSeb; iufe 
_l unb B entb; 
ilt, bereit jebee eine '! 3entiljd, ýcibe in I; erbinhtrn} Writ 
tiembbnltdter Aüftrungenttbe unb : übrungebülfe aufuinnttt unb IS 
einer suefidmungeifjntutg nub einem 'l3entilfiue rerfeben iß. Ztm, 
0entit inn (Sieb; in fe A ift eintleridttet hie ientilbfnuntg ren _snnen 
ab3ufdtlielien, inbcnn ee ren [Unten Wad) Chen auf heil Tentilfi an= 
tleDriicft mire ; Day Q3entil int (SSclÜu fe 1), hagelten bient rellfeutnten 
auf to geie biitidte n(rt, inhetn ee ren 2tuýen Into ; mar ren Choi 
Watt [Unten , uff ben 1-Bentilffi angebrücft mirk. Ueher Die 97littelrnutfte 
beiber 23entile nub &ntiliinnungeu gebet ein gehet Gimrrg, her bei 
utit tent innern nub bei u mit bent iuperu 23entite auf tie in her 
jiehnung auegef red)ene NO be3iebungemeife unit A felt aber gelenfig 
verbnahen nub mit U in verührun i ift, 3mifoenn ben beiben 2; entilen 
bei o feinen lUttertfükuuq& giber Aefthanft fiat tint an bent äupertien 
3unfte p haä 23elaftungýllemidýt P trfigt. 
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yn 23ejug auf bit Nrt beS EMitle>3 weicht tie nlnorbnung roll 
ber getr6int(idlften ab, inbent [ci icbcnl bicfer 'nenti(c ter 'nenti(! io 
jomohf as by n3enti(f"djeibc cbcn , jcjýfilincn tinb, unb tid) nur in cinrr 
jc[r jd, ma(cn JtittJjGid, e Won , rräbrenb to Ocltti(e in ben 23enti(! i1; 
gemlhn(it frnü, cinJeidt(inclt flub ). ýIei tont ren ýtinllclt fdj(ir- 
fcnben befiinnnt bet Quo getetftc Untfreir tic (ürige ter rent 
zalnpre Jctrlliftclt ltllt tcr 11111frci6 bcr 'ltentf! rjjillUlJ tic rclt tent 
atnlalri lrl! fhCll 1111tttrlicf [ehallrtCtc RML{`c lr; c ble(i 1I111 Jcfebrt 
bei bent ron : r(ugen idt! icNeltten Mile ter RAI ift. 
Zie [citen ?? cntile, mic xlo ter '? (nrrtltun, t hcrrorJc[t, mirfen 
cinanber entgeJen, unit cx iit lot[menti, j in eine lta[cre -, )Actrad)tun, j 
über tic '? SirfultJ ciniu, jchcn. (ýz+ ici ta[er 
1) ter Zurtfllnclter tcr Cennung [eint iugcrtt 'ncnti(e, 
a tic 3tuta[ute ticic3 i`nr, bntelierd turd, toll Zlollttlfih, 
11 tor zurdnneüer te8 ncnti(itt; ct [chit innern 2jenti!, 
6 tic n(bnabnte becicf[en in ter CcttlrlutJ, 
a tie --; ntfernunJ ieW in OWN pal zubmille No 060, 
1 tie (rtttj'ernun, j her sýrbrl=23e1atýunJ rant Zre[runftc, 
G bat' (Sictridjt tci äl:! iertt tali 
ý 
jencs tc3 innern 2jenti(cýý, 
P tic UirfunJ be4 +ýc[elgcmidjtce i, unntt her "nc(ajtunJ fill 
? (ui[; inJevunfte tiefer, 
her Und W MPH auf ON Strcl3rladJe rolt 1jv1( 
ýltrCf)ttte! t er, 
A atti Jlcicfic ý? irt loiter D,, r 10'1113r, 
t. i. 10 ýfterr. 'llnulb: " 
tic iý[idie cinch S>`reijc;, rcn 1" Zurd, utelier - 0"; K:, t 
'Nit ricjcn 23e3cid"tnuigen I if t aýt isifcid, idl t 
glcidnutq 
tie ýuciin; nip 
ý1-G1a-(1)--, 1)=r1a- 12ýla ý: ý " (ý1-ö)ýAa-=1'I 
nter 
d-Yj)(1_: J -i )., 
P=r1(1) ýll(1)--ý1). ýý11--ý1 -- _-= 1t 1t-"-d 1, -ýl I gIU"-d=1ý 
zaiex We, len"'Jetritit 1' wirb affe uni To tteiner merten mc- 
niter tie Zurdnneper 1) unt l rrn ent, utter in ter GiroHe rerjýitieten 
fint; aQein A bad te: te& 1)-A mA c'tatt haben, Penn tieR 
, lei, e, metl febr ItaGe --- t; -- _= 
II iit. 
L) Icy CtY 11`I1rýC11 flit jClCll '? ýlCrtG 1,011 Il d' itl`; 1 lli 
1110li'GarlldtCll Zl'llifCC' rlC 'ýttli[[IC jC I rCl'1ý` l`11C11 f`, IIICiI lllll 11`111'lt! [ 
uldf für rCtt in ýer `ýfuLtTlittun, ý nid't reüfrnunen irreid! hareil r1aL' 
11011 v0 Ildf Ilidtt voll 1Cltlt CfjliCll fC1111C! 1, CS IIý l aI`Cr IiCtI' 
mellbig unC affr 111 Al I` ni, "f't iii f'Cil ; 1I Galrn. 
'31lr 
ýAi1IrIGCllllll! j it l' fý IllrilllilL& fell iC$ 'ýIC; ICIC: ý I till 111111 
leT za111rf11'allllnll, l 11111 d ý1 , litt 
iür lil' atCi111,11LJC "t1CCIICIfIfILl tCB 
(SSfCldl 
lj elrldi tC$ tic Ct11 tW leld'nPf llC jn11,1I'IIIC L`CI' ý1ClaitlilLl 
ýII'=f1)- 1) I) -- iý l 
lvCfdii ýJllllabllli für Illit(hi 
ýZiTIýýt 1`Cli )ý ý1, - lllli l ýj Illlt 
') 'L`tir fýunut ülri; leu_ ttidt cutiebcu martriu tic fcnüd, c Scrm iC 
Zielltlle jr all; }entcin ýt J, int tS+brtud, ec rl, tlta (. it t, t tie lit ill bellt; 
dýanif , ut, j c jchett `»tittef beýü; t cMuc Lint , }te nl, i; ben meuiqýteno etcu 
jo taturjticbt ber; utteffen al: i eý jrülýer fonüdý itt eiuauter , ýeicblit'teue marnt 
allcrtiu, j_j it Ici; terei" uiit meui; ýer ''( rntrrfj, nufeit erreicbtar. 
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D-}- d wäctft; ba bit Oefaftung nidjt Sunimmt, fo erlangt ber ZamPf 
ba6 ltebergewidjt, öffnet bit Tentite unb ce ift bic n(uýgtcicýung bureTj 
bie Zamyffvanntmg um fo fcf? neQer unb au+3giebi8er Su erwarten ober 
ba>3 Tentit ift um fo empgnbtidjer je gröfier (, ei bentfetf+en D-d bie 
ý3entif=ýurdjmejjer nngeorbnet mcrben. 
i£tiir eraffitcn ütirigene mit 1letcr; eugtmg bicfe Cinridittutg für 
ýebergufjathrng ftntionäre Reffet unb, nenn bac (55ewidit mit cuter 
ancrfrnnungýwtirbigen Vertaufdjt wirb, bell fo für £'oPontotiVe Volt 
0 ortGeiten, uni fo melt ate wir fcTten im iaGrgange 1852 tntfcrer 
, 
3eitfdjriftGeite 102 unter berN3eneunung Z iffer enti il l0 entit 
einer ätjttTidjen Cinriditung tutfere 2rufmcrlfamPcit tmb nnfere 23itfi= 
gung Sugewenbet unb (Z-cite 250 fo wic im Jtacf)fnec C. 261 cbenb. 
1. grofien Telttiten NA Dort getiefjett fjaGen. 
C. Cdjntibt. 
Zie Zdjif fdpumpe. 
'JRitJctGeilt uru S. SoTjtt, 6iniüitgcnirur. 
(mit Sig. ý au( 2ifntt 1. ) 
Zad ýajferbebeit beim ýcýifjýbieuje ift ein bäufigee reignig 
tntb gefd)ieht Innrer nur auf Reine . 1bcn; ill aber bei llltg[ücf fäifett, 
wo ein e(1)ifj leer wirb nub burst einbringenbee 3af er in Farber Seit 
getauct)t werben faint , ein febr ernlfee Unteritcttmen ron oft 
bot)ent 
ýetange, tub rotz unfcbätbarem Berthe, weint bad einbringenbc sßaffer 
aue bei ýd)i egrunbe fduelf genug über orb gehoben werben faun, 
um he Gtf)if run bent Verfinfcn bit retten, iinem wenigffene bne 
Ginfen fo fange rerbi1gert trieb, bid ce Über eine feichte eieUe geleitet 
ift. Son nidt innbereut Uertbe ijt ee bei tceuereßefabr, wenn mit= 
teijt eines 9? Iv, arated Writ geringen Striifteit bie benötbigte iaijermcnge 
fcl, neff genug bur Ctcife gefcf ant werben faint. 
die, in dig. 2 bargeiftcUte, reu ber ýonaubnmrijdjüTabrteAtilter, 
Webmange=(SSefcI1f4iaft bu eigenem ß5ebraudie aus (nglanb übertragene 
93umpe entfpric t tiefem Swede weit rorbügtidjer, n[e Wunt, en had) 
ber gewnbnli en (giuricbtintg. Zicfc 3utnpe begebet aue btrci rerei= 
nigten Gärten. Zee ý3um citftiefet, moron A ben nuerf)nitt unb B 
bit 91nfic4t beißt, ifi eilt `)tftercglinber ron ß3uf#eifen, aue einem e(ler= 
tbcite mit einer untern lanfdje mit einen Untertbeile mit oberer nub 
unterer etanfcije beftehenb. . wif(f)en bie iaufdjen, ntittelft wetä)en bit 
beiben Zbeite buedj Cýdtraubenboi en rereinigt werben, ift, ftatt bee 
gcwvbnücbcn Stoibers, b[d eine Qeberfcbeibc m, m ron gröherent 1,3tä= 
d)eninbaite, Ole bent Untfreife bee ? uýn enjtiefeid an biefent Crte Sit' 
läute, mit ihrem grüfiern umfange eingelegt unb felt efcf, raubt, in ber 
. 
$eiditung für ben mittleren etanb bed + um eniehcle bargefteüt ; beim 
tieftreu °J'taiibe beefelben ninunt tiefe i-d)eibc hic z3ori eines gefärbten 
Stcgele Ober l? eberfaded an , 
hic in ber Figur burl) bit puntftirten 
itiniett m' m' DOrgej}eIlt ifl; beint 1Gdtften Ctanbe bee . ebetd bat ber 
Cad eilte üleid)e nur narb eben tiegenbe form. 
lieber bent eeber beflnbet ficb in ber Biitte eat git eiferner Brei, 
füffiger Qientiihüget rtus, ber int ebertl)eile tu ein runbee 2octj bur 
9tufnabme ber . $ubftanße bat, unb an weldjei unten bei rs eine ed)eihe 
on ber in ber $eicT)nutg nudgefýrocbeneit orut angego`en ijt, Die 
innerhalb einee Streifee burd)[od)t, nub auf; erbalb bee Streifes Writ 
einem angegojfenen berabreicbenben cnlinbri fdjen gtiitge nn rerfehen ill, 
in bejjen nil erer 3f td)e Cdtrnubengänße eintgefcbntittent lieb. cDtit 
biefem 91ittgc reid)t her 3cntilbügei Surd) bic in ber Mitte audgefditit- 
tene cef )urarg bed leberneu Gilded binburcb, tub eilt Streiter griif; eret 
. Hing fg mit innern raljenben Cýdjrnubcngängen wirb Sur eft altimmtg 
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DO febernen Tentilfadeß anfgefchraubt. 'ie hciben an eiuanber fie, 
geºtben fällen finb nadj einer ºßufft abgerunbet um ben Tentif fad bei 
Der CStütpung im tiefflen unb bM! flen Gtanbe nicht 3u feflr abbunütten. 
. 3ur F8ifbung bed cigetttlidjen Stell eure ntifd i11 bie burcüfodlte 
gifcnfc eitle rs mit einer anberu lebertreu bebedt, fiber mcfdjer Sur 
nfnbrücFung bcd 9J1ittclpunfted 3unächft her eiferne dring h nub barfi(ier, 
3ur Terbiituttg cincd fiberntäpigcu llmbugeä her 2? eberfdjeihe beint 
eiligen (3febraucbc , Dic fuge(f6rmige bohle Supferfdjafe ik (ettra Writ 
eiitigcn Def rum eft burd)hrechen) liegt; Sur Reflfie[lung biefer Ocftanb= 
tfeite flub bie meffingene dl? utterfdiraube I nub über Diefe meiterd Die 
beiben eifernen int chenraunte he ü; feld concentrifdj iihereinnnber 
3efte[It, fobann Die culittbrifche siubftange ab mit ihrem ahgefuften 
C(nbe cdeo burdj bad . £ec(i c im Oentifhügel tu burchgefülrt nub 
bie mit Cdjratthcngängen rerfebenen Xtcife (I mtb e in bit ýacfjraubcn= 
mutterºt eiugefc, rauht, hid her rcrjüngtefte ifjeif o burcfj bit Ccr)cibe 
bcd t$üge[d f, inburcfl reicht nub bit flubftange mit iljrent gtnfatje hei 
c auf ben Oügel auffeht, fro febatttt fethft erffärlidj Die Gd7rauben" 
muttern I, p uub q ref! Femmen geeignet jinb, jebe gemünfdjte &r= 
fpanntntg Der zljeite bed Stolhend 3u geben. 
Chine im efeºtttidjen gan3 leide qinridlttutg mit betu eigent= 
14 01 Sto(henbentif hat, mit NO 3tidjnun3 binrcichenb erflärt, bad ant 
Ooben bed '13uui enflicfeld hefinblidle jebedt on Uefing audgefüfirte 
C-augbeati[ vw, bepctt Cchcihc Wood" ntit einigen sdlräubdjen x in 
Dent litnfangt an ben Gtiefel hefefiget ill. 
Zie beiben . uhftanücrt b nub b' flub bei N mittelfi 0ofjen in 
einen eifernen chef CC eingchättgt, heften Mitte belt Zrefjpunft 
burdj einen anberu -1403cit m erbitt, her ihn 3ug(eidj Writ Dem vifer- 
neu Stänber M All, unb mittclll bie fed mit bent übrigen pa ff erben 
($ieftclfc rercinigct. `i`er . hebet ill in jebent feiner (ebennit einem 
Gdjiftfdllofje C rerfehen unt Dic genau citt, 3ep4tett cr(, iugerungd=ýchei 
auf3fuuehmcn. Will thcrtficile bed ýZticfc(d ill ein ýýteg yy Writ einer 
[ängfidjtett Ccffnung z für hie . ý'ubllange nüttlidj tun bad feitirärtige 
9tudmcidjen bcd . ýebctd 3u mäýigttt, fo Inc ihie 23erflärfung a auf 
ben Steg (eher her Siehe[ an einem anberu orte) in Dem Wugenhtide 
ftcj in feinem tiefflen C-tanhc ircd>felfciti3 auffe0ert nnufi ehe nadj her 
4cnti(fad bit gHlßtc 1116" 
traftthätiger . ntrDfjahung Dcr `1untpc ihtt nicht All befdjäbigett. 
$eit; iufiü Eber her [th , len Qa3c Dcd Stofbenbeittited ift in Der 
dlücffeite bed etiefefd till heri3entaf orated tech 3ur 'tufnafjme bed 
furjen (53ugrohred. 
Zie beiben '31111tpenflicfcfn rcrciniget reu ben eaugrenti(en and 
ein gebegettcd fupfcrned dtrhr I; L, melted all ben entileºt nudge= 
triehene (anjdteu er[l ft, tun mit s, piffe getheilter (felh(l aber audj 
gamer) fdjmicbeciferner unterfcgter dtingfchcihen mit ben untern afan= 
Bett her Etiefel burdt Tol3en 3ufam11tengefchrauht 311 werten. nfn 
her tief jteu Cte[le her T rrberfcite. biefed Z3erhinbungdrobred beftnbet 
ficb hie Cefnttng F 3ur 9tufnabme bcd nut einem Stuierehre fidj at' 
hiegenben unb ncrtifat (eher audl f ! ief) herabfenfenben fupfcrnen 
ýaugrohred. 
iefe ' umpertcinricffung wirb ftdj unt fo 3meäm, igigcr crtrcifen, 
je ffeiner Die Sptthlitfle für had ßapcr ift; fie für grni3tre fJnfjen mit 
ýtcigrühren aft rcrfehen mürbe tic 2tcntilfädc in halb unbraudjhar 
machen. 
Uithe3mcifelt tt'ürben tiefe tuntpen auc, beint ý3aumefen 3ur tuts 
tr; ifjerung her ýunbanteuthaugrubcn gute nub urn fe ['efjere )ienfle 
fcifen , je weiter hie liefe her -Taugrube ron Dent '1tmvfvfl'irifd)e" 
Zrude (32 uR fit a fferfSu(e) abliegt. CD d'. 
1" 
S 
l3e fcOreibung tined Mert; euged ; um Zoom bet C`tacl= 
ober Zuynenpfähte; 
bon bein sLßaffer6au"Direttor 93[uTjm ju . ýarburg. 
(ýier3u Sig. 3 6is 10 air bens 3eiýfjnungMi1alte 1. ) 
Zak hauptjädjlichfte Z3erbinbultgentittei ber einbetnen 3afchinen, 
and welchen bie 93uhnen, 6rlntbbetteit, etadwerte, 
Cpreuiagett unb 
fonßigen euf(hvadmerte beim ýIuf , Ullb etrombaue beftefben, f itb bie 
jebem galjerbaumeifler befalutten eta(N Ober 0u411enpfähle, mit betten 
bie sürfte auf hell afchinenfchichten befeftigt werben. zurch lie er= 
langen Die lejttereit erg ben ttötfjigeit Bufamntenbalig, um Dem, oft 
lebt flatten, Gtoft bed ftief; cnben saffere wät)rettb Der tueführung 
ber serte Su wiberftehen Ullb bad . eben Ullb Girrten Der gager bei 
ber ýlutl nub Cbbebewegwtg bed Z-tromfpiegele unfdjäbticb ýu niadjen. 
Tei ben tvid,, tigeren W3adwcrten (JOuhnen, (coupirungen, (SSrunb= 
betten u. f. W. ) begebt jebe afdjinenlage alte Smei übereinanber ge= 
legten G(4id)ten, ber 123 Or, Ober 21 11 f ch u ft lace Irrtb ber 91 ü dtage. 
2ßeelnt bie erlfere nach Dem 123erfa4ren auegeführt werben ijt, 
weldjee man in ben Gdjri ften von Z d) emert, uteIwein uttb 
eagen *) näher angcwiefen finbet, fo wirb fie, Sur vortäufi3en $e= 
feftigung, nacbj 2)Zaßgabe ber (jebeematigen %rt Dee 13adwerfee, mehr 
Ober weniger mit tZ'3t iirjten beef ih[t. 
Zie eist e[Iten $unbe ber Jtildtage legt man hierauf, von ber 
d" epihe ber 523or1agc nub ihrer jebeematigen 1serlängerultg nix 
warte jd reitenb, in her seife aue, baj; fowoht hie 
sürfte ber 
Ietiterett, ale auch Die 23ältber ber fin3elnelt ajc irren in ber fflüdlage, 
von ben 23ufdlfvieen überbedt werben nub baburdj gegen Die äugeren 
9in8riffc bee sapere, (? ieg, mgee u. f. m. Echu13 erlangen. 
91adjbem hic 9tüdla, je in bieten ntrt Iergefteltt werben ift, wirb 
fie forgfättig mit surften uub 3fäh1en befcftigt unb fcTjlief[idj mit 
bem in '? inwenbung tonimenben `Belajtungematettate überbedt. 
rief; an hell vor3ii3tidjjtelt beutfdten etri+nlen 
bei her tuefüI, 
rung ber -Buhlten gehr, 
'iudllidje 123erfahren ivirh in ber eegenb bee 
Oberen ; ýIutI, ebietee ber iIte 
in bet . eauptfadje ebenfalle befolgt, 
illtr fillbet Die nrblt`eicbtfllg non 
fella fOgetAntiltell Lvtetwein'jdJfn 
ýJJ1etbohe statt haft bie , gafdjineniagen in ihrer vorberftclt 
eätfte nidjt 
(wie in hen crft berührten '? ýefchreibungcn a)l3cgeben wirb), 
überein, 
atther f dl wi lit )lt cn, fenbcrn , von 
hen lef ten due f nijtlvunhen abý 
gefet, en ancinantcr if fib[t werten. 
? ýci tiefem lei. tereit 23erfahrcn bcl'ieht hie 23111ne atfo ni 
t alle 
einac[nen, eillanbcr punl 
fbcit leje ithertedcnbcn, £? agen, fenbcrn aue 
ei Ii Cllt , mit 
'ýBürftclt 111th '. ýýTah1cit 1`0li, tallt[, j rerei llgtfll, 'ý3acttrer'ýe= 
toper. 
; Zur Die Icitterc Steiff truttiou ilt ce vorjiigticf 113idjti3 , 
haft Die 
Cchidjten fowohl alt tic Lagen ve[trcmmen huräl hie uhncnbfähte 
vereinigt werten, haft Der Stopf her '43fähie alto 
left in ben sürjten 
fleet Ullb biefe benfelhen nicbt Ioetapen 
tiIIIItett. 
Zae '8epfabten ber gages wirb in ber 91eget in ber 
seife be' 
mertlfteuigt, hag ein Oorarbeiter 
bie 123u4nenpfäh[e mit einem Zrud 
ber . allb in bie Dürfe lfedt Ullb 
hie erjtereit von ben ihm folgeeben 
9Irbeitern hierauf mit hMtaernen edjlägetn in bad 
3adtvert getrieben 
werben. 
(Z d1 e nc er[, ý(6Ganb[ung üb er bie norbiigtid7(te Wrt an ? ýfütjen unb 
Cýtrömen 8u bauen. 
(sqtelrot iii , 
ýrattijcýe 2inweijung 3ur Aodruttion ber ýa(d)inen= 
werte. s8trtin 1806. 
, ij agen, ýanbGudt bey 2ilaijerbau[unji. 2. 
Z, 4ei1. . ffünig9berg 1847. 
zae Cinf(41agett ber I3fäh1e, ober rielme4r bae '9efeftigen bet 
Sagen, muü bei grnüeren Ctromtiefen unb Starter eträmung IAete mit 
mü81id)iter 93afc44eit gefýehen, weit bie . 
lagen jonft leibt Z3errücfun= 
gen erleiben. Zie etärte ber Zdjfäge tann ron ben %rbeitern aber 
nicht genau abgemeü'en werben. QC ereignet fi4 aue biefem (SSrunbe fe4r 
ftäufi 
, 
baü bie s$uhnenpfable au iräftige Cd? läge erhalten unb fid? 
bann burcü bie iturl1 binburc bie in bie untere $ufdýLtge Eiehen. 
gtuclj pflegt ee oft genug Vorbutommen, baü ber Volt hem (53eroid)te 
ber elbheiter ober voll unaufinertfamer 23etallung jt reäcnweie 8u= 
fammengepreüte ober niebergebrüdte e$ufd) bie in ber unteren Zage 
eingetlammerten l 3fäh(e fo tief mit ahwärte nimmt, baü ncl) ihr Stopf 
ben eßürllen VÜt1i8 entlieht unb bae E actroert batet feinen ei8entlic4en 
$ufammenhang Vertiert. 
Um foldjen nachtheiligen e3o1gelt pt begegnen, rerroenbet man 
beim F8uhnenbau in mancýcn -tromgegenDen hic jogcnanntcn -Hafen. 
Pfä hl e, nod häufiger aber unb ror3üglid) bei grtiperen sut)nen= 
anlagert, bit mit eidenen 31 iege1bo 18 e it verfehlten 113f, iblü. 
Zie . afenpfable werben Writ senueung einen geeigneten 2eitett" 
alftee, ben man einige 3011 lang Leben Iägt , in her 9(rt bargefteüt, 
wie aue `, dig. 10 statt 1 Su erfehen if. Zie Whit eicE)enen 91ieget" 
bot3ett Sugerid)teten 'Mäkle werben nach ;? iq. 9 statt 1 hergeftelut. 
seihe Bletlteben rerhinbcnt gleic4 gut, Dag Die 'Z±iürtlc Über Dell 
Stopf ber efäfjte ab3e3o8en werben. 
11111 Die 'Z3ürbinbung beiber licher in erreichen, pfletjt malt litte 
Dem 2. Ober 3. efa4(e beim sew it r ft c it einen eichenen Riegel 8u 
geben, unb beim sefte d) ten her Stron[agen mit 3 ti it it cnjebe in 
'fahle, ntinbefteng aber jebem 2. ', fahle. 
Irrgere 23ui, nen in ben ýtremgügcnben Dee Unterlaufes her Cý; Ibe 
erferbern in ber Jteget eine erhebliche T lenge von geriegelten über mit 
skaten rcrjeI enen 1j3fät)Icn ; her tä g Ii d) e 13eharf baroll tann ftd) bei 
gröjieren Ctromtiefen auf 8w alt i q. ja auf brcibiq`, d7ocf nub 
Darüber belaufen. Litte force Rene ron gecignetün sýatenpfäl)len ftnbet 
ftd unter Dent angelieferten ]ilateriat nur fetten leer, nebftbei itfi Dic 
? (nfertigung berfetben nidt immer äu c11tpfeblen; bent febalb hic se= 
arheitung biefer 1fäI, ie fill Tagelohne gejdieht, tjetrährt bae Eertirett 
ýuefuä)en nub 3ubereiteit berfetben eine für manche n(rbciter wiUfeu - 
ntcne ßfclegcnbüit, ihre 3cit mit biefer leidteren eefdäftigung Su leer= 
bringen. sei her scarbeitung in ! 8erbing wirr bie ni+ttýige '11uf, 
ntertfantleit Dahingegen nur fetten auf hie . eiftütlung geeigneter $afett 
rerwenbet. 
dl tan erreicht ben beabjidjtigten awed baker 
beper, Irrtat malt 
butdweq nur geriegelte 'fit to bctutf t. 3n Der tuth, 3egetth ber tithe 
trifft nun aue hiefcnt (i*jrtnthe and fetten . ýatenhfabte auf ben sau= 
ptieett an, f0nbern a(Igentein je(d)e, Die alit eidunen Jtiegeln ver= 
füllen finb. 
Zer rtilfettber chat bei greger"ett >>3uhttetlbaltten, Die Fehr riete 
geriegelte 93fä(tle erferberten, jebod rerjtfiiehene draft hie Lrfahrttttg 
gentacit, baÜ eine lange fortgefüete'3e1rarbeit beint 2oden her'Wf; ih[e 
mit ben gewMnliden sotircrn, für Die '! trheiter angreifenb tub ihrer 
ecfunbbeit nadthei(ig war; he teetere in bent B? alie, bag reit bet 
monatelangen sereitntg ber dtiegeipfät)te Sweimat eilt bebentlider stutz 
lf1ur5 herrorgerufen warb. 
tiefer (frfolg"unb bie baraue erwadfenbc C-djwierigteit tüct)tige 
n(rbeiter für bae Ovt)reit Su neben, gab ihm 'Z3eranlaptutg , eilt ein= 
faded sot)rgerätb berjteUen äu lagen, mit welchem biefe 9trbeit ohne 
wefentlicbe 2inftrellgltnq nub astgleich billiger ausgeführt werben tann. 
Zan so[hren ron 100 ettid ''3fähten mit einem gcwö()nlidýett 
9 
30t)rer neb1 bem Qin3ieOen her gtiegel grfd)ah friiher für 2 ggr. 
8 b. Tei her Oenu>}tutg bei betrefenhen Ojcr; ttbe6 werben für 100 
efild eben f0 bearbeiteter g3f; ihte nur 2 ggr. beph[t. 'tjrfifjcr Der= 
biente ein '1(rbeiter, bei tüchtiger n itftrengung, 10 ggr., jet tann er 
mit mtgfeid) grünerer Veiä)tigfeit, 12 ggr. Derbienen. 
Zaä t er; ith, tuie befell 3ufammenfeftung nub enu ung, ift nur 
ben fig. 3 btä 8 23(att I 3u erfehen. 
hic Figuren 3 biß 6 flotten einen bnllernen 0ct mit einem 
't3ohrer unh hc7cn ý3efc7tigung in bent erjtcren bar. ;? ig. 8 ift bat 
Ctüd hed 3(dtcD, in hont fid) hic Cýdjraubenmutter für hie raube 
bei 'i3obrerftieW befinbet. 7 gibt enhlid) hie `Z3enui3tutg6art hei 
Berfieugeý an. 
3nr Do[(ft; inhigen Lr(auterrntg nt6ci)te ferner nid) an3ufiitrcn fein, 
bar; hic Cdi)raube bei einem Znrc1 me fer voll 1'/2 30[[ eine ýteigtntýj 
Don 'ß b0 '/c 30[I beffi t; innen fleh biefe für mittelharte 3fible, 
a16 hic bcfte Qinrid)tung ergab. Stleinere Gteigtntgcn 'eribtlerten hic 
9(rbeit tub gr69ere führten Icid)t bah ýpaltett her $fäb(e i erbei. 
Zer '. 8obrer ill mit einer Stlcnnnjdjraubc in her ýdnaubenf>ýinbcl 
befeftigt; er l)at hic 65ejtalt eines fii, rfen . eb(bOGrerý, nub einen 
£iffe[ Don '/ 30[[ iuicrent zurd)nufer. Zie trine her 5d)rauben- 
fpinbe[ flnb, für hen Ieic[)tcren ýI[ngrif, mit Birbeln Dorfehen. 
Z'O (ýer; itb, tDie ed bicr bc3ei4inet ift , rollet mit a'(ent 3ube= 
t)6r S .Z haler . ý, uuteD. Courant. (rd tann bei nt; igig guter Nn, '= 
fiibrung eine 9 cil)e Don abren in 23enn nng fein 0bne erbeblid)c 
MuDbeferungen 3u (Iebürfen. ýnt e1)emaligen 'liiaferbauhiftrifte her 
Vitte(elbe werben bicfc ierf3euge feit Lirager all 20 ýa[)ren bei a[[en 
s$uhttcnan(agell " gcbraudjt. 
(ýtoti3.23(. b. ntrdjit. u. Sng. 'I3creinw flit . ýannorcr B3. III. , i,. 4. ) 
Sonj`erviruttg ber Oatfenbect=eu (5tur3 = nub Zibbetbiiben) 
bttrcý Tetttiiation; 
ucn ,cr. Vob it 
f6 f a,: '(vd)itcft in 'ricn. 
(tit tig. I Dis i nuf ? ifa(I !. l 
zer aügemein berlagte llebetlbnb einer fo gerim3en Zauer un= 
feier 35mlerbeden, fte nogen in Zibbet r nber ýFttn"3bkcen beftehen, 
wtb bic 3ob[rciä)rn '? 3erfujc, bentfciben auf eine nlchr our treniger 
roftfriclige Neife ab3uhe(fen, fo trie fe[bR häuftge lingliicräfäüe burd) 
(finftur3 ber Zecren 11 cran[a(; tell micý , biefent (55egenftanbe meine be= 
fonbere '? tnfinerrfalnreit 3u hibnten. 
'2Bie berannt, faulcii ober nlobern bic ýibbclb ttane nnb Ctltr3= 
ttllnle llleiffen$ all ihren n(llftagerll ab , ITahrenb fie ill 'pen fajfd}lvc= 
benben `%hci[en, ben 113lafonb unb ýuftlýoben bilbenb, gan3 geftrnb 
bleiben our bed menig angegriy herben. A, leßel[te 1lnterfuä)ungen 
haben bic lirfad)e biefer (Crfchcinung haurtfädiliM in hem Mange[ an 
Quft3utritt finbelt spit, inbenl an ben ntuf[a, lern (fogenanntell Tor= 
rü? Jfen) eine ftagnirenbe vuftfd3ichte gebi[bet hirb , bic 'Dell Trodell, 
nober bcrbeifü(lrt*). 
*) Lin aufatlentbeti Q3eijpict einer iibcrauc fdittetten ýäutttili ber Zit,. 
bet(l; iuue gab ba>3 mit attest 2iufroanbe aucggefiihrte tebäube ber ')tationat= 
bane in Sich, wo bie Zibbclbäune, obgleich runt Ilärfercn nibmejjutgcu unb 
bcfferer Lualität gegen bie g, in baren, auf bit gemühn[id3e 2[rt rerroeubet, 
trenn mir uni regt erinnern, in ben ungtaublid) furben 3citraunte sen Baum 
3 3c, ren, wegen 3erllürutt3 ber fellbaren 2(u¬ftattun8 her inneren giiume, 
mit einem groÜen Rejteurerlufte unb Heucut eben fo groften . fteftenaufnunhe 
burd) neue erfef t roerben mu(ttcn, ba fie am 5iopfe gan3 rermobert mares, unb 
burd)gefatten wären. Zit lirjact)e biefte emhftnbtid)ent 23ertullee mar, wie be= 
10 
ýie ýernleibung biefcr abgefe(ýlopcnen unb ýtcrbcrbcn bringcnben 
xftfdjidjfe tarb 3ufü[jrung friidjer Luft fcýicn bit '? fufgabe 31,16fen; 
aüein ed Reif tell fi: d) ronl stanbpuntte ber nlusübung mandje rüdý 
jicfiOmtirbige '23ebenfen entgegen. Zer 3uftuti frifä)er Luft foff näln= 
tidj im ýommer hie jtuýbiihen unt Zcden nit überntäfüg crlrärmen 
ttllb im sinter nidjt abftiýlen, hen 3nfeften feinell 3utritt ernli; glic(jcn, 
eben fo foflclt hurdj tie 11)ier3u erforherficlle Cinridjtung hic 27tauern 
nidjt gefdlmä, fit, bit Siojlclt net bcbcutcnb uerlTrbpert merbelt, tlidlt 
ntinbcr foll tic crn'fnticfilidic '? fbhilfe für jebe ßiattung zibbef - ultb 
ý5turibütell gfei, fi anmenhhar few nub her 'sdlöuljcit be (Siebäubeg 
feinen Lintrag thun. 
Ziefe 23ebingnipc nub till brliinhigeO 23erfolgcn bicfetN fo er, 
Geblidjelt (55egettftanba führten nlicl) für 3innnerbeden tutt nbnfic(ie ýau= 
lrerfe 6u einem Gtiftemc roll Q; cntifation, n'clc(jo, bei nlcl)reren griýýcrn 
auten in nub auger Sicn auOgefiihrt, einen crmtinicfjten Lrfofg (jatte. 
Tliefer gute Cýrfolg, mit n'cldjenl meine Oennibuugen gelofjnt nntrben, 
heftinnnt midj, in bicfenl -I)ilatte hie ýýefcbrci6ung hiefe6 ; ulIeuleo nie= 
ber3ulegen. 
Zic 304imung ? 'kig. 6 auf ý>3Latt 2(alfc ý; illc rcrcinent) 3cigt 
längý her 9(uflager her Zibbel- nub Ztul"ibiihen hei it, a', a", a"' bit 
'? fnorbnung rolt 6 biti, 9 3oll bo[jen ý 3off breiten . Sfanäfen, burdý 
b'C ý'UQrtQltälC 1), b', b", b"' mit etliallher t'crbullben itilb mit fill, 
built 
.1d, (1 
', d", (l'" gegell hie : t[ttýCllfCitCll (Fa, adc") hcý , °j 
binlhe3 rerfei)en, moburd) bei iebcýmnligcm Uedifel her lemperatur 
ein '? (uataufdj her eingejcbloljcneu Luft eintritt, intent hie alte rer= 
berbte £ruft abflief; t nnb hurdt neue frifdIc Luft erfett mirD, Ober 
l'tW hic märmere uub tie filtere Luft cin, ulber rerbrängen. (Y ill 
fofcýer nfudtaufctj mufi minbejtenä 2mal m; i(irenb bets zageo nub 3n'ar 
einlttal 3ur 92adjh3= unb bas anbere Val pr Zagca3cit eintreten. -, A ei 
boppeltcn ober ciufad)en Geitentraften, n'o bic ý3cjififativiWiffmmg ell 'Volt 
beiben ýciten angcbrad>t n'erbcn fluten, hemirfen fdjon unbeheutenbe 
uftilr61111111 , jell tint rcllfellllllelle 93entilatien, barer hier bicfe Cennungen 
felbIl in gleidjent , ýoriionte licllat hürfen ; wo aber foldje Zrafte an 
benadj['arte Mebäube grcn3en, baber bit Cýenluntgtn b(OT3 auf einer 
ýacite altgebradjt lrerbcn fiinntn, nntg eine n0glidljt roe Z-, increnj 
in her fcnfredjten A"Si+he her Quftfäu(en angcortnct werben, mit hief; 
in ber 
, 
3ei, ipnnig gig. 6 bei f, f, f", f"' im (kultbriF;, ? Jig. 3 it. 4 bei 
B im ý3rofil, unt ýill. 2 bei l3' in her n(nlid)t crjieýtlidj ift, mobet 
behauene zibbel= oter Ctllribi+bcn ill : ý(Inrentlutq roranýgt feýt linD. 
Zie 3tiýfinung ý; ýig. 5 Beigt ihre '? [norbnun, l bei gefeljnittenen 
ý! Abbell, mobei hie nGrn'enhung amtier befonherb geformter n[bjcfi[uf; = 
[aben k unb k' notfjtrenbig n'irb , bamit burdj ben Jnaucrfdjutt hie 
Siauäle nidjt au6gefü[lt nub haburdj 3n'ed(oil n'crtcu. 
`:, dton auO ben 3cicýnun, tctt crfidjtlid7 ttnb hurd) hic Urfaürung 
bcmät>rt, werten tic zcden unb ['cüchungýlrciie ýugbiýDen im lleber= 
nlaýe meter abgefüfjlt nod) crmirntt, ba hic 2icntilationefnnü(e nur 
IiingiS her ýaupt= nub 25cljcibenlauern, alfo nur am 6uf; crlt 1Gnfan, le 
her '? Juýbüben gefiihrt merben, ohne auf bepcn mad) her Ritte 3u fic= 
tannt, fier Cctantiridl der uiiercn 2Nnbe Teti ßiehäubec, beoor noc4 Me 
Munn gCFitrtg auEgctroduet fein tourten. H; iren Me eben entrfoQuen 
0euti(ation6: Ran ite in 2[mrcnkung gebradit gemcjcn, jo märe fiber biejes 
1[ebe[ un; jead)tet bee übereilten tcI nflricýc nidtt eingetreten. 1Bctýen übeln 
(4inf[uf übr[genA griine tVl uern auf Ne eingelogenen Oaltenbübeu haben, 
a eigen hie auf abtJetragenen «3eb Tuben getrmtnenen Q alten, Me jtet8 an ben 
(Snben, mit meldteu tic an Me 9)lauer jtoycu, aud) wenn fie trollen eingemauert 
waren, gang rermobert gefunben merken, wahrenb fie in ifjrcr übrigen Väuge 
nod) ganj, ober äiem[idt triftig p fein pflegen. Z. gteb. 
it 
gerben It, eil einroirfen it fünnen; rocht aber wirb an ben nil UtLin= 
bungannungen ein ra fdjcrO Trecfnen Der 91enbautelt bemerfbar. 
die gcroMhnlidje 2age her `eilen an ben fogenannten Sterben= 
gefimfen 1 gibt (, Selegenhcit Die vlünbung6ftungen Der ßörenben 
T(nfid)t 3u ent3ictjen nub fie in Den 'Jlefetten an3ubringen, roelcbe 3uglcidj 
eine Lirarichtung erhalten firnen, tic Den nachtheiligen (Yintritt roll 
Wgeln, Miufen nub felbti ton griiýcrclt snfeften in tie Stan, ite rer- 
fjintert. ßo tic Zedenbalfen nicht in hem Stortongelimje Ober t1cufter= 
'ararete lieben, f6nnen tie Minbungen burdj anbermeitige taljctnb 
geroüfjlte 'eforationen ntarfirt, Ober in , ohnebieg auger 
biefer gbene 
Bum Ztcilc Darüber punt Zhcile Darunter licgenhen, gutgetragenen £r= 
namenten angelegt werten nub turc1 rertifate . ffanüle itutcri; alb her 
Ocluer nut Den Oentilation, xfaniiten in 3ufaumtcn[jang fomnten. LP 
trirb näntlic1 Die JJiünbung mit einer geloditen Zafet entmeher auf 
Stem= aber $infblcdj (inc lZig. 7 in natürtidter (53r6ýc 3eigt) nub tie 
Tofette D' Darüber befefiigct. Zurdt eine fotdjc eher ülmtidýe s? In= 
3utr; iglid en ýl; igigung orbltung wirb 3ultleidj her 3ortheil einer fehr 
ter Quftfir6ntungen errcid, t, nub in her füttern 3abrN3eit eine un, u= 
traglic%e : tlbfüh[ung her $ttýt' ben rernucben. 
Zie Steftcn für tie 2tuefü1, rursg tiefer X(erfic týntaýnahme Retten 
lid) bei gefdjnittenen Zit"belbricn, mo tic nteiften ýdtmierigfeiten 
vorfomnten, auf 24 It, , bci gel auenen nub bei tur3F heu auf 15 fr. 
}r. tuabrat=Bitafter ; mogelten aber bei 2tufinenhung her Steffen für 
tiefe cinricf tuttg hie 5turb= nub ZibbelHhen eine mcit biibcre Zauer 
erreidjcn , nub ofine alle 
3eforgnig her iulnip eingem inert merbrn 
fönnen, Daher biefermegen fogar ntanthe . lauerst fchmädjer gehalten 
werben türftelt nub fontit netfibelan Tlauerwerf oft nidbt unbcheutent 
erf, art werben fain. Mid) bei prüden nut gemauerten '1tfeilern nub 
'3 a1tell ii berlagen, fo wie in rieten ankern älmlid, cn ; ýiUen with hic 
eben tief redeue Cinridjtung mit 1+ertbcil nlnmentunlt frohen fi; nnen. 
CelbjtrerftättDlich ifi tibrigen3 bei to 2luhftihrtutg mit befonbcrer 
2, orgfalt ror3ugehen, eý froh ltänttidj tic Starsäle rot ihrer 23cocduttg 
von allein J)li&rtel 3u reinigen , tie ein3elnen oatfen 
(,: trn"3tr5mme) 
trollen 3u rerntaucrn mtb ihnen 3rettc en eher 3inf fircifert 3u unter. 
legen. 
Zie Terwenbun, l frifdt gefdj[agener nedj im `, afttriebe gewefencr 
Q3äurste, No JlaProerben ter Zriime auf hens 23aurla3c unb ihre $er, 
lnenbung it', burdjnägtcn 3u1ftant e turd) ant altenhe Neon felbft auLý 
oaunten, tie 3u gehuriger 3eit gefällt murten, 43ermenhung feuchten 
WlauerfdhuttO aunt Oebedcn her 3alfcnbecIen, froh hier wie überall 
a1$ all, lemeirse 'I3erau1aljrutgen Sur Z3erberbniý her -ý613ct forgfant 3u 
verbfiten, nub fi+nnett minter bei einiger (Eergfalt heil 3aufübrerz 
icidjt raulieben eher bed), fnllt, fie 3ufällig rergefatlcn mären, alt 
3ugänglidj feilt befcitigct werben. 
ý. `ie eetnegung ber Cd)ieber bei zampfmafchincn, 
I, L, n 
e-)II il j cctj, 
(! litt sig. S Oi:; 12 tinf a. l 
linter ben 2ýorridtIntgen ; ur &rtheihuig be am"O bei a? ammf" 
tnafdjinen ill ter ýEdticber ant hätifi irn aitgcwenbet. mir hei grofscn 
f}ationären Zant, fmafcFinen wirb biefe $ertt; cifun, l burcti cin Cnflrm 
on Dentifen bcwerfjicUigt. ntnbere Vorridrtungcn rr- 
tirenbe jdjeiben rutb bcrgleioen hat Ne Erfahrung nidjt rwccfntägig 
erfettnen lagen. 
fei ter Zam, frertbeifnng burch I3entife if} he cwe; luug bet= 
fetbcu eine intcrmittirenbe, bei ben sdtiebern itR fie biet; jcbodj mir 
12 
jetten; gem, 6fjnIid) trirb Eier bie `Z{emcgung burcb eine excentlifcfe 
5d)eibe 1errorgebradt, wefd)e bens 2cf)ieber äbuticb, nie bie Sfurbef 
bem Zam>Jffolben, eine f)iii unb berggefjenhe 8eweljung mittbeilt, berm 
(3efcF)winbigfeit letig ab= unb 3unimnlt. 
, fat man fie tie Ztclluntj her )i3entile eher bed Zd)icbere itir 
rerf4iebene tcllungcn No Stolbend fel'tgeje~t, fo il} hahurb flit ben 
; fall her intermittirenben 2jewecun, j tie , kenn jener Tlafd)inentbcile 
belimnlt, n'e(d)e biete Qcwe, jung berrerjubringcn haben, nub co , c= 
fcf)iebt, ha biete Jerut reit nid)td hihereul at'b5n3i, j ift, ihre 'Nellint= 
mutig and einfad; jtca hurcfj 3eid)mml j. 
ßirb bagegelt ber Zlfiicbcr bard) cine ex; eentrifd`c , Fdieibe ire- 
(regt, nub flub nur 3wel rl'i'f {itetene ` d`lebel"It llllll, jell , je e(`ell, fe fillb 
bahurd) tie 3wci 3u belliunncnhen 65111bcn, mimi(c) tie : rage her el; centri' 
fd)ell Icf, elb2 y, )elt tie . 
Sillr'bet llllb be (rcentrliitat rev dlcibc, be, 
till; bier with ea fldt bellllladl fra, jell, in c bietet" llb llllb in c 
tie tellllll, j her ercelltri eben {)titre ge'iel! tie A uriel jii ieil'lell 
feien, batikt hie , ýd)icberbcme, jun, 1 eine nti Iid'l nrllfcnnnelle n`erte: 
tine R(ui, ja('c tic auf aitalutifcf)cnl '? helle werben timt( ; mit . X)iifc 
bee 3eid'llend eher eine3 1Retelled, wie ca t`; iuri, jer cc di iebt, Patin cin 
bcn'ieti, lenbed'Refultat nur turd) ntcbrfatfica $ rcbiroil cII111 t werben. 
chtcrco 1lerfabrell with befcllberc ballt( febr jeitraubeilh 11'elln her 
Ed)IebCr Illd)t hlreft burl) eilte ercciltrlid'e : cbcibc, iellberll lllit 'Nlfe 
bet' teiienf en'fc(len d)(cifl'u, lell Lc burs tie (iinwirfun, j 3n'cier 
egceutri d'er ':, ef)cll'ell feilte erbalt; Illlb bet tell riefelt . 
llc" 
lallhtbelfell roll rericblebellell 'M bnlc))Illl. icll, incld! e allf hic 'tlell'quil, j 
too 2dllcberd (tlnfltifi haben, Ill co 1111111c, (Ilch, Iii) eilt fid)ereo Urtbeil 
tiler hic (+'imnirfliq her eiii einen )Aeil, mbtl'eile ill ncrfd)afen. 
Zit hirefte 'ticlrejllll, j ellleel {)lebcvI rill-d' cuto el; eentrlf({)c 
.. cf)cibc Paull al,, eilt fl'ejleller sjaIL ber 5d'lcberbcll'e, jllilrj Illlttclfi 
to 
tel`bClllelt'ld`elt ; ýc{)lcltbe, )elld betrad`tet werben lint clue fir lc tore 
lAcn'e, juu, j entwi(fclte 3 heerie i ft fenlit aud) fur erfiere ilti, j. ;; ur 
(fnhricflun, biefer XI)ecrie fetten wir hic ei ii fa d) lie ? Inrrhmin, j bed 
terbelllell'I)fiCll ad)Ieillijelld reralit'i, wie fie bet 11eFO ill I, tirell ije 
irrbnlicb rerfcncut, nimlief) tie ýd)ielerlaii1e nub tie , 1}elben1lan, je 
auf berfelbcll cite her Siurbetmelle toll in ein unb herfe(ben Crbcmc 
bcfinblid). 
tin 8 Matt 2 feien O her p? ittelnunft her ShurbchucUe, 
E llllb H1 tie 2)? ittel ber 2 Cl; ccntrllcbell d)etbcll, OX tie , Jetpetit, 
fd)aftlid)e ; )tic'tlnl, j to Siell'enlan, je lush ber c'd, )iebrrli, ul, je, e) K bie 
tltichtun, j her . ftur(re(, (' 1I Cl tic 
ýebnc tea '; d'leiibr(ena, V till 
beliebiger `. 4lllllft auf Hefei' 'Ecbllc, cell 11`eldlelll 1`t`l' ýlli, iclelit il`ll'0, 
haft er fid) auf her Linie (x heure, -c nub reffen (ý'ntfcrnunq roll 
mir t'cftinn icll wellen. 
iýcrncr fei: 
w= IC (X her "Hlinfcl, lull welchen fid) tie S{urbei aua her Larje 
O\ clitCel'llt bat ; 
=KOi; 90 °= 1i ()1: 
1 - 
11th' ter 'li; illfcl bet, 'llercllello 
r= 11 F. hie (ýIeclltr'icitat ter (+ 1'Coll trifid)clbcll 
= 1': (ý = I: 1 
(l t; c il, ilLjc betr (+'1'cellfrlfflallýf ell 
c= 11 C= 1I C'1 hie bal('e 'el'ite tea Ed)leifbe, jent4 
v=MV tie (utfcrnuu, j tea lunfted V ron her 'Mitte her Cchne 
NO d)fcif('egend. 
2`ie Ciutfernlulg bets +, 4iunftea C ten OY il 
nub ha bie ebne bed Zcbtcifbeljend fide mir ireuig neu her auf 0X 
fcnfred)ten ; Jtid)tung entfernt wlb bepbalb c C'2 el)nc grepen 'jItIller 
mit C V= c+v rcrwecl)fclt werben fame 
I8 
x1 =V12- ýc--vý--rcos(d--w): s-rsin(d--w) 
ltrhn(io ertjdtt man flir bie Ontfernung beS $unftel Cr ron 0Y 
X2- 
V12- c-v+ rcos(d-w) 12-r sin(d-w). 
Ziefe x1 unb x2 betannt, gehen für bie Lntfernung be6$urnfteS 
V Uon 0 
IIýý \\ 
x-x1 Tyýv(R2Rl)=-}(R1 
+ x2(x1-Y`) 
unb burt Cubýinliren ber Qertfjr non x1 mtb x2 
12-}--ý1rtcos(d-w) x=-ý [[/12--; c-+v-rrcos(d--w) -- 
- rsin(d+ w)-rsin(d-w)ý- 
ý -ý12- 1. c-v-ýr cos (d-w)} ý 
v 12- ý cý v-ý r cos (d ýw112 " -2ý[ 1ý 
-r sin 
(d + w) +r sin (d- w)]- 
Scot malt ill biefer oleid+ung 
c-}-v-+-rcos (d +w)= ln 1111b c-v -{-rcos(d-w)=n; 
-ý /212 
to mirb V 1'- -m2=](1- 
1Lýý11 
-1(t-1ý'12ý=1-ml 
lll2 
neritnýjtäýjigcnb ; Die ern Ivotelliell Doll 
eben(u roirb V12_112=1 - 
n2 unb ýo[glicý : 
21 
n12 n2 v nl2 v n2 v 
x=1----- +- --rsindcosw-}-- rcosdsinw 41 41 c 41 c41 c 
unb 1)ierein wicber bic Ii3ertlýe '0011 in unb n eingefOrt 
x=1- --rsindcosw -i- 
v- 
rcosdsinw- 21 21 
cr v2r 
- -- --) 
{cos 
(d + w) -}- cos (d - w)} - '1! 2c1 
^41 lcos2(d--w)--cos2(d-w) 
r2 + 
ICOS2(d+W)_COS2(d_w)} 
Ullb roegcll cos (d -j- w) 
4- Cos ((I- w) =2 cos d cos w, 
cos 2 ((1 -}- w) 
+ cos2 (d-w) =1 -}- cos 2d cos 2w lmb 
cos2 (d -i- w) - cosa (d-w) _- sin 2 (1 sin 2w Irirb 
(1) x=1-C-2--ý2-rýsind { 
ýý1 
-V2)cosd osw-+-ýrcosdsinw 21 21 Icýc 
ýcos2d2wsin2dsin2wý. 
c 
-0urd bicfe Olcidnng ift bic -19clrcgung ber . ýchlle to =d(eif= 
bngcnß beftinmlt nub cd fragt fid nnn, 1'0eldf Strlimnnulg her C'°., d)tcif= 
bogen erljaltell mnR, bamit flit jebe eage beýfelbcn, b. b. für jcbo 
v tic mittlere ýZtellnllg bcý edjiebcrl6 lmb alf0 and bez' ben ;. diebcr 
füGrenbcn $nnlteti am Sdlcif110gen biefelbe fei. 
ýer : rtu0brud in Oleidung (1) 
-rýsind+vý1-ý2ýcosdfcosw-+ - 
ýrcosdsinw 
gibt fair prei Uinfcl w, bie um 1801, ner fdjiebeu jiub, Blei 1, c ßertt)e 
mit entgegengefcjtem orjcic1 cn, imb e+s ill bcnmacj ter mittlere Batt, 
biefN 2ruObrucre cllcidj Stull; roirb taker bei ter 23ejtinunung No 
mittleren Sert1)cý bon x bet 21u$brud 
4-1(1+cos2dcosw+ 
c 
sin2dsin2w) 
bernacýlbffigt, wao gefdjeljen faun, weil r im X3erl)ältniý Au 1 jeyr 
fieitt ift, fo Wirb ber mittlere oertI rou x 
c2 V2 
X -1 - 21 21* 
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! Bewegt M ber eunPt Cl vber ber TunPt C auf ber 2inie 0X uber 
ift v=-±: c, fo roirb : 
X=I 
unb bamit aue bit mittlere entfernung ber anbern 93unPte bee eeleif= 
bogene =1 Werbe, ijt Ieeterer nadl einent 230gen CNW Cl Au 
z2 
innen , bei Welehem Vw =2121 tft , beint eC Wirb alebann 
bie mittlere (9)itfertnnig bee ý3untteý li' reit 0 
c2 v2 
X+ 
21 21-1' 
UN if aber CZ VV 1V = -1- 111 
Die Zi ferenb her ogen11RI en Smeier 
Slreidbigen, beren afbntcfer= 1 unb Deren halbe echne für bell 
einen $egcn =c unb für heft anbern Te; ien =v ill, wo benuiadl 
CNwc, ein Slreidbogen, tiefen . ýalbmefer =I if. 
Zamit alfo Die mittlere Ctetlung tied Z cTjieber3 
fürjebegage ti edCCI fbe, I eitd biefethe je i, mud Der 
Sc leifbogen hie dänge Der CKceit trifl1angen hunt 
St ram ill it it gdhalb ill effer er! al teit'). 
(13ibt ratan Deut Zcf lcifbegen, mie bieg in her %udübung gcmiihn' 
1iß+ gefüjieht, biefe Sfrtnnmung, fe erhalten 1V unb U Die (sntfernung 
z 
w=x!, - V1V=x-} - 
-- eher 21 21 
v 
w=I-r {sin d4- 1-v )cos d)Cos w -}ý" -r cos d sin w- c 
-- 1 +cos2 dcos2w+ -v sin2d sin2w 
} 
41 c 
tub n emt E Die Lntfernun, l bed 113unfted 11- ren feiner mittleren 
Cteüung eher reff einem ' iunfte, her um hie 10,1nge Iren U entfernt 
ift, be eicfnet 
(2) 
v(-. c/ . N' 
zl ý 
I' J 
- -11 
+ cos 2d cos 2 w± 
v-sin 
2d sill 2w 41 
T2it ei1fe biejer (531eicttut3 fi; nnett Ne ben Sfurbetjteüungcn ent= 
fpreýjenbctt Cýäýiebcrj}e11unýTen bcrecTjnet merben, wenn Ne zintenfionen 
ber crccntrif unb bee : cijleifHn3cn: ý gegeIlen finb. 
ýZPt 
V 
Ao-r cos d 
z 
B=r( sin d+1- 
vcos d 
t 1l 
2) 
+ 
4111cos2d cos2w--I- C, 
sin2dsin2w 
jo ill : 
E=A sin w- B cos w-C. 
Snit . ilfe biefer ßi(cidjuttg crgcbett ftcý be ben nmei iinteln wi 
tutb w2 = 180 { wi entjurec cubett ýdjietýerfteütm; jen 
El =A sin w1 -B cos wl - C1 tutb 
C, Cher, ba für w2 = 180 -f- wi 
sin w2 =- sin w, , cos w cos w1 nnb 
C. 
2 = Cl 
ift' 
E2 =-A sin wl +B cos wI - C1. 
Zie Scrthe uon E flub betnnacb für entgegengefegte Siurbelftefungen 
*) ; yn toie melt bie(er ear burdl ! BciiidiicE)ti3unß be0 81n8brudeb 
l( 
41( 
1+ cos 2 dcos 2w+ý sin 2d sin 2wf mobijicirt wirb, {uQ (ynteT utf- 
ter(udýt werben. 
PC 
ý 
1J 
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in ihrem '2ior8etcten unb um bit (55rbee 2C berfd)ieben, bah fjei#t, to 
grob bie ýä)iebere[[ungen für ben 00r= nub Jtii(tmärtegang bee Scot= 
bens nid)t btog entgegengefctt, foºtbern aud) nod) um bie (iröÜt 2C 
rerfd}ieben. ]Rit ý3ernadj[ätjigung bei leetern ($5röge, bie, wie fdjon 
frü1er benterft, felir fein ijt, werben bie ed)ieberfteUungen beint 30r- 
nub Jtüdwýirtegange bee Siotbene roffontmen ft)mmetrifd) , uttb 
finb 
bne aritbntetijd)e Mittel ber genauen BBertbe für ben `; or- uttb 
Jtüdw, irts, lang. Zie genaue formet finbet ifjre '? [ntrenbtutg, um bei 
einer : teuerung, bereu ýimenfionen befnnnt finb, bit ýdjieberftettuu 
geit für rcrfd)iebene .i crtfje run w All 
bcred)ncn -- bie 9lHjertutge= 
formet, weºut für gegebene ` djieberftettungen bie entfýreä)enbcu inlet 
w Ober weint nad) gegebenen Bebingtnt }en einse(neimenfionen ber 
Eteuerung bettinunt werben follen. 
9Rit ernad)Gijfigung ber (eröfe c ifi 
(3) E=A sin w-B (-os w, oben E -A sin wB cos w. 
tiefe (teidjtutg quabrirt nub cos w/1- sinn w gefegt gibt 
(A=--B2) sin2w-'ýAlý: sinw=B2- l: 
2 
-AE -L B 
I/A2 } B2-I: 2 
(4) sin w= A"-+B= 
unb auf nGntiä)e ucije ert? Mt man: 
B I: -F- A YA` } B2- 7'. 2, 
(a) cos w= ý2 + B2 
nber 
Lo entfhreten fontit jebent E bwei Sinfel w, heren Sinuä unb 
Stoiimto ill betttlltlllclt tülb, unt ill triffcn, in weld)ellt MüabMnten btefe 
Mnfel tiegcn. M W, 1111b W" he ein 1111b 
dienben ý"iiittfel, fo nulf3 fcin : 
1: =A in w' -B cos w' =A sin w" -- B cos w" eber 
A (sin w'-- sin w") =B (cos w' - cos w") 
nub mit 2lnwcnbung bei bcf, uuttclt goniometrijdlen ýornteln : 
2A cm ; (ln" sin _ ý(w 
ý -wl--211 sin . 
1, (wc i(w'-wu) --w) ý- w") sin 
A 
Ober (6) tg w") _-B" 
(rý ift fentit bic 'S 11111111C her btrei vinfcl, me tä)e 
ciner unb herjetben Cdjieber(teIiung entfýredjen, 
eine fell l1ante ron E tilt it iii i«e (SSrüf; c. 
3c My it her l_. CI)ieber bent Unbc (eineO Qau(eg näjert, hefte 
ntehr werben w' nub w" her Neigjtieit it nähern; belut , u0 ber 
einen MUung E bewegt tidl her Ed)iebcr bw bunt Lnbe feine 
Oubez unb gelangt beim Jtüdgange bur anhern Mung E. 
3ft w' = w" fo Ijat 1; (einen grüýten Uertb erreid)t, baS I)eißt 
her Zdjieber ift ant Unhe (eineo Oubeg angetaugt, unb tretul man 
ben cntfvred)enben ýßinfet hiefer Sturbcq2etfung mit Sa begeicänet, fo ift: 
A ( i) tg2tg, ( w' -{- w") --- t; " 
Ziefer 2tueDrtld für ben, bem griýf; ten verthe ron E entfpre= 
d)enhen, ýiltfel w I; ijit jid) cult mit fjilfe ber Zifrtrentiatreä)nung 
au0 
(SSteiýung (3) ableiten. 
nlue fflleiýung (7) ergibt fl(fi 
tg 
A 
, ý- --Bz sinýQ=ý/1 g2 V1B 
-+ 
C09 .. _ý /-ý 
- VA 2 +B2 
unb 
unb biefe 1Bertt)e für sin w unb cos 
w in 051eichung (3) fubftihtirt, 
geben für ben fjatben 
Oub bei CZOberä 
+ B2. 
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I 311 SL` ber ber mittleren CCtelfung beä Sdfie6erä cntjnreoenbe 
SinPet 
, 
jo wirb in biejent gaffe E=0, unb bit 05teicýuu3 (3) 
0=A sin SL' -B cos Sb` nub IjierauS 
(9) tg 2` = 
Ä=- 
tg 
ober 0 ift : 
S2, ' = 90 +2 unb aucfj 2- 90 + 2'. 
zantit aljo ber 75djieGer non feiner äugerßen 'Stettung jur mitt, 
leren 5teüung ober Ivn her ntittlerern SteQung jur äu5erlien gelang 
ntuý fid) bie Sburbet unt einen red7ten SinPet brclyn. 
Zie Teftinnnung einylner zimenjionen her :. tcuerung an6el, ut= 
genb, fiann ee licfi itur wit he 23ellinnung holt r, ýl nub 
ý hanbeln, 
ba 1 tntb c toil untcr, jeorbnetem Ciuýulje auý bic .° ýiebcrbeiregung 
flub. 
311 O[eicýuný (3) Ne Serthe ron .1 iuiö 
ß jubftihtirt gibt 
(10) E 
2) 
cos l sill w sin d -F -( 1-V cos d cos w 
Iftir d mir' auo bcrjel6cn (3ilcicfiung 
1: 
_v'I -- sin w-- - 
(i 
-)w cos 1- ýýos w sin r r, llý 
gZjUllbell, 1110, cot, 11 -V j- sin" Ll Pfqt I, fit IUtC hCl 'ýýllflllfýllllý 
beý sin NV uýrgc6cnb, mirb 
(11) sill (1 = 
º: / ý: w 4- = -- , "ý,. ti "o, - wrý, _ 
111fllll 
coezw+. Ns 
N sin wll2 cos w 
5ft. 
C1 ýý 
Jft ber 'kiinPet <L , vge6en iuib d 11bcr ill 
bc(}immcn, ju er= 
h; ilt ntan burcý -Sit b ft ituti0tt 
bcr Scrtbe 11011 A tunt B in ßSlci#q (7) 
v cos 
tgsZ=-- -- _-- 
ccv 
sin 2)co.. d tg lc 
v 
(12) tgd =- - cotg. 2-jv. -z 
) 
V 
c 
v1+lý 
(13) _- cotgSZ t- tg 1-ý 1 
0 2c 4, tg = <ý c 
v2 
(. 
2 
V 
lim r, - rber 1 3u nnben, rontn bei . ýub 2s beý 7-Cýieber3 
beYattttt iR, jub jtituirc ntau in ßitcicýung (8) bic I>3ert[7e Don A unb 
B, wtb ntatt cOätt aua biejcr 0tc4ung : 
(14) ý_ 
C 
2 V cus ü} 1 suý d+ ý1 2) rng r2 `ý. } 
2 ferner 
2_ 
r2 - s= 1- v2=ý(l _tý. nd)- 
1/ft; 
d) 
c2c2J r2cos- d 
1ttlD 
(15) V=±Vi-1( 
ý- 
tgd) {1V(1 -tgd -r2 2- 
_z2 
cc 2c c3cr cos d 
cnbtidj erh; ilt nlan auO Mlcidpung (14), menn man 
1d 
cos d_ nlib sin d 
tg 
V 1+ td y'1-}- tg2 d 
CVZ 1(2 
CZ 1 
v2 s v2 Tý 
8J 
Sa ' 
-r2-(1--)--re{ý-", 
`(1 
ä) s( z z+i 1CT 
(16) tg d- ^z r" 
(5dýlug toýýt") 
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3ef3apfen für hötierne Betten; 
bon Zt a it ä2 tau u, P. f. ! Bauingenieur äu .[ all. 
2Bie befannt rourben bier bei (iebläfen, bei 13ot4= unb eßafcl= 
werfen, bei Lämmern unb anbeten 2Berfen bie 2Bellen ber Baffer= 
räber griigtentleilo mit ülerringten Cdtaufe(äapfen berfelen. 
ýgieifeitige Qrfalrungeºt laben aber bemiefen, bag burcl biefe 9trt 
$apfeneinlegung nie eine langbauernbe gefiigfeit ber $apfen erlangt 
werben famt, fonbern bag baburcl ber 3t eübaum nur gefciwäcit unb 
burtl imnierroälrenbee Pofemerben unb 2Bieberberfeileºt ber Gelläapfen 
aucl bit zlätigfeit ber J1lafdtinen felg oft unterbroclen wirb. Rom- 
men Bapfenbriide bor, read nit ungewnE)nlicb ijt, fo wirb bei Derauo= 
nahte ber 3apfen=23rudlftücfe aucl felr oft ber 2Bellbaum in einer 2irt 
befdäbigt, melde nid)t mehr äulägt, an biefer CteUe einett 2Bell8apfen 
nacl beäeidneter Wrt roieber äu befelfigen , unb baler ein 714ei( beo 
BBefIbaumte abgefdnitten roerben ntug, unt ben elläapfcn roieber feg 
einlegen äu fiinnen. 
Za jebod ein berfürätcr Sße[Ibauut an berfelben Rafdine, ton er 
tntberfiirät Zicnjte leiflete, nid)t Ieidt melr berwenbbar ift, fo wirb 
oft fdon in felr furäer Seit ein ganä netter Neubaum uotiroenbig, 
wälrenb ber berffträte lauge liegen mug um eine abermalige Türweit- 
bung au einem anbern orte äu finben, tntb bann nod neue grano. 
portätoftcu berurfadtet. Zag gegenroärtig nur felr fcltene ý3orfomnºcn 
felbft Pleincrer, boräüglid aber grügerer, 9BeUbäuntc unb baher it)re fag 
aller trten felr bogen 113reife laffen ca an ber 3cit erfdeinen, lauyt" 
fäcl(icl barauf äu heufett , wie unb auf melde 2irt Betlbiiunte , ber 
Iängern Zauer wegen, ntiiglidit gefdont werben hinnen. 
3n biefer eäieltutg wie aua) in ' infidt auf ntüglidit fdnelie 
nub weniger fojtfpielige 91eparaturen fann in loten grabe Crfprieg= 
1iclea erreid)t werben, wenn ftatt ber bialer fel)r beliebten ecbaufet= 
$a, fen fünftig j; ümntlidýe Betlen mit ; 3arfen boºt ber 5erut rufeben 
fig. 7. fig. 2. 
, Er`te 2tmnenbung ber f. f. priu. erüclen=iräger nacä bem 
Snftem Zcbifforn unb bie atefu[tate ber ý3ro6e über beren 
Zragfäryigteit. 
(t1tit Sig. 1 bis 4 au( Naft 3. ) 
$ei bem jüngýien ýrrociterungý6aue in bcm faif. eofburg=etatt= 
gebäube in eien murben, bon ber (55eb, iubemitte nad) beiben eeiten 
fqmtnetrifit, im rü(Pmärtigen Oufraunte für bie 2ßagenburg amei 3temife" 
gebäube aufgefiit)rt, in tbetc4en aur 2tufßeUung ber Mageit ber beffern 
Jtübung bee gtaunlcß wegen tae obere Oefc4o5 beßimmt mar. $ur 
ltufbringuttg ber Dagen bun ebener erbe na(4 bem obern eefcfjo(; e 
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werbest , wie bie am Sdjtu$e beige fette 3eichnung bar fteat, wovon 
ber o3erfaffer voüfommen Über3eugt ijt; betut fowott beim Cfifenwerfe 
S£ a fte ng gat t wie auch beim 3erfe 0rix leg g fi. nb $ammer=2Bep= 
bäume fchon feit längerer Seit mit äknlichen 3apfen auägeftattet, unb 
geben ben betten Qrfolg. 
Zie (ginfad)beit ber Q&inridltung ill auä ber angeaogenen 3eic 
nung beutlid , in tveld3er eig, 1 eine hängen=, gig. 3 eine geiten= 
91nfic4t unb fig. 2 einen Zurchfcknitt ohne Be(le barleUt; unD mar 
befteket biefer 3abfen 
a) auä einer gukeijernen eit(fe, weicýe baä qnbe bee Sellbaumee 
in einer länge von 13 bie 14 3o[f umfchliekt unb mit einer 3 3of 
koken ! ýlaitfdle verfeben if; 
b) auä Der mit Den 3apfen verfebenen Zdjeibe auä Muteifen 
melde bei Ij 3oU weit in Die eü(fe hineinreicht unb au ihrem Ilm" 
fange mittel(f 8 Ztüd fchmiebceijernett (z-chraubcn mit ber $lanfd)e 
ber erstgenannten guüciferncn eütfe fett verbunben wirb. 
llebrigenä werben, wie ce fit> von fe(bf vergehet, Die nibnteffun= 
gen Diefer 23orrichttutg im ß5an3en fo wie jene in Den ein3elnen Zkcilen 
berfelbett in befonbcren z3ägen Der n(Invenbung nad) Der ! äuge unb 
etärfe, fe wie ttad) bem eewid)te unb Der 23e(aftung Der Be[e au= 
gemef fen 3u mähten nub bie ratkj, un erfcheincnben 9lenbcrungen 3u 
verantalffen fein. 
Zig (ý5eftekungäfo en biejer ý3orriätung bered)nen lieb ins Qnt= 
gegenkalte mit Der erf erwäknteu 3apfeuein(eguttg für Die meijten ýä(le 
beinahe gleich hoch, unb ce bleibt jebenfaue bie erreidHte längere Zauer 
unb 3ermcnbbarteit Der BeUen, fe wie Die f4inelle nub foßenitarcnbe 
lieberkeritcUung bei vorfaaenben Utc1`ar.; turcn immer not, ein fekr 
wcfentlid)er errungener Q3ertheil. 
(3ahreäbericf t über Q3erb. 3erfud, c u. neue Cinfü[ýrungcit Der f. f. 
nJlmrtaii 3e, untcu, 1835. ) 
zýiq. 3. 
ift in jebent biefer 03chäuDe ein (lothrcd)tcr) ? 111fiu;; auägefüGrt tuorben, 
mitteljt tneld)O 6wci Wnccitcr an Chum seQenrabc mit Zorgelege 
Diefe Ueberfeoung ber sagen r'on Unten uadt £ben iutb fo n+ieber 
umgefef)rt beforgett fönneu. ý. `er zienft all biefent 2fuf3uge, fo einfad 
er ift unb aucb in uort)inein entfpred)enb crfaunt war , nimmt, nid)t 
immer in Zt)ätigfeit 
, aur 
$eit feiner Rltnuenbung nicf)t blofi mehr 
Oorbereitung, fonbern uoqitglicb far bie ýä(1e, wo cine grüpere %n- 
äab( Sagen fcýneü berah eber fjinauf bu fcbatten ift, ntebr Seit in 
Mnfprud, af6 uorauogefel)en war unb hierbu einberaumt werben famt, 
unb f)at bie Unbequemfid)feit, pur Oefcblcunigung Diefer Zerridtung 
binreid)enb Su (a3ebote ftet>enbe Sfr, ifte 11 idjt benüf3ett :u rinnen. 
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Ziefer Uebeljtanb, ber befonberd für bie Seit einer ettraigen eeuerOý 
gefatjr fief,, bebest tidj barftettte, ticf; eine audnahm+3meife R(bhi(fe mutt= 
fdjeu, trefdje troff( burs 3mci aue ben Obern ß3e fd)ogen ber beiben 
oeb; iube in ben '$efraum herab3uftihrenbe 2(uf = tatb 2fbfahrterampen 
it nädjll gegeben mar. Mein biefe trüben bie 
Ded gart en 3auobjePted gelliirt unb ben erforber(ictjen 50fraunt Meet 
fti&reitb beengt [.. laben. Zie gemünfdjte 2fbhilfe mttüte baker auf einem 
anberit nie t Ilürcnben Bege gefugt werben, trop aue ber ýteffung 
her 5ebäube tief ein Mittel barbot. 
5m etttfernteflett eofraunte, hinter ben gehadjtctt licillifelt, lieben 
liv j 311, ei ibgefonberte ßiebäuhe, ion bereit Jtiidfeite and bie rer= 
llleitttlietjeit Ram en, Ildj nn hie Jungmauer anfdjliegenb, gang all 
ll, utbdtod tjerabgefüfjrt treiben fonntett. (fd erübrigte biernatlj nur 
bie zurr fahrt Sur Jtant, e im obertt ß3efdjOße bed rücfi rtigeii ß3e= 
bäubed mit teilt bergefdjof; c ber rorjlel)enben Nemife je bur, eine 
Urtide in Verbiltbung 3u bringen. 
stir bie ýbniden gejtattete hie Certlidjfeit feinen Subau an hie 
03ebäube unb eben fo wenig einen Cinbatt in biefelbcu, bie beliebenheit 
fdjmääjertt IRauern erlaubten batjer feinen ß3etrü[. bebOgcn ber einen 
gdjub auf biefelbeit audgeübt (fitte, eben aber [. rar audj teilt singe= 
fpllem rerwenbbar, bad bie (Sjebäubemauern einem fdj; iblidjen z3u3c 
audgefei3t hätte. Zie 0a41 formte fontit nur eine 2ýatfenbrüde treffett, 
hie ben vortheif hat, auf ire 33iber(ager mir burdj ben ruhigen licit 
ihrem ßiewidjte (jerrtifjrenben Zrud rntfd äblidj ein3umirfen. 
tic JUidlidjten auf euerdgefahr, Die teief to Z3ergängliif feit, bao 
un; illhetifdje Witefeben (tregett teidjter unb batbiger 3erjtürbarfcit felbll 
her 3ierlidjften '? luäjdjnitidungrn) fdjtohen ateit e013ba11 unb Die Stop= 
fl'ictigfeit audj betr 23,11i nadj betanttten Zyf}etnen im ýcljmiebc' Ober 
Ougei fett allg. 
Zic dtücffi fiten auf eine bloße 23etafttut8 ber 2i3ibertaler nadj 
ber Potfilinie, auf eftänbigfeit, ragfäfjigfeit, euergefahr91efigfcit 
unb ällhetifdjce '? teat ere führten Sur 9(nna1iue bed e dj iffo rn'jcfjen 
'$rücfett tjlleme3, worüber in ber Jlttnnter 1 nub 4 biefer 8eitfdjrift 
rollt 3.1854 92acf ridjt gegeben ift. eitere Crt rteruttgen hierüber 
enthalten bie Geite 256 unb 326 eben biefedahrgnngcet. 
Zie (ntfernung ber Q$ebäube beträgt an beiben in überbrüden= 
betr äte(fen 30 sZt. iett. ; auf; nub gibt bad Tilaf3 für bie Gyannweite 
ber Orüde. Zie Oreite ber 3a[jrba4ii murbe auf 15 Sufi feftgefefit, 
unb bie Cprengwtg ber träger (Ueberebeung in ber Wtitte) Writ 2 
Sott mtgenomnten. 
tiefe beiben audgefüljrten ; rüden finD hued,, bie , 
ýjeidjllllligell 
auf statt 3 rerfilutiidt nub ; mar gibt dig. 1 bie i. '; ingennnf[äjt, 
eig. 2 hen Zurdjfdjnitt. 
stir bieten (gin1etnfatt tr, ire ; tear eine gegen bie baruelleElte nadj 
weit geringern ýimenfionen Ober teicbjter gebaute Diode eben a# 
genügenb gemejen ; allein cd itnirhe, nub Writ Jtedjt, eine rite 311111 
'$ebingniffe genlactjt, bie gtei fie rngfäljigfcit unb gleidjc eidjerileit 
eat, a18 run einer gtraf; enbriide rotz gleid eft 2lbme ffnti en gc forhert trieb, 
hic beiben $rtiden murbett nadj belt nlitgnben e dJ iffor it'd 
row P. f. >, rir. eo fined anifer eantuel s$ olli 11 er in 2gien ge- 
baut, nub hic erße in bent eofraunte feiner a brit über einigen bei= 
beef eitel fiber cittanber gelegten alten ' 3foilen, aid 2Bib erlager , 3u= 
faulten gefelft, trüb auf Oerlatigett eitler tonunifjiour[fen grobe uns 
ter3cgett. 
3111 fcltenen 3aUe, weil hic, audttaljmdmcife bed litetfed unb 
her nlbmeputiucn (heget[. gugeifcrnen, £luerträgcr bed 3rütfenfelbed mfr 
wenige . 
3Olle fiber bent f rhhori3onte tagen, fonttte hic ' rcbcbrlai? ung 
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auf bie leidtele nub Swedmäf; igf}e Wrt burl) aufgcbrafite '? Rannfc5aft 
gefahrlos bewirft werben ; el wurben babcr ju tiefem $irede 200 
Ttalut Vilitär fonlmanbirt nub nod) 82 gabrifäarheitcr renrenbet. 
Tor bey Oetaftunj warben an ben beitell i; argen eiten ter 2trtide 
fatten il, b, c, (l, e, f, ! l; ', h nub i in bell ebcll gctrichcll, trig 
bie Sfi; 3e Jig. 3 3eigt, run baran tic Linienfhngen tet, Nr«dcnfeltcs 
turd) bie 23e(aluzt it beuterfen. )ie nach nub Itad) turd) rerlltehrte 
Ocfaftun3 erbattcncn Zenfun3cn bcä 24rücfcnfeltc6 flub in e[en biefer 
týi3ur bard) tmterbrod)ene Qinien targeletit , wobei tic 
(+: infenfungen 
in ben ein3etltelt '43unftelt her 1`eutlicbfeit wegen nach eineng gegen tie 
t?, ingen 48ntat fri t crlt Vaf; labc tihertra3en lint ; tie ctalun3en, 
betten Die Snide, gleid)fitrmig rerthcilt, nat einanbcr audgefgt narbe, 
j1nb 
50 Thum mit ter (rinfenfnn auf tic iinic k fur t. ia, 3c b. 2trtidenfelbcä 
100 
150 
200 
250 
282 
I, 
'I 
11 
11 
IF 
11 
?I 
11 
11 
p? 
p, 
F, 
º 
III " 
 TI ,, 
"0 
,ýý, I, P ,ý 
Zan bieten, ben rerfdfiebenen 23cla engen 3ufom111elihell nub in 
her Sfi33e targelieüten 
, 
(Yinfenflut3en ili nur jene her ar6' fatelt Pc' 
tafiung 3ugcbkcnbe ron entfcbeibcnbem (Yinf(ufe; tic wir her nil'er 
bekam ten mauen. 
Zie 23co('actttun3en gefdfahen 3u beiben citcn her Kr«dc in 
ben 2(bfcifennunften it, b, c..... bis i, auf tell ronl '? tnfall s'Ultfte 
it aus in ter fie nad) dfuhen eilt, )etra, lenen Cntfcrnun, jell , nub 
es ergaben Die gemefenen Zenfunaeu alt bell, ulunittel('ar an Der 
; iuferen fie her '8rlde in ben Boten mlfgelielftell, 'ýtfäbIdVll 
nathj1e1ente f3 age nadf n'iclt. f'iniclt ; 
in bem `Sexbad tungonnlte aIheldeMflh 
an her 'ý3orberfeite ...... 
0.5 3466542 
an her Tfictfcite ........ 
0.5 ;3 -5.5 6 7511 - 7.51 5 , 
4.25 2 
Zie Nefung formte, ba feine emrf nbfidferen 23orfebrungen 'er= 
bereitet roarer, nur nagt einem gem6fjnlicften 3411abe 311'ifdtell ten 
Writ kiffe eines Uinfc(liltea(ä aufgerifenen 9le113leiliridfen rergenom, 
men werbest; ba, er, was librigens far Die 21b! ift vaulmnmen ae, 
nü3te, feine fleineren Z'(Ieile crfc cinen. 
Zie glide war an ben Cnbbunften A nub B Mlrcff alte, burd), 
fd)nittlicb fattm 1' breite, fiber einanber licgenbe wojlenliücfe unter= 
ftütt, weldfc Unterjtüýwlgen nebßbem ron cinanber etroas mcyr entfernt 
waren , ats tic (id1te Z@cite Der 
Oracle beträgt. 93on bein (ejiteren 
ultgüuliigen Itunlianbe moücn mir her Stür3e wegen abfegen, aber auf= 
falienb beutlidf ift her CinfiuR ter a((3u leiditfertigen Siberlagcr. 
Qrfeoultg aus ben cobadthutgsmagen lid, tlid,; Benn Die tllubrif a fo 
wie jene i feilten nur 9lu1(en enthaften, nub to Batt Dellen rernu= 
biger $a1tcn 3eigen ein (infinfen her '? i3iberlager nub baburdl aucfj 
Der gaflielt '$rüdc. Ziep formte uns fo (eiditer itatt babcn, als 
einige ror, )egangrne reßuerijche ý)rrDlitage ras (irbrejdt Dec, unge>'t1a, 
Herten "ýofes aufweiemteu nub cs taburd) aufgelodert fatten, fe tai 
her Toben Me groge 23etaliln; g mit ten fleinen (3iruntli'idicn nid't 
ftU ig war 3u tragen offne 3ufanunen gebrüllt 3u werben, 1111D nadf bent 
rue wicber, treni, )jtcns 3uln heile, fill, 3urüd ;u erleben. 'ItteiI 
ferner Me äuperften merfl'f'ibldfen bicbt an ben llnter! a, icu anjtanbcn, 
fo finiten and) biete theilmeife Writ bent sehen cinfinfen nub Dabumf, 
hie l'cmerfi'arc .) Itfunnienhrlidultg Heiner erjtficinell laljell , alts 
fie 
wirf(id) mar. Zion tem (roten lluttianbe ai einem, wegen Wirbt ein' 
i 
i 
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geteitetcr 3fefirung, nidtt nadjwcihbarcn ntitjjett lvir gfcictjwegt wicber 
ab f eg en. 
Z it rd) bie beobadjtetett tJ7taf; e an bell mitifereit 
auf weld je, a1ä veCCfonunen ifefirt, bcr pufanttnenbrtidbarc Oeben nidjt 
einwirfen fennte, wurben bafjer tticljt bfeP tic Cinfenfungen ter -I)Arücfen= 
babn burdj hic Oliegung in ýefge bcr ýAefa ftung, fonhern augfeicg aatcb 
bO Cinfinfcn ter pn3ctt Orüde lilt[' e nt er ft mit beebacgtet. 
? Iiir ben 'Jived ter $rebc , aIý Zicljerftelhntg 
ter vef(femmcnen 
Zragfýigigfeit, gcuügen ntterbing3 hetutndl uutb ifjrer nadjtbriGgeren 
ýntjrncbnttmg wegen unt fo mcgr bicfc Qrbe[ntngen; wetut cd lict 
aber bartmt banheft, auf bie erfangten Jlcfuftate cine 93curtfjcihutg 
ber cigentbtiutfidjcn Qeijlungßfüftigfcit her Roll 11ruffiv 11 311 
ntiiffen biefe llntJEitnhe, tvcnigjtenq fo weit fie crfatutt werben fennten, 
ntit itt Oetradjt fenuncn; wtW wir im Jtndjilefienhen verfudjett weffcn. 
Zie unter a trab i aufgefügrten ýaf, tfcn crfcgeinett velIfonmten 
gfeidj, weil ffeinere Zbeife nadj belt tuuijantenen Jllittefn nidjt gttt 
attgcbbar warctt, tuth pnb ntý JCZittelwcrtEe att3ufehen" ý. `aä Vap 
0* 5 ift af>3 (; "infinfcn her Ziberlager effcnbar ven af(cn 'Ncebacgttntg= 
ntaPctt nbäu3icgen, tnb tell Jtcll be (YinlütfcnW in B, 2-0.5 -1 "5 
iý nebjtbcut, ben (hntferututgen vcn A ntW prclerticnaf, ven affen 
s$co6ncähmgý3ngfcn ned) aG3uredjne11, tJtadj bicfer Slerrefticu gibt 
tic obige lleberjidlt her 0infenfungett 
ttadj7egenhe ridjtigere g7tage nadl wie11, k? inien 
in betti3eebndjtttngý= 
vunftcn......, al u1 c1d Aliý g lt i 
an hcrýloncerfcitc0ý2- 2753* 125' - 14-R25 -ý4ýG25 ý3ý375 2225 0 
nllberJtüdyeitc . 0; 2'275 - 14'4751i5'575 -ý6'17512'375 1'4750 
Zic $aGfen hiefer f4ten 1(ebcrfictjt entjpredjen ttadj biefer ein= 
fadjen &rbefj'crtng offenbar her efajtifdjen Vinic weit beljer aW jene 
her frübern llcberjidjt; hie baritt nedj benterfbare lingfeicgmnýigfeit 
(igt in her lingcnnuigfeit beý JRcýmittclý unb llnberfitflidýtigunf3 bo 
nit nadjwciKlarcn Qinfinfcno. 
gingen wir tie ; 3'0fett her Ie0tett ltcberfidjt in eine $nfanunen 
Iletftuttl nadj ben , ven her -1yirtidetnuittc M auO gemepcnett, nfbfcifen 
für hic redjte math fintc ýeite unter cinnnber ftchcnt, fe ijt 
für bell $unft Al ciuibf di cunbnhimýli 
1"iý 4"5 1 7"5 10"5 
tic 11erijicirte QinjcnPun; i in mim. ýinicn ; jemejjen 
all tcrTortcrjcite tint3 - 
cbcnta rccTjt., 
all bcr ýtücFjcitc lint3 
ct+cnba rcý9itý - 
merautti fid, fiir bie r6cn 
aunbi 
15 
4'825 - 3'1252275 0 
4' 625 -- : j' 375 2 225 0 
5 575 4"475 -20 
G'175 -ý 2'375 , 
1'475 
ý 
11 
anýýctüfnteit n((ýjcipcttGingcn rrgchctt tic 
ntittlcren Uertbe -I 5"soo 14"475 j 2'954 j 2"ocs jU 
uid tre(djeii jieT) burtTj glreTjtttm; j tic entjýýreeTýcnýen Undo ableiten 
(apen 
.. 
ý sa3 ý5 3uu 0 4 'ßn17 12.743 i 0'2. x? j 
mcnn 101111[üb 010 ten mitt[crcn nßcrtbctt ter rcr(cýjcrtcn n? cr6acljtun= 
pn, mit ýjig. 4 ri[ýrreinjtinnneub, in Oqie()ung auf ben tiefilen'3untt, 
a(e, 9[nf, ut, 3ýýptntPt ter 9((, fciijeu, unt mit ý: rg, in; uttg ter tieferu f? agc 
DicfcýQ 143u11ttcä cinc ýJt; ihcrtutg 3: (ýi(eir[ýtnti3 roll ter 'Jorut ter ctajtife[jcn 
sturtýe ý- =a xa -+ -- 13 x' allýletcitet Wirr. 
Z icfc (ýiieictjung 0oi iýs x3 - 
für x in y- in tlinicit uc jclmit 
0 "(1111)6 oR z{, u, O+c 
1 
2GI2759Oj5 
u135 
5'ý3 3Ritýe 
r 
tlic Cýrtinatfnll, 
eIlqibt 
0.0 
I01 
u33 0 3 i'inicn 
mrr, 1,11 tic in bcr fetten llcicrjidjt auf; jcffit)rtcn $aGfc11 ter fcýtcn 
, 
3eilc tic Cyr" 
(5'333"') flllt. 
22 
Zer ý3erglc4 ber rrhen Oeobadjtungen (erj}e 3uf, umnenftellung) 
far :iblcde DI fnIhi 
ntit 0"5 346 
I_ I6I5142 
0-5 3- 5-5 675 7.5 5 42 110 52 
lUlb li)TVfttei 0 '51 3145.5 1c'375 - 1c'; 51 5 14'12512 
tt. biefnl'r[girten012'275I3'125' 4'425 14'6253'37512'225 0 
1111b O 2'2751 - 
ý4'475ý5'573, 
- 
i0'175'2'375ý1'475 0 
aber ihr Mitte[ 012'27513'12514'47515'2001 - ý5'41mj2'875j1'8511j0 
mitt, get'edj10e11010'2482'743,4'607ý5'3$105*333 5'311012.7430'298 0 
3cigeu brutlieb, bad hie Tenbad"tun en nati beiben Qntcn her 23rüde 
bin All grell f[nb, lutb bad auf hie c'h tnii en nee, ein in einem 
grnhern 23crb; iftniffe a[d bent roraudgejeßtcn ein3etretcncd (? injinFen 
her 2l3iberta3cr einmirfte, rbuc5[ tntfere (1eidjun; 1 reu bic fen eblertt 
audj nicht frei i R, aber bed) riditi3ere 91cfuttatc gibt, ha fie and einer 
i1rii irren 3ahl foldjer $enbadjtungen ab30citet ill, bei metdjen menig= 
fiend NO burdj tie ctaftifdte 2inie Fehingte 23erhn(tnig her Zrbinaten 
ttidit fn lrefent[idj gelitten bat, inc ied Ni ben Oeobadjtun3en her 
nuPerflen unb biefen 3tutäthil lie3enben Iunftc her aü ill. 
Zic 23rticFe hat ffdj ha[ er in her 112itte unter her griiýteit 23e= 
Iaffung fidjer tnettiger and 5'333"', nie tie Sinlunntc M natimeifet, 
gefenft, nub mir haben nadj bent 23orge[jenhett gntcn (33cwih, tie her 
Sfenflruftinn allein 3ufnntmenbe Zurdjhie3un3 nicht ii&cr 4'' and irabr= 
ftljciutidj rnrait ijcýen. 
Zie meit[iiuffi3eren (grLrterun3en, in tic mir turd rer[nren, fiat 
mir in her nfl, fic t entfl, ntbelt, nuf hic 3ufü[li3en iiFfen Unnfiinbe auf= 
merffant All madjen, bie nachtheilig auf bie 9tefu[tate einmirften, tunt 
nid)t (53elegen1eit 3ulaf en, fier biefen neuen bead)tungdwcrtfelt (55e3cn= 
Haub bunt eben nadj nadjtheiligerc aotgcrun Jett 311 3iefjen a[d ihm 
thatfndjlid 3ufernmen. 
31, oeýu3 auf Ne 3rcýte ' elaflun3 mint reu jeher ahd eine 
fnldjc, inn üpentfidjen 23crfehre nti suche, ein Tl enf dj engeb rd it ge 
anerfannt. (3 501611it1idl merben hierfür 18 17tenfcf ell ; uhf 'Cie RfüdL 
einer uabratFfafter , jeredjnet, 
inbeß hat Meted tantelfiutmte (53emidjtd= 
ntaf3 bei (55ete enheit bed 23aued ter StnrfdbrticFe in 2"iiicn 23eranlnjjung 
gegeben, inn f. f. (33enieforpd Fefnnherd harauf gcrithtetc ltnterfuef)tnt= 
gen an3uftelfen, nadj meldyn mit allem oe ftreFen c3 unlnügtidj murbe, 
fiber 24 Pain auf jebe suabratfiafter 3u bringen, ha felbft roll 
biefen feiner mehr im ýEtallbc mar, auch nur bie [1einfte 23emegun. t 
3u ullterltefjmen. llnfere 0riicfe trul 282 Palm Fei 5 Bitafter 2; utge 
imb 2; S11after reite bed ;, riidell fefbed, affe 22.50 17lalnn ac 
jeher CuabratfLafter not fount in her That hic rte ntn3ficlje 230= 
lallwtg. 
Za bie 23rücte unter biefer 23elaflnn3 flu in her 9J lifte tra[jr= 
fdjein[idj nur 4"' eher, felhll hie ruhen JJleijungclt gelten la[lenb, 
gemig ttidjt 6"' einhc, , fe eririe 
fie eilt bCbelitellbed lleberlnaý alt 
Tra3fühigfeit, nub mürbe, fel[yl fdjm; idher gebaut, nadj immer binrei- 
djenbe Zragfiibigfeit nac(jgemiefell haben. ; nie murbe auch, run ihrer 
unhebeutenbell tmb baker tun fo Mehr in tell (55ren3en her relIfe n= 
neuen natürlidjcu ( lafticitit gele3e11ert Zllrejt'ie'111113 3uricf gegangen, 
ruinber Stentntiffinn t' of lc (z ittcrbcit gelr; ihrelit an: 
eeFaitnt. 
tiefe ecijlu)l3df, ihi3fcit rerbient in 2jergteidh her 1Renge bed 
rcrwenbeten ? atcriald nub her 9tn1a3efeflen nedj indhefonbere heuer= 
gehoben All werben; bent had (53eiricht jeher biefer Orü cfen fete fill 
3ufatmnen auf nadjftehenbe nlrt: 
23 
Zie beiben l. 'ängenträger, 3ugteid) bie $rüdengelänber 
bilbenb, erforberten 
an sd)micbceifcn 40 3tr. 
an (ftj3cifen 50 
bie it gu9cifernen Pucrtr, iger pur Zilbung ber Zrüden= 
batlnunterlage erforberten in 450 $fb. an ft(; eifen . 
49.21 
$ufammen (53uý= unbsd)miebeeifen .. 139ý 3tr. 
far ben tragfäbi, len Zt)eit ber Orilde. 
Virb ber s8etag ber 9riicfe pur `8ilbun3 ber &hrbal)n, ber 
l)ier eben aud) von ß3uj3cifen geroünfd)t rourbe, t)inpugeretnet, 
fo gehen bie erforberlid)en 90 $clagývlatten, jebe pu 70 
$funbe, not einen 9ReE7raufroanb an (p3uýcifen ... 
63 3tr. 
unb e6 ill W Oelvid)t ber vollenbeten Zrüde . 202. xl $tr. 
Zie Sioßen biefer 2lrüde beliefen f'tdt auf 3600 03ulben. 
Zieje Qrgchnijje blirften bie beften ýmyfei)hingen für biefe 
23rüdenbauart fein, rlllb redjtfertigen in vollent TWe alle stimmen, 
bic jid) it priori ill i()ren (5junjten erboben l7aben. Zie Oebeutfam. 
feit biefe3 (33egenjbnbed lit 1110 iibrigenä bie OorauOjidjt einer nabe 
berorjtet)enbelr ß3elcgenhcit erfrcutid) erfd)cinen, We tier niebergelegten 
92atrid)ten burdj einen netten ýsaü tt)eil6 bejlätigen, tt)cilý beridltigen 
in filmen ; roaä ivir nicýt lltltertajjen werben. L. :ý ni ib1. 
Q [cftro"9tecijanif. 
llntcr biefer llebcrfýiýrift ent[t, ilt bad American 
Polytechnic 
Journal" einen fortgefebtcn ntuffao, untericidýnet : C. G. P. Ed. beijen 
3. ? lbfcbnitt ('Rai 1833) unter anbern ribcr ben folgenben ! Berfu41 
Perid)t crýattct, 
Qir lieýcn imei 
bide Mlaýptatten forgf, 'i[tig eben ffleifen, fo 
bag, nenn tie auf einanber [agcn, ieber 3utritt ber l, 'uft befeitigt mar. 
Zurcl) Icbe biefer $[atten rourbe in ber ylittc Chic freidfftntige zcn= 
ntutg Ion etira 1,301t im zurcýmeljer audgearbeitet. SJtact)bem biefe 
Cennungen qenau fibereinanbcr gelegt waren, unb her untere ntudgang 
bed ýocficd in ter $[atte b-? ýig. 1 burdt eine miau anjdjliegenbe 
2. 
uprerp(atte gei, +lomar, witrbe Dieter cnbrifdje hoble 
Traum 
mit Cuectii1[cr gcnitlt, fr bag ea eine MY 5UNITIMICHAWC 
shoe 
bi(bete, memo( Der Cbertbeil bet tefnung in Der 3latte a wieber 
turf eine 3mcitc Stupferplatte bebcdt narbe, nub fo 3wifchcn ben 3wci 
. 
fbnpfcrp(attcit Bill ineta1tifdcr Rrei$iauf (metallic circuit) herge(tcUt war. 
Q cbhein biete troll f , inbige f3crbinbun be ftanb, mute, wie leidet 
3u (eben ild, bei einer 23erfd ietnug Der beibcn ß3(cOplatten a Curb b 
Tiber chanter to Z' hoc eine jrennung crleibeii unb Dabei bie Vuft 
gin3lic1 autiI; efcb[open bleiben. ýýier ergab fit nun eine unerwartete, 
aufat[enbe (? rfcieinung: `. o oft Die xreniuutg bet Cäule Batt fanb, 
erfolgte ein intenliuer eleftrifder (jade, imb eia jeigte 
ftd) fogleif bad 
MAO beiber über cinanber f)inq[eitcuten $latten an ben dtantumfange 
bet rieben Gffiinn; eu, einer $erfebung unterlegen, inbent beint 'lib, 
heben ter g3fatten fief lefe harte `£beil(ýen uorfanben tub bie untere 
ýlädje her (351a6(`fatte a fo wie bie obere ýlädc bet g3fatte 1) waren 
au>gcfreljcn, tic tie Aig. 2 bar(fefft. " 
? fach taä ructßli(ber roar auf Stollen be Ra(i oter Der Sfieý= 
gurre im (3ifafc ortitirt. 2`a+ß aufaffenbffe (Yrpcbnig biefe3 'ZterfucheA 
24 
mar augerbem eine laftige Giebtrbelung ber Z-: c41agfunfen nad7 ber 
zrcnnung ber Zäule, unb ; mar ebne erneuete 'Berührung. " 
(ge liegt auger un ferer 2tbjidjt in bit (krirterung ber Urfade 
biefer (grfcbeinung einbugeben. 
3un ut hierauf haben wir benfelben 23erfudt unter ber ß5lode 
einer 2uftyumre im luftleeren 9taume nach ber %rt rergenommen, wie 
man bie feurigen Bogen exnerimentirt; jebocb ohne allen Qrfelg. Zie 
getalle waren jehr rajch rerwüfflet mittel jt 23er9icbtigung bur d, bie 
intenlire ei je u. f. w. 
11 in. b. 9teb. tiefe gewig jebr interepante (srfdeinung rer= 
bient bie Urdrterung ber Urfade, mega aber bie Sieberholung beC 
23erfuchee nothwenbig i17 , um bit 
(rfcbeinung mit ihren Cigenthüm" 
lichfeiten fernen Du lernen , 
bie aue ber nngeführtett iriginnlmitthei= 
lung nicht pt entnehmen flub, gleidwebl aber ren ihnen bie Crftairung 
abhängig ill. 2i3ir müffen alfo ben 3unfch ber 2i3icberbelung tiefes 
23erjudce an jene berufene richten, bie, im ! (elute ber niathigett 91Vý 
Parate, in ber Zage finb ce thUn ju fýnnen. 
tiefe Lrjdeinung ifs übrigens unt fe fihcrrajdenter, ate burdf 
baff gegenfeitige 3erfc4ieben ber ( laeb(atten in ben ; iugeru Umfärben 
swijchen beibe)i feine jo aufallenbe 2terjcbietenheit anzugeben ijt, bit 
auf einen rerfchiebenen 3ujianb ju Ichliegen berechtigte mtb beck rer= 
bangen fein mug, trenn cleftrijde (rjdjcinungen, fei ee mit eber ohne 
f8eiti(fe eines Untlabere , , 
Sfelatere it. bergt. eintreten feller. Sir 
Eilaren unc bie "cbmierigfeit einer reltfennncn auereidenben (rrftirung 
ber Crfdeinung biefee 23erfuchee, wenn fic bei ber 2ßieherbe(ung 23t. 
fllitigung finbet, nach ben mein rerbreiteten ? (nfichten fiber bieje , fftafie 
ber cheat. 13etenjen uns nicht rerhehlen , unb glauben 
gager 3reunbe 
her eblifif, jdlen Wegen ber n(chntidfeit ber ißilfemittet unb ber 
burcbgeführten `Z3erfucbe Writ bem hier betrachteten, auf teil in lercf. 
9Reibner, e 9bcuee 
Ott item her t3bentie 1835" im I. 2l. leite 
373 u. f, bejaitriebenen unb bard 3eienungen rerftiutlidtten "(rrtrat 
aufinerfjant machen au jetten , fe Wie nicht ntinber iu cmrfeb1cn jette 
bantit bur(tgeführte 2Zerfuche nab (rfdcinungen r. acb3ulcfen, hic ber 
23erfafjer im II. 2l. ren cite 750 bie 736 eri; ihlt , unb hie ante 
tiefen (y; zCerimentcu geie!, }erten mcitcnt ? (nftdltcn gibt, zae fiber 
tiefen e1eftr. Zafe 1= 21 a rat (uric ihn her 23erfafer nennt) ins 
I. B. 376 unb 377 Unten (Bejagte frrid, t für hen innigßett 
3ufanunrnbang hicjce n(praratce mit tent f; ben , le, lebcnen 9? adrichtc1t. 
Bir jd tief; rn übrigcne harnte, bag bei tent mitalethcitteu 23erfuche 
unb jwar heim 23erjcbichcn bei (ýftaeplatten fdnclte 2tewcgung eine tat: 
abt ige 23ehingung fein mag, wenn wahrnehmbare Lrjcheinungen fictj 
ergebest feilen. 
3 tt f cr atc. 
sn nnjerem 2ier(age iýý ic eben erjcEýieneit unb bcl (ýarC Csierv[b 
C6nhn , , Zte! otýaiorlae 
111r. 625 in 
h, utöhtnacn ýn bebichen : 
eiträge 
pr 
(ý3emörberfjevrie. 
14rei bearbeitet na1J (ý arralIc 
roil 
go. ItUtamo1, ütgenieur=2týjißent 3u Cýnabrricf. 
9Rit einem 23ortrorte ron Vr oielfor 
1)c. 9üh[mann. 
ß3r, 8. ge[1. mit 2jzigurentafe(n. $rciý 1 1.20 
fr. 
ýje[wing'Icbe -5oOuchba0lung in ba it nrrer. 
_kcactmert(icGcr Jtetafteur: Cqbuarb Zchuribf. - ; sn Stommijtion ter 
(Fad ®erofb'fche'i 'uuc+bantlung, innere Statt 9lr. 625. 
Trull rrn ( r1 (SSerclt unt ? c1,1- 
f 
ýLýý'ýýýý®ýýýý 
I I U, p® 
dic týyiitigltcit, bit itcrwttltung unb bit oefdläftukatt; 
lei 
beo S1lerr cidtifd7cn 3 ttgcnicit rucreiii ce betrcffcnU. 
211IAeutefite ffiefUlnutunf 
I. Zic : 23aGnIngclepentrciten no t (Siej1iäfte Werben in belt 3a#ud,, 
ienat6; tritt +llbtt1citun(}ch+erjamnttwtltrn, tt)eil+' tried' alte sl(rreüttntitgiteber, 
theitts turd) tie 2tbttei1nu en, in wdct)e ftd) tic tlütigen 9Ritgtieber f(7eiben, 
t1eil3 burl einen vcrtrattutgciratl) uni eine (`! 3efcf)dittfan3Cei beratf)en nub 
(ejeett. 
2. '3n belt (53e1era(- not tionnt6hetyamnttuugen , 
je mie int 3erlhai: 
t! tngýrathc feitet bee `leeeitu; teejtcf)cr etc 
brden ' te[Q+ertrcter, nub in ben 
ý161t)aitun, j+ýnerj, tmmt+rn! ýrn brr 9l11theihmtti<1-ftet, et" eben tejfen 
Ctettt'ertreter, 
al: ' 00fifycntcr, He Btcrhantluu, )ru. in irr ß3ejd! äfts6w; fri , melde bent $er= 
maltu! gt)ratOc ante teht, Irin tic fre ief(r 'eitun, ) ter (C(fdifte voll cillent 
befelteten . dlriftfiihrcr hefert)t. 
§, 3. Ter 'Berfit; rnrc el-li rt chic 2it, nn, t für ercfjnet, meint He n(tma01 
rer antrefenben 9)lit, )ticter reu triften :? f+ril ier in li"iell anmcfenten s itgtie: 
to betrügt, eher, f": + in einer (Sirr, rraltýerjanunlun! t (Sekt ure Sur MerOant= 
Irina hoffetten, metchc ludo tin : tott! ten rinc grct; ere 3ab! 4tumrjcntrr 3nr ritt= 
Itiuunuut) crferbceu, melt!! hierbei He 9ng. G ltd 9 et 10 bebingte jam mitgtieber 
anmrfelo it. mutet fid) eine fclche ; jal)l nicht her, fc biet tie 2iwlltt) herlegt nnb 
r8 uu! ji eine autcrr To f, unu! lunl eil, i+crufell werben. 3nr3ätl! nt, ) bcr''? Gtmrfenben 
nnr , 
kure, melcbe IliuunbcrechtigI tint, muten tic in ta: t hirrf, nnntltzuu, 1 1eMe 
(Si! ttretcntrn in ein, "at ten irrt A 2I Dei 'Allritt 3 allgegebenen Satlegreieu 
bcr Dtitttlicter, CL CL' IV lie tC'?, Cj, cicI'll iý, all igrnennnet! taller ift auf 2teetetugett, 
fetre)t beint (iintritte als' aud+ bei trrýtinnnrnabgabe, tic ýýereinzfatte eer3tt= 
meijcu. 
ý. 4. lice 1"afitt3enbe macht bei tell ýBerOanbtrngrn fiber He tBeebadjtutg 
rev Statuten tint brr (5frjdsafteertuung, tannt fiber He ? ttfrrrl tOaCtttng bee 
ý--tbnunt) bei ten Beratbungeu. (Sc it rahm bat' i)Icd, t, tas' stiert gtt er 
! )reifen , Ie tit r: ' nrtl+L) ! It, uu! auf tic 
Be tiuununhen ter Ctatntrn etee 
rer (iefel ifteertauu!, ) t, in; atheifeu, eire to eft er c )ui! 'Behufe allfälliger 
hrtäuteruugcn an : Beritt+tignugru la ; Iheetricnlid) Rnbet. 31ir '? ttfredttOa1= 
t! u! 1 ter Vt' Uni L) maI reut ben '23 erathungc I hat ee rill c 0t1 ecte bei ter Saint, 
bei term ( etihtcn We unteebremcne titu1e fegleid3 thieree eintt"eten ntnfi. 
Zbk folgendes behreioen. 
2 
§. . 5. 
i. iii jete gittuuq Leith eine agr: ýcrtuuug frftgrjritt. Zttr He (Me' 
ncra(rerjnunnhuul merten hie (Megenftänte to in lenorMtuug in neat 6 11la- 
bultgnfd}reiben altgebeutet jein. it l+crmnlhngUtrntu lrffim ist tic i agrnrrr- 
nunq für tie Mellatt'verfauuniun, len, lnrt'et feilt Net enitänte, lnrld'e roll tie- 
fens nnb rot ten tietcin6aCtfjeiluugen t C-}, lad he gebrnd)t merben, elicit nn 
ftelfen, lint bann rift bie nett ein3cl ten 2ýereiitfintitgfiebrtu eher vrtt 111em 
mmer eingrfangten tittfjeilungcn, Rliitri e rter '3eratbungogegenftiiltre oath 
ter eReiTje ten (Sintragenc eher ter 1lnnteltun, l felgen. 
c ttr bie Jlbt(Jeifuu ciueifaunltlnllgen f±nben tie I3nrjteher irr betreffcuten 
t? lbttleilung bieýagefierbnnng uadt bet iliei(lrnfelge to $nteeijnng ter ß}e` 
gengdlibe lint nndj ter, butdl ein3elne 1I1itglieter net ; t(btfieiltntg, geutad±trn 
2tnmelbung ern 'Dtittfjeihtngen der ; hitlüleu fejtlufeýen. 
Tielagentrbnmtgen tut tie'Dienntfi- nut : t(bfhc((ungneerjnntutlungett met- 
ben Atrei Zage artleer in rem 2Sereinelrtalc cjjnrtlidc nngefiiubigt. 
S. 6. Ter Terfitienbe eetlieft uach net (Ssecjrunng ter Gitjung tie engen- 
erbnung lint bit &genfWittc teerten uarb riefet, ter üieibe und', in 23erf)altt- 
(tntg genommen, en u+äre fron, bnf5 ter'Beid, (11j fiber einen in ter TnylOrri'- 
ttttng f dtef frtgettten CMegeuftnnt alit ten llefeb(nf; einen, i, iefeur rrratlgrften- 
ten (KSegenftnnteE $3e3ug nut (iinfluli hätte, in melcitem üaf(e ter 3'efge)lte 
test ßtttttag bite I? erüuberlntg ter 'ý ienctbnnng ;n freuen hätte. : untere, a(fi 
auf bet ngcnertnttng ftrhente (birgeiifl nbe ntüflen ittfrürne river 2leratf)unq 
nnlerg. gen leettru, als j(e auj eiuni (Sir, teuftaun err ia, ledetcnnn, t 1r; n1 
tunten tint turd, bit lBejlreduutg tatfiter uietrrr, leruteu leerten tint. '2ttültid? t 
eilt Dlittlfieb ter ýteu aiu null lr yl fitte `fliltillri(Itng In tnad, en ebrf eiunt (Mellell' 
1nub yur St'rnd'e lt bringen, itrlrhet tatter , vii tic ncieoerbnung 'Ne; n 
fiat , nedt 
bittet eine antere `l(erhautluu, l Berief iernn'u mnrte, jc müi, te ter 
; '(ntfaq lien ,, crlte((t nub t'rn let 44rtjauýui(nn, ý, t, trübrt nt'prftinunt teerten, 
eb tie allitt(icilunq rber tie 'b eitiedý! uill led lac, lcuflantet, ftottnnbell fell 
rter uid! t. 
(dine ýdtluYtaliun, l aber or, tindý n, `! tcltvcchnutg fnbct tie (Siegenflätttr 
bet n4enortnuug, exit brrocigewrnun der tined, : tlbfuulialnl, l flit 2terfia11t; 
trüg hugejnjienen inträ, le, 1,1111! tann mvfüttnru, heult fit uidd 
eilen tie @(büuterln;, ( tt; 6tt11 ten rice tie 1i11lhij11 11,1 ire ereIitC ; um 
31recfe (taten. r jut tvt td, e fenuutirc ii (1, otImam e litt u eu eitoterer nln 
b littf"eiIitittieit riser nie nhüq c tar, lenclli meiern , cut rt Qntt Menu ter ýcqe it In itn tills' tie et Iiehtlit led `! trrclite re reffe it t(Id't IvctieIT ICII ern 
einem btliitgiietc ter ihtunid, hir; n au: ý, lr. rrrd'ru ! teurer. dt(Ittltcilnngett feet 
nett intim bbel l`rrdnlli, l 111ttetlrgetý 
, ter ndrh reu 
2 tarnten Calif Dc I'll fett ell 
'Mit gllet er ttit nen ettd' (h lüit ) it it (cIT etct `, 
teridui, luuaeu ; lit . ri ld, c brie 
gen , loft 111 
tlejellt (Knee taii 'N ett ereil let[ nut crjlreijcit . 
: t(it träge itefnell 
ten einem Itl3evid"telftitter tea 2(ertealtunarrati'e' rtee to betreitfntcn ; 'lhthei 
Lungen Diet aber ben tell, 'llutrngftrher nuutittelbar lnti t, tu tit'13(ilute rot" 
getrogen nub euheideft , lreranj ea ctent '. ftiil, lliere , urcici en narithcr lit fret' 
el en ieiinjdtt nub to it berufen it , rice ui lohen lint build' tic tuttgnhentc 
'Befiertdnutg jut t; teflung duet' neuen, mit nCnt l'eth, it cel tell (Megtnüaute it)' 
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3ujautitie, angr ficheltben Rlnhngeß revautaftt finbet, frei flehet, fad dient All 
verfangen. Ter t crftbcnbe crtlteili tad n}, ort in jener vthnung, in tnefcýef 
eel begehrt entenre , eher befiinnntt , fait,; nte1lrere Mitgliebrr co in gleic»er 
Befit 
nertangrn, Die 9cihrnfolge, in tt ld+er tie C1veder gebl3vt werten fel(eln. 
Zerjenige, weldter bad'iilert trat, fteftt nett bent eile auf tntb tragt 
feine wnfillten Ober W'ttrüge rer. Acjtt CSf, reefyi: harf wübrcur Der fttete nn= 
ter6rellelt werben, nub mir wenn er nett Dent (Megcnftanbe her ! 3erf)anblttng 
aüweicflt, faun cr nett bent 23erfilsenben illy rfnnng gerufen werben. 
3.7. aft hie 53ef1'recflung gefthfefjcn, fe trägt her 23orfittenbe ben $au1Ot= inl)att her bterjlanhlung unb tic bietnadt feftiufteilenten ýluufte her fntfc[lei= 
hung fo furl unf beftintntt net, hajt'harüher unit einer 'peiafttutg eher Ter-, 
neimntg abgeftinnttt werben faint. 
A. l1eber irren : 'tntfag, fe wie audt über , eben einietnen, felbftftänbig 
attßttitellenfen iUlcil einen $tntrageo, haut über tic gage Oft her Negenjtanb 
n net 3eitfdn"iff teer `%eleinen t cri+jfent1ict t treffen fe(( fiel befonberd ab, lu= ftintnten. 93ri her iti teren grape ill inn i3eirltluftfannng tie (S: inwiltigung her fOtitglieher, 
ern wellten net G5legrnjtanb herrührt , utnnngüngticfi netbwenbig. ýTlerten bei ref 23ef1ýrellung über einen 4Gttrag jtlgleicll antere '? tnträge über benfelben (Slegenjtýmt nOegehrallt, trete e ben eigentlicbeu Mutrag neränhern, lo ift aucfl über bide '? tnträge abgefeutert 'nth in einer tic Lutf ieibung her trage bell ß1egettftattben auf few fiitiefteu Hege lierbcifiilltenben 91eihenfolge 4bittltimntett. 
9. =ie "lbitiuunuug gefdýirht in Orr `Hebel burdt ýae 'tttibebelt her itntr 'tilt rnrefl tie (S eýieni'rete farüber. 21leiht bei riefen' 2; Organge her ýrfelg fee 4lbftiuunung iweifclllait, ettr nerLrngen eel menig{ienn Brei ftintnt= füllige sP3itglieber, to ift rttvd± . tttkielung ill 
ftintuncn. : 'life 2tallen, fe tute 
tiber(tanl`t 
alit : 'lbltfnnttun, lru, tncld'c ttnntitte(bar auf 'ýterfenett '3elug traben, tint itrttý t u'dt etuu ufre huret' Ctiuuniettel rerinncttnun, ^2 fie Ctinntten= 
bütjfun! 1 gefd, iett futo in l-tlryruwart her '3cl-falloll llilt g, nub 'war bei ben ßlenetal= 
tute bt) Ii; it_vcvi, umnitill gen btn"dt iwei '1terwathutgdrziuic ttnr Murdl tie Tthtbrilung+, 
nerftrhec, firnt t't fett tbtbr(hntgoeerfanunlun, elt bunt bell Qterikrnten 
tut buvdt irre, autcve h)iityttieter rev 2terfamntltrnyl. ! HIe für be, ihtnnte ßfrgeult, intte in ten CtaUctett etwa:, anbetet nicht rergejctjrfebelt ift, 
'tttfdteifet tic Ctinuuettnueltncýit her ItinnuPrrecbtigten ! 'itglieber über bit NO, 
tigfeit 
eines 21efdýluffee. '?! "Brun hie liu'uncn ýileid' gethei[t, fe 
fief jene entfctiei= 
benb, unter wcld, en fielt tie Ctinnue ten ? ierfi$etthcn brftnbet. 
10. i'inträge, wcldýc uirfbt fe errrtert Oren be(eudltet Inethen , 
baq bar: 
über tie illy Cdllnt; fatjnng erferher(idtc litre (iinfidtt geweunelt werben 
faint, 
fötutcn befcitigt eher illy (4vganitttt, l urüctgetnicfcn werrett. '2iüren 
bettet 
%ttrütic 
nett einclv, en tittjtgtiercrn alte g cl ngen , 
fe fettnett lit , 
je ttacýbetn 
lie 
crwalnntgugegenft; in're beirefjrn acv tedutifd'er Natur finD, euttrcref 
tent 
ertra(hrn, ic3tathc Over her het eijenren : 'lbthrilung illy nerlüupgnt 
hrlebigung 
itt3ewiefen wcrren ; tee : 'lutra; iltellrr in auf (llfe iýýifte litt 
Oerhanblung bei: 
ttiietlcn, )tilt über no (frgebnif; 1ff in cinrr nädhlielt n; erfatnnttung 
2)eridlt All 
erliatten. 
+ý 
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ragen unD tibeeTjanpt (5lrgeu$lin e tun ttcT7rtijrbtr '. Diatute, held+e Dran 
Bereine rar 'Begtttacbtuttg eher ltuoarbeitnng 'eigelegt trorben frith, initfjeft, 
efpic bali fie in einer 3Dleii tererjamntlnng tu Z+ertl+utnlung gebead±t t'Urben, 
ben betreffrnbeft '2lbtfjeitnngen 3trr (iterterung ; ugen+irfen treiben, Iteld)e fiber 
DO Lrgebnig Der (8_rorterung `Berid)t erftatteit nub fiber tie ''Art tine l eile 
Der (Irltbigung einen Antrag jttt(en utiijfen. 
. 11. 
fei jeher 'Berfantminng ift ein S 3rotofeII , iii 
jfitjren, in It'eld)ent 
Die (tgenft; inbe Der 3ertjanb(luts, tie geftelften lhttt Ee nut tie gef 1 ten '3e 
jd; ltlfje, Die Mugabe Der tinuuen; aht für tub gegen ten 23ejcfluj;;, n'efut eine 
3; 1l)iun9 Statt getjabt I)at, fe trie Die gentad)ten tiittt)rihnigeft nub Die halt= 
gct)abten (`rg; inSmilen 'ter ? Berid)tigungen anfgenentnien meiben. °tnfeferne 
tie 'llntr, tige 'ter '1litttjeilungen in einer (act7rift Lerliesen, fine tiefe int 'dire, 
t'foffe nur fur; angutettten, fenft aber nntg we (Siegenftanb, tntb bti 8l11tr; igen 
tie fiele it Negeugriinbe, fe riet alit infi Iieh im ('eingehen anticffiljrt 
treiben. 
n bell NclleraI tutb 'Oieuatejreriannuhtntlcn führt tier 5deriftfilbvev eher 
feilt Cte1twrtreter pad '13retof cff; II ecu I[it(I tvltuyl: trer(amutttVille it wirr I)iejtt 
ein V1itglieb Der t 3erfanunlnuq c eIn iblt. 
Zurd) Die llnterfd)rift Dee $r'tefeflee turd) Die $ret't'Offit)t'ee tin'Nirej% 
3mei antere befit ý3ertraltungeratt)e nicf+t angel)crige r)Jiitglieber ter `T+et". 
fannnlung, trieb Die 9? ic[itigfeit bee '-Anbaftee beffeIhen beffi; ittigct trait ca Werben 
baburd) tic Darin t fgeiienuneneu 43efet'! ii e ; ur : 'ludliigrtutg geeituet ylcma t, 
Tie oerfanuntuug trefffit Dater bei rem 'Bcgiunc ter tS3erbanthngcn Dicje 
btt'ei '. Olitglicber, treld)e nad)trngtiet ten $r'tefef(o: (bntlmtrf All Ieic('nen, Drt-- 
fen inl)aft netijitlettfaffe nntee inftinununq Loco ýlerein: zr'afleftrro nnb Lores 
'14otefoflffibrere+ ;n berid+tigen trnt to fett ntit; ufertigen haben. .t Inteu fini 
Die tnfid? ten Der Dur Utiterfd)rift tr' `Jýreletefle 23erntenen iit'rr Die 'Bel- 
id, '-eine', cm bee anbern'ýitnilteo nid+t vereinigen, fe, bleiht Der bch-eftertbe 
(5fegenfhrne, meint er ill filler @tcueral crer iblenafe'vrrfntntltlting rrri)anbe t 
trurbe, nnr biel ; rar n; üi'ftcu iiruntlrrrfannutuug nut trenn Cl elite 2t('tt)ei- 
(ungorcrt), ntbtmtg betrifit, biro tit- nccf, jlClt ltbttieiIlilt g'rrifanunfnn1 uttelle, 
Dist, bei treld)ee Det fe(he )left) einmal ill "vtaut'e gcbracl+t uttD tic (Sntfd)eibttna 
richtig geftehlt merien will;. Iletli'lol" mlit it r: 'ifrrfrfeli Lori Der nhcGiten 
tlerfuttm(fill g rergrlefem 
suit beu (3eltera[verfitiu, ulliugeii iuobe`uiiiibere. 
p, I?, Tic f lenrralret faunulungeu treiben iäbrficl' einmal i it Teetaufe 
ten Mellow Sahli ii einberufen Dir t miIberuftuig gejd, Iicht jebedutol butch tttt 
2termaltungtratl) miltei t fe riftlidýrr le"inlebnngen, in wridten Let, ; aq tuft 
Sttutbe Der : 3ujeunmenttchntg mit Die lInbenttin rev "cu Dem T3ermalttntgo. 
ratf)e gur i tert)anthutg ;u(, eingenten (+tegenftinbe beigeffist fein nnti;. 
llebrigeno trieb ter Lrt, Der 'fag Dur tie ahmte tee 3ujannttetttrittteý 
bet (bJeueratnet annnhrngen in eui i tefte S .i alc rcrber t'ertifertttidit. 
'eetu hefontete lhuf äntc eä eiferten, tann eine (bleneraltieriattnitittt1 
an(t) In; it)rent Del zxif is einherrtfeti it'emteu 
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13. Tit bei bell CSrie ealrerfamniftmgen lit t+erTlanbetnben (bitgettßänbe tint 
mit R idfid)t auf bie bereit6 in ben Statuten ieftgcfetiten 23eftinuiungett fofgenbe 
1.23eridlterftattuu ifber bie 'Ißirffanifeit to 1Iereine6 fit abgelaufenen 
afire, wobei e'en jeher ý3ereimmýbffjei[unq ein fnrier iiberficbtti(1er eeridlt 
fiber bie Peillungen berfelben, in tt+cldjen Die ertebigteu unb bie tied) in Otr: 
Tjanbiung fdltuebenben (blegritlt, inte bn"ülrt werben, roriutragen ift, 
2. '? tujfdlreibunq nub '23er1ei611n3 rot streifen,, wobei, rüetndlttidl bet 
'2tumfthreibunq, bast 93ebürfniti her t'cfung einer n' iffettfdlafttidleu gage, beten 
Doetßeüunq line Dir `i3ethtgnngen, unter n'eld)rn fie alb ge(611, betrad)tet 
wirb, ferner Der, je nadl Der '2itid+tigteit tute Cýd+wierigteit bet t? tttfgabe, fett. 
aitfeteube '}irti6 t+en brit 'ICerwaltnngmratTte grftcritl ill ntotiuiren fine, tint 
rüdfiältlidl her 2lce(eihuuq tae atafiihrlidle (SSUtad'teu ter Den einer tYle 
nat6uerfammtltnq alb 'jireijtictltet anfgefleltten ý3erein6abt[leilunq unb bit 
9 adnreifunq Torliegen niüfiru, tali Die : t(ufgate Wadi ben feftgefet$tett oebin= 
gungen geien werben fei. 
3. iýeftfefiung bra iäbrtidlen Boranfd)tage6 iiber Die 'BeDnrfnlffe Dee 'iereinee 
im uäd'ften Sabre tint ýýieue'tlmiqung tee 'Boraufefliageet fiber Die Wrt Der 
mccfunll biefer ' ebüefnif e. 'jieebei fitzt is Geffen '8egrünbutt, q von bent 
ter= 
tua(tung6ratE)e Die t3üufdle Der ein, itlnen ý3eeeineabtbeitungen, fowebl in 0e= 
jug auf trfcbränftntg minter uiihtidlee : tlu6)labett, alt' audi in Beiu, l auf bit 
' libnuutg ter 23ereinL+mittel ; ire lirietigtuta Der GNeftt+äfte, it wiebtigen der. 
fdjnngrn nab 1lntevfitbnltgeu, raint ; ur t4rlteitctunq her 2Birtfantfrit ben Ter= 
einem, iu er6rtern : Die 5ttnune tee Ziornnjd'lagr: ' tart trineu $altaa greyer 
fein, ate jene wedle tunt' Die rer, ntfd)lagten liufenben t infiinfte geherzt 
werben taint. lkntlidl ift ein lieherjihuh rev (iinnabturn jebenfattet ill eriieten, 
über helfen : Betrag bit `ýirrfaunntuuyl, ttie über tie 3ifer tee oraufd)Taüea, 
abftintuten nntjt. 
4. (krtebilltntll ter 9tec)nungeu tea abeclanicneu fohlte, bei terra 'Bortagc 
bit Nebaflrttng Deb 'lirrwattnltgerathc, = turct) einen Jfeebenjrf'aftaheridit ercrtert 
werben utnli. 
21 or rem bieltfättiylert '! toriragc It ter Muttag III )illahl Dreier 
litü1ieter 
ill ftef(eu, treldle mit Der orbcnttielleu ' iiifuml ter Jlee)nung ill betrauen lint. 
tiefe ,! ierrcu '. Uiit<llielet, term 
2P1111 inü(eidl tergcuonnnett werten nutf,, Gaben 
Dent hertrage tut rev 'lterhattllilt yj tie mi'Iidllte ? Gtfill erffaitfeit ill ii'ituten, 
tim tliertur& fill tai' 'ftrüfungtýgejdlüf te etierig t'erbereitet ill fein. 
'men bei lie er aied'mumv, lt"viifunyl teilte ? (nßinbe entloben , 
in unter 
fettigen biefe l)titgliet v ten Jic1 eil claftaheeidlt, weldor fonaeb tell Teet. 
tnutge[egern ales ßlbfertignu)l Dient ; 
beefelbc wirb turd' ten Zrurf rereffentlidlt 
nib jebent T1itglicte ingrjic(tt. 
TSerben 9tnit; ittte erbebet, ie erltatten eieic Stitglicter in let uidiiteu P e_ 
uatjutrjnntnttuttq 'Beliebt lint tiefe wir" tae writer ; lt 
lteran(affrnte brjfiliefen. 
n. 'tnfiutf t'en unbeu'e)ltid+en (+fütern. 
t;, lYntjrUciDmtyl iiber tin 'ttabl bee 
'ltcreinm(rtalitüttn, in je freue jeer, 
writhe ter 'Benin inne bat, tettfclbtn nicht 
Oil. beftänti, l 'lt (+iei'ete itünten, 
ehrt Drin `3ebürfuijfe tid±t ti 
tirt'iejen 
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7. (ßinfü1rung on Zienft1eUen , mit roeldlen tine 
eefOlbung rerbun: 
ben ift. 
8. ($ingefjung in f23erbinblic feiten, roelcfe länger ale 3 3afjre Bauern, 
unb bem FBereine eine Vaft con meOr ass j tiid7 600 auferlegen 
fouten. 
j8ei arten biejen von 5. bis 8. attgefürýrteit (bjegenlýänbeu ntüffen bie 
llmftänbe, svelcýe hie 93eran(affuug eines vier bed anbertt wiinfctýenewertf) Ober 
notTwenbig ntad)en, utter 91acýiveifung, bag eic litiltet t)ie3u vorfjanben fine 
Ober minbeftenct beigefd7afft werben fönnen, genau bargefefft werben. 
9. Mänberung ber Statuten, wrbei in beadjtett ill , b, 113 biefer (ýSrtien: 
ftanb nur bann terfjanbelt werben faut , wenn berfe(be 
in eem C intabutgd> 
fdjreibtn angebeutet ill. Vtugerbent trug cc eon-bent 2(nttagltet(er Ober ieeuii 
to beten me»rere gäbe, burdj ein ton bicfen bau beftinuntes Wlitglieb er= 
6rtert sterben: ein oefd7tug bariiber Tann nur gefagt werben, wenn fidj 
3roei Zritt1eile bet antvefenben itimmberecýtigten '11itgticber baiiir atid_ 
f iredjen. 
10. Zie ftflofung bed 93ereines, tvetd)e ebenfaf(d nur baue verE)anbe(t 
wtrben fann, trenn biefelbe atä (5egenftanb ber 93et1anb(ung in beat (Sin[a, 
bungsfd)rei6en angebeutet if. Ferner ntug ein folder 4tntrag con bent 2tt1: 
tragfteUer ge§crig ntotieirt tterbe: i unb ein 23efdlug f ieriiber iß nurýbann 
3uläffig, went fic1 3ttei Zritt1)ei(e her fti1nmberec tigten +ltiitglieber ntünb(ictj 
eher fc4riftfid7 bafür ausfprec7en. 
11. `Aie '2iia(t bed Ziereindeorfte1ere nub feines Steüvettretert+ blirct) 
bit t44tigen Vitgrieber , unb 
12. bie 2Dafjt ton Bier etttattungdrätfjen burdj hie tfjeitneljntenbejt 
9]titgtieber, wetcje Qct jttn von bem '13orli9enben einfad] angefünbigt n+eraett 
worauf bie f23erjan1mtung hur 2lltefertigung bet 2f)afjl3ettel fei rcitet. 
Zion ben tonatfterfaiu idungen ii befoubere, 
S. 14. Tie Monateuerfammtungen finben an jebent erlicn Zienlfage i_ 
nee Monate Ctaft ; troäre bietet ein t5eiertag , fo toie trenn bicfcnt ned) ritt 
anbetet >'eiertag unmittelbar fotgfe, fo werben fie an in näd)tt tarauj folg 
FfflvcOentage pbgeOaften. 
S. 15. Zei ben '1) t3; ýerjamnttungen merbrn Writ Jfifcfiict auf bic 
bereite in ben Statuten feftgejetten `Bef}intmnngen folgende (ifegenjtäubc rer= 
ýanbett 
1. `,. die (3ejcfjäftefitL rung bee )23ertoaltungirat()ee über alle ben 3 sect beg 
flereittee betrejjeuben Mitt(, citnngen, ltnfragen uub anbete bent Ziereine Sur Cffr_ 
frttrung unb l(utzavbcitun, 3 ifbergrgebene O3egettftaube, trobti curd) ccu 2", t 
tuattungerat1), über bereu 3umeifung an bie betrefenren ltbtf)cilungen unb über 
beten (ffrfebigung nad) ben gejagten 93efctlüfj"cn, 83erid)t in eihaften if}. 
2. Teric to ber ; ti(1tOeilungeu fiber bie benjetben rru ter ! Utenatarerfamtn 
Tung obet nett bent `Jertua(tuuqý, atl)e 31getnieenen : (rbeitett (hiniid)tlid) te, 
(ffrgebniffe9 i()rer 'l3eratf)ungen, 
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3. .D ittheifungen bet 
R(606(ungen in Ztjug auf bit, benfelben bard) bie 
CSSejd;, ift0fanýlei, 3ugefouunenen 2(rbeiten unb tarü6er, twit bitte hen trfebigt 
werben fink , bann SD1ittf)eitungen fiber beren 
tf)atfdc iic e 00rne4mungen 
bei öffeutfichen eher 3rivatbauten unb Oct be ihnen befannt geworbenen, ihr 
nach betreffenben (Rýrftnbungen tntD 13erbeffertmgen voll affgenteinent 3nterefje, 
fo wie über bit Jtefuttate Der and eigenervt 'tntriebe vorgenonnnaun acrfctun; 
gen unb Unterftt(f)ttngen, ferner 'tntr; ige, 3u tvetd)en jid) tie `7(btf)ti(nttgen rer= 
anfait lieben, jet ea Sur 23efrrheruug Pee 3crtfd)rittee her 3ngenieurwihen: 
fc)aften im 'Äftgemrinett ober in einent fpe3ielten3t1'eige berfetben, Sur nludbilhung 
bet 2>3irtfantteit Des zetctne", cber Sur (iitnvirftntg auf hie . intanhaltung unb 
0efeitigung von '. tJtiggriffen flit trattifchen 31tgtnieuriac)t. tiefe : t(ntr+ige 
müffen Otte bard) einen tf)atfacf)lid) wahr, }enentntntett Dlanget begriinbet fein. 
sjinjtchttid) Der vorfcnnnenben 9tnträ e wegen 2ttt fdreibung vom `f3reifen, 
fowie t)infid)tlictt bee tBeurtl eihntg von 'freie' 4taboraten ""'Ober Terwafttntge- 
rate) snit ? Ttüdjid)t auf Die at Y fill: bit tvrgcjtid)nttcn 
9tornten (influg nef)nteu. 
erben wegen t rtebigtmt} ten u'ijfcnjd)aftlid)en (irageat unb ttlcrjc ungett 
3erfncrye beantragt, 3u Deren : tln"füf)rnng Die (etbntittet bee F3eteinee in 1(n 
jptud) genomntett werben, fe ntiiffen heulet : ttntrige bei her `Dloftateterfanuntung, 
gefjörig begrünbet unb mit her : 'test "rung Dee 0ernlltungdratbrt+ Oct bad 
? erhanbenfein her (sietDntittel rerfehen, torgelegt merken, bamit eta +8efd'htft 
über tic @ettehmigung gefast werben tonte. 
4. 'lllitthcitungrn, leagett aber ! lutra; }e rin3elner 1)ttt tteDer, turld+e cut. 
weher jd)riftticb eher ntünhlict) vorgebr, ut't werben (innen. 
,. R(ufnahnte von 2}ereiueIII itgttebetu, 
llut ben 23crfdllag hic; u in her iajnjrrhnung Der 1)icuatdrrrjammlttnp 
aufnef)nten 311 Rinnen, utiiffett hieje tucutg)ien" 3 lag" Ott her 93Crfantintuit 
bent ilerteattmtadratlje behuuu gegeben tuerkcn. Dir '! loe)chläge jrtbft müljen 
enthaften : ben auj: unb 3tntamtn , Vol ta11D 111th bell Ulohnort DO Oct- 
, bann tie ltnga6e cb bet elbe at: ' tf); itigea, thettnehntenbc" eher 
ferrefponbirenhc" burglieb anf tcncnnucn merken jell. (i, t ü'itD ubrtgeno im 
23ereutdlofnle ein ? 2+ef3rirll; ti f auf fiele jt werten, ill wclebe: ' tie ill 'j'tiett wobtten> 
test, }tt 1)3orfd)liijett berufeuenlltitg1cter ihre , Zad))}ruofl''tt Wad) tell, tilt §, 21 
bei 'f}unlt 3, be3eid)netcn . 
fitzt en Dec fDlitglteker, murr `beiju, }ung kur 
eigene inkigen llnterjdnift, nautha)t mad)en füllneu, nub in n'etd)e" and) tie bei bent Ztertraltuugärathe eingclamgtell l3crfd)hije tint}etra)}en werfen. (ýinnn 
it ntacf)enten ý3orjd)laje foil bit flehet! }euguuj reraud)}el)ru, Da)i Der llrrge: 
jc(+fagene }unt (' intritte in Den 'Bereit geneigt ift, 
lebent ftiututbercct)ti3ten b)litgtiebc her l3njanunluug wirb , nu . 
Tage 
berfetben beim (+intritte eine 1tbfd)rift Deo 't}cr4eid'Wipe" Der ; r)}citfihige 
nett '. lllitgliePer ciuytyintigt. Der 'l+otitI; cnhr lit Der Ill onafdrrýiantmlung bat Oct Die al" thcilnehutenbc iitglieher lice)}cjd)lageucit, ncd' Ill terfeften ! Ple 
uatevetf, unntlnn j früh ii('er Die al: ' tbätige oboe forerircnoirrttDe uliut lttebet tort}cfd)la jenen, in ber u act lien U2onat"rerfantttfltttt j Dir : tl1'Itiuntnnt. } rernrl+ men 311 toifen, utth Darn (rge1nif; bet 'ttcrfantntttcn, l Gehe lit . in fiebert. 
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6. ? titmeibtutgen tregen ? (ndtritt na bent t23ereine unb Cýtörtrrungen über beet 
e23orge4en bed Pereinete benjenigen Wlitgtiebern gegenüber, trcid e mit betr 311 feiften, 
ben (ýetbbeiträgru länger co fedid9ltvnate im 9tficfßanbe gebfiebcu jinb tutb nach 
biefer iýrijt über fchriftlicbe 2Gtjferbetung bed 23erriýaltungdratC)ed, ben 'Rficfltanb 
nach einem weiteren feerIutfe non einem sDlcnate nict et(egtett. Zie 9tatnen 
biefer 9Jlitgtieber ntü)jen ben ý3ctfainmtnn befannt gegeben werten, tre(rfte über 
bie nngemetbeten ? (udtritte, fo wie and) über Die (ýinbringuttg cttraigcr 9tfitt: 
ftünbe unb batfiber befd)liefien wirb, ob earn 
7. bie ? (udjd)[ießmtg and bellt weteine in ýe(ge ber ýatunjrtigfett 3u rer, 
fügen fei. 
erben untere lirfacjen 3u Deut 2Btutfdte ? tntaf;, baff ein mitglieb nudge, 
fd)toffen werbe, fo felt bet ? ("trag 4ie3u, belufd ter ? tttfnntjnte in bie''raged. 
orbnung, ebenfa((d 3 Zage vor Dee 'I3etjammftmi3 bei reut `2 ertrattungdrntfje 
angentetbet werben. 
ff1(e etreggrimbe gu eurem fe(ä)en Antrage 11tÜffen Der litt,: 
in bent a((e angegeben trerben, weine ed Die '1le4rhn41 Der antre fenben lintnt. 
bereýjtigten Dlitgtieber rn"Lrngt. 
Tie ? (blt(mmung über bit ? tttfc, liefuug eines Plitgtiebed in einem ebet 
bent anbere al(e gejd)ie1t jebedntat gef)eint; fie wirb befd)(otTen, Wenn fidj 
gtrei Arittcf Der antrefenben ttiuunbered)tigten 9? litgtieber bafür audfr`red)en. 
8. ßtenberungen Der ß3ejchäftoerbuung, wobei bit begiigli(f)en 2(ntrüge rrtt 
bent ? (ntragßcUer obre tretet ed Deren mehrere tränen, turd) ein non biefett 
ballt beftimmted Vitglicb erörtert werten nuitlett, unb trobei bie ? (bänbrrun 3 
befd)toffen teirb, trenn fiel, ; frei Zrittef ber antrejenben jtiutntbered)tigten eit_ 
gtieber Dafür audlt`recben" 
9.2(nmelbtrng ven ? tttträgen , treld)e auf 
bie ? lbänbettntg Der 25tattttct1 
giber auf Die ? (udiytrng be. + 'O3ereüteJ 93e3u3 haben, bie 
in Der (entert rvr Dct, 
(b3eneratrerfammlung ab3uhattenben tD2onatdrerfantminn3 ýutgentelbet trerbejt 
müfjen, Wobei ed bent : t(ntriglteffer frei üeOt, Die 3emeggrünre hide nn3ngc, 
ben Ober nicht. (Pine `3elfn"echuug l)ierfiber finbet nicht Z, tntt. 
bun ben 2Ybtbeiinu640 er`ammliitn3en inOejuubere. 
16. die : t(btf)eilnrerfauunGntgctt tvcrben nad) Tla igabe ber 'llicitllc 
unb Tring(icf)feit Der (1eIt iul, int'c, tveIdle Sur (tir1et'igttng t'rtlie, len, tnlt bet. 
'Dtttti)eitungen giber : ttntr, tige, n'elit)e roil einctneu W, Itgliebern angcmeftet n`et" 
ben, turd, Den '? terma(ttuigý'rattj einbceuteu. 3et'enfa(l" nntli aber mi4renb Deut 
3eitrattnne roll einer '. lhouat, 'orrfantttttung Zur anbern teenigfteuu eitle 3ufant 
ntentretttng jeber ciueineu 9tbtl)cittlng )lattjinben. 
ýDerDrt, Der zag nur tie Ztunbe Der 3ufanmtentretung trirb jebem ill 2! igitt 
antuefenben tt)ütigen : Dtitglicbe gtvei .; age vorf)cr fcf)rifttid) berannt gegeben 
ttnb tiberbiep mirb tiefe '8ellimmtntq bard) eineu ltnfcf)tag in bell 2ereiuetofa= 
fitten verüffent(id)t. 
Go(fte ein au6tvirtig0 ttiti, )e: ' tlliitglicb Dell 'It"111ITC11 
ben O er1anb(ungcn über einen beftiuuntett (S3egatliaub perfüutid) ill endleinen, 
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fi trirt auch tiefen 'll? itptiet menipftett sIte ter ref 3nfatnntenttetunti, 
bei ntcldter ter ßlepcuftaut rerhantclt mertru fell, jdtrijttin, ne i ii ci l mernrn. 
Ö, 1.. 1n cell 2lbt[lrilun, t"ýrerfanunlunpru n'ertett, mit Aiiiefndrt auf tic 
(1ereit"' in ten Statuten feftgcicl; ten 'jteftinnuunpen, fclyicnte Nkpenft; ittte in to 
nad)itchenten ? trt uni 2i3ei fe rerýene tunen 
Tic ierapeu, tray pefdiehell id( not nie ner; tlgrbrn fei, tllilit bell 
RCnferterttttgru ter 3cit in nett eserfdtietell ell 3treillen tee ýtnpenieurtrif eft 
ftfatften in 23eup auf tats rrattifd)e Veber entirrcc(, +en unr rrr iicrtieltiitt be: 
frttert werte. 
31( tiefem (fite )act' '. tllitýllicc beutüht feilt , rir 
ill tell 
feine 2t6theiltin1 'eteeffenrea f)'e; ie[(ei ; 3trei, len her 'All llell 
iclh'nvffettfdtaftell it 
beebad, ten ritt tin Nettie hin ill riefen eeee inner `! ir; irhtutp ein nl2anpci 
anfpete, tiefen tie t'rad'e it ['e ii en, it lute tin `. PliItel mtt 'i re e, tiled, 
melde in tiefer lltficcfid)t ter awed beh 2ieeeinen eeeeid+t mcrten trunte, an; tttetn 
ten der tic (ýrntitte[nni tee elbcn tllrd+ tic e ei, unmte t'lttheiln t it beantragen. 
Tic betrenente lcfannnte : 'lbtheitiit 1 hat rerlei (iteaenftänte im reiten 
tlnifanie ter neage it ercrtertt tint ; tt brjd'liegen , cb iiberOattbt eilt 
To 
id)[ag gcman+t rrr irrldtcr nlntretll area rem 2ieteine baba Heftritt teeneu 
jc((, mebei, trenn ter '8efdtlit auf tie Olt i'reilnnp eine"' 'tireifeo' lauten 
ich te, attf tic 2leftinunlilt llen ad '. für tic (ticnet'alrrriaunn(unp liehýrip 'Pe 
tadtt llenentmrn mcrten nntü, ? allfit ein leider ; 4ntet in hence ; term turd, 
belt ' ermaltnttllýratt' '111 tie SOtenatereefeti ninnyl , iclan ie, tent hrirred'en mini' 
trenn iidt tic aumefenten 9liitlltieree tefüe entfeheitcu fetiten, in ter inel fteit 
(`fenernlreefanttn[uug auf tic ". ialleCerrunnýl ylebrad't werten tonne. 
sft ritte n(bthcitnn, l unr ' eeit'rid to berufen, fc hat fie tie getieferteit 
Autatbeittntgen suit geeftcr eri felt it rrüfelt, it rrntittelit, eh tie 11ireieauf 
pate nat[, t ten feftpefet? tctt 2itinpunprn pcihft waten if[, letenfa(ii ter '2iercine 
in einer i etittcnerj, umntunli tat' (3tttadtten über riefe i'ln0arbeitttnprn u er 
ttatten, tuft tic 3nertemnuyl rcer 'iidltucrtelilt it it ,l rcn 'reifen ;u Nennbagni. 
2. iYrefdnutgen ritte ' eefttthe, ire cite ill tell 3111cl"'Cll ell 
snpenieurntiffrnjdlafiedt tntteenentren merlin, limit ; mar unihell in teuf ; ialle, 
ire tie U'tatlrnchnuhfllett ter ýibtliriluupcn eher eiu; el; ter t. Diitl3 icier rerjelbett 
ten `fie itnfcl relic radier, tai; ; mir (; r, lrünttnfll finer rte jreietIe llnterfudnm. 
ien rcer 2ierfud+c rcrýlenenuneu 1, neat , tic 
Ptrt mfr aticife, tile riefe auntie 
fist" mouton ie[(en, erectet't lint rent ;u Ceeeu Vii iübrunp (+ieltntittet bet, 
`Peeeinen erfcrreriid? re"t"ell tin : "Urirallen it 
(tonen, "reiche fie crf)cifdemt, 
ermittelt merzen, tný'ranf : Cr `? 
tetra;. t meet tell `iieruatlhntgeratb in einer 
it 'ii it rerfanun(mt, i , meliert 
Note (mli, Tttaa tee ltntrt fudtttn i renn NO `ietftt 
ehe' mine err , utgrjl't'r&encn 
(. leltrittei, ; tt it c(leIt 
;t ft eine ' 1Nkillin, t ; ur 
'ji "1: ,. ""': e rrr err , 't' ci; l t'llle* 
'erpid'r, " 
`liel'e[tie heaffitetn t t'rel .,; I1,1 e1"ll, 
if. cC hol'i ihr , triel' tie ehra 
run 
reu rrw 
erferrertidten 1Diittel ;u 
('tehcte , tenellt. 
'sir lint inc : tlIt ill al'e mit nr, lhfhjtir 
' efcf, lruuigtrng mit 1Lnfiet)t 'Ilse"tnübren 
tute fiber ti"' rabei ehrt ttatt, ichab 
ten ? tit eben ill e (flit u tf, i ; tt legen. 
:;. ? ýabtnefjmungen bei ter : 
ltit iimhtunp ten "einet- rcer enentlid)ett 
to 
unten, 1re(ýir, infeferne tie con ein3efnen Atglieleern gell ta, l't It, el. Den, 
uns eine 9tadtahnlilt !t crer tie 2lerineiDnit ei lice nlad t1, ntuti t rätli 
lick crjd+eiunt lallest, ren letreTjenrett V(ttflcitustgru mittdl)eiten line, herauf 
riefe fen Oje, tenftant in vote lleberlegung 3u flehest, jut nietftigcn }alte an 
It tntC '. te(Ic u'itie te is iit td't i: It liehnteu, nur ml Oi', )en (lane al: erbet+Plll` 
Mattalbe in einer 'Uicnutei'erjaunulun, t pr . platte u triugeu (laben. 
4. Vcilln ren , ýragrn nur 'Beguacrhnig miffeitfc aftlid'cr IN tts, trbeiinn 
gell , netter (: rfinewtgest tint 'Ncr('rijernugett, tretet' roll Den +Pienatorer. 
iatnmttntgen Den sbt(teiUutgen Tut (tirtiettit tu, teu'ýefen u'urnrn , wir treld'r" Nn rann : 'tu Der a(tgenteinctt '! krfanmttung 'rett'et meiern te!: nen, mcun 
nid't ihre Otelieit(lalttrn)t geirrtem tcurre. A)t rieje ! teferrert n'en'n, fr ift Al 
let ultetneincn 2tcrjaunnlutt ren rem 2irellrl1er nur eel OSe)Tetl talle, tItt n'e(dten 
es fiel) tuneelt, anjutünri, ten tust rie ciietteruu, t ratii ee u111l3 , 'ell einest to ernemteu, 
ten, f(ir tie 65c()cünftalttutg reranttcrittiil en 2luajd)ujjr ccrgenentntest n'crren. ziefcv 2lusfdlu(; hat übet ren (+teieuftanr einen 'Bericht abtufafie! t, (rel. 
ewer rerfiegett all Deli 'Lýermalttwg: 'rath ab; ugebe! t unr , 'en riefen( err 't"arthei 
unerrffnei ; u3u)teüen iii. 
litt eilte Oichcimhaltuug nid, ( gef'a'st nietest, fe vice err ßteg(nitattr 
,: fcutljd; behaneett tine ras (3get'nif Der h. (erhantttutg in einet 9)2cnat: ncet. 
ianunhmg Sur . ltenuhti(s re' 3iereitten )Tebrart't. 
2Ltetut tie Plbt1ei(uttgen tregeu i. 'e' fitte n temiejenec ragen erer t'ei en t(egttt 
ad+turtg eer ihr eergclegteu mifjettf, l'u lirhrn 2ln: ýartcjhntgcn, never (rfinrttstgett 
erer . 
1erbefjetungen veer (regen Linf)clun, t ren2(u: tfünften titer rerlei Ücltejt 
ihinte einen aurrouttigen `Herfehr berttrfen, fe ift riefet nadt 9, lt riefe (ete- 
fdläft>gertmntg ein3nleitcn. 
5. ?u itjenfciuftlid)e Ute Drattifet e 9(itnurbcitun , iell tntt $t( jefterelfaffutt 
gen, tretdie i(vicate rem 21creme toed) reffen Oiefeltift: '6 it, lei (erlern. 
jn 'Betreff rer ltebernal)tne feleter 2lrbeiteu it ei' (Yrfet'eerttd)e 
till y. 2`2 riefet ßtcfefuftneeeiuut; t rede 'eieben. , Rennneu etefelbcn (road) r, rt. to gefanunten 2tbif)eillilt ti ; ne 'arfaciy, fe wist tae tttc (? reetcrung tute' 
ne"arbeitwtg (frfeerer! ichc erfitinc tn 'ic ft tu c ft d, rabei inn eiste utat 
riefle 2lue'arbeitttn hantelt, brei 'lirI r 
r= d,; t Die , tc!, nnmte lbthntutt, l ul: 'et rer 'izaft rerieni)tell, tretet eft riefe it fibertragert ist. 
Uiatrtie(tc ': fnsattcitwt, jell fettnett er, nt t(lütigeu in reel 'interbalb Zt lest a'e1tieneen . 
Utitglicee 3ugetctefett merreu: eilt iv'ang Ann ratet free(' tti(t, t Matt lilneu. Men fe tetutett brfäl)igte ýnei, 'iruen, treldle nid)('Uiitglieeer t'Beteine' finb 
, mit felelten 2trbeiten tetlsetlt merreu. 
ct 
. traten ntaterie(le ; $nsarbejhntgen bei fclet'en (1e 1citfianrrn rerkunnen 
n'e (+SeOeintt)alttnt, t in ltnjrrud) )Tenrnuuen mitt', fe mitil:. t fit. ) 'Die : 'lhtnfd>ut; 
ntitglicrer ter : ttttnführuug tiefer 21rbeitett unter; iegeu. 
6. =2ie (rrertectrng fiber tie tt)tittcl, rureft n'cld'e jeer 2lttheilnng litt r, t olire» ter `Herein in ben Gt, ntr tefeut n'iAD, feine 9111 itbe it Icfett, ratti rie 'Be3eic(uuntg ter 'Uiittcl, weld)' unter I. nur 2. (Pu;. 't) 'icJru icet', uu'fd5rri- ttntgen, Ä'rrjd)tntgen wir '! teefrühen ertruhnt murren, trertiber tic '; lbtheitntt gen berufen )ins', totter 9iad, lreifun+ tee rata raw. t ; t, u! i yivjtcn. bc_ 
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grünbete 4fnträge tu 1eUen , un Diefe jetednnat Durdl bell 
FBertraltung0ratft 
au bie ý2rnatý= eher (ýfeneralrerfanunlung ylclangen n lauen, rent n eld'ent bcr 
2ýertrnltungtýtnt[I ; ur ? 'eetttue Meier 'Nebürfnijie erunid+tigt irrnett inn;. 
7, iaE( bee '2lceftehern Der °U'tficilnnylen ant ihrer Stc(L'erneter, meld±e 
jetetnial ill bee : eifett : 'lbtheiluttget'crjannnlunyl uad' to abylel}altencn (euc- 
ralneefanunhutet rer; unc(! nten , lint roll Dcnt abtrctcnbei 
ý'cr il; enter einlad' 
angutünbigett fill, ' , metauf tic '? 
terl`anuniunyl (nr 9luafrrttguntl Der L1111111! 
3ettelu fdjt'eitel. tic getieffeu: 2! t, thl ijt teat `Ztermaltung: ýratflC mit; utt'etlcu. 
`Tritt ein '? +. rüt: cater erst C' Il trilcc clcr im 'Fetturm, ' rc; ; ýaliren alle 
reut herein: alle,, i cr rca fcincut (i'rc: i, iintc ; Ill 2 abl e, ne_ 
2lnteru , leid'linicn m rcc, ý, ;u mcl''t'in CuitC alte :? tia, llirDCV Der llfthciittni ill 
Der (iittlarun, l ; ut' t, t'litra tcrfanuuUut, l liýceen reri[; ittri, lt nenneu mittfett, 
wtb Dent hermaittuyl_ýranilc ren Dcr cütgctreteuen Olcnreruttýi tic '. llittbcilttnýl 
ýu utad7cn üt. 
ý+.. Lic : tlud fdliiflr ,u bcitinunzu, mcun 'a iid' not 'Fer, nbcitcn rrcr nut 
(ýrlel 1intgen l utDelt , tin etc 
über ('icynitünrc, tic rot Der allylemehten titer, 
janunUutg einer (ireeiIntl bebürf: n, ever über ßicgrnit5ure, rerru Ctichetit 
E)altuug perlanytt wine gcutacbt neuen ntüfiett. Tic gefanuntc RlblbeilItIt 
befe1tjcjt über tic 3,101 bee '. lltit, llierer to ? lit. ±jrhüfic, mrr, inni ; llr : tfttnlerti 
ging ter 3a0ltettcl e eichritten mitt. 
9. Zie ICiufüljettttt neuer, ter ttbtl>eifuna beiyletie eft e tl1Stiger 'lliitülie: 
ter, fr the iiberhnutt atlc heretnrerun, len in Stante Der t1b I' ei it en 
tvebef Der 'llbtlfeilun, lmrerftelice Die netten t litglicter, wenn fie attt; erhalb ? ilictt 
tue1nen, ter 523erfantntitutl} anlttmelten, tint metttt lie ill Hint tt'elpnen, tiefer 
vor uftellen flat, fen'ie ea rem '7[btbeilungýýren9e1ee '111d) obliegt bent ': Inntritt 
trotz 3UiitgIieiein amN ice l(btucitliii, l Der hrrjanunlun, l ;u nnelren. 
S. 18. Zee au, %, dvtige `Zerfeijr her `? lbt[ýeilnunyleu timet jdriniftlid? 
Statt, 
Die biegfü. (lige (ýeidý; iiln(C rryluug mitt Durch heu hrruailtI tltraifl vermittelt. 
Suit beat S- erivaltintg ratye. 
g. 19. ter hermaltwtg3iatf) befer, lt iut 2tll, }euteinen Die 
NefcOiftc "I'D 
bie 4[uefü[lruug bee'1efd)lüifc hen: iereine. ai; r (ýieianuutfirt'er. 
feie ýtitglierer 
bei leiben tl)cilca fid' jcredý nach freiwilliger It ebereinfttlift, wegen 
fre(ieller 8efer= 
Bung utnt lleberwaduni, t ter (Stcfchäfte, 
in felt elite e ut elnc , 
liatbegericn, a1B 
I. JicdJnuugeý- snit . ilajjaiührini, l , 
aiaci'trei ung teen Lt, unDen Der ti)1it< 
glieb(e res herein, ''. 
(+enteele über tie :9 eelpnnt, lo. tmr . 1afjafttt cmig. 
hcrwalttun, uue $icaufffcbtig till, Der hibliethef, 
bee :V obcftett- tunt 
lnlluunetttettf, unmltu , l. 
rrtrad'lilt il lilt, cc: ' , 
hau, ilei}erjrnaleý. 
ri. lltbeewad7utt, ) Der 
titttein; lrl: üü, nett title eel icncrjd'aft. 
g, hcrid>teiltattungeu für 
tie cite einett : ttbtlýctutu, lru. 
aieoaetiett aller ren mil heeeine au, ',, ebetlDrn 
Zteve fjentlid'wt, tell. 
, 
iur `2ýejee ttuu Der neu I bin :i 1euantttett wefel3fte imb 
her be; üglidýen Q3e- 
riäýterliattttngen hierüber, 
faun ierea `lttitglieb beb hermnltuugDrathea berufen 
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werben, Die 2)eritfitcritalhrngeu jüt Die eilt clnen Rlbf(iriluugcn feinen lehnt 
nur reit reit betrefferto n ill relit TcelrattttngoratIte gcherigrn 2lbthrilun, je+err- 
ftel)eru gentad)t, mu'tic ; licractiru rev t`cn Dem `ltcreiue auegehcubeil `Fcrof 
fenttid)ungcn ren Dicien in (5enteinf(t)aft, nut `3ci3ief)uug Der ielreili, jcu ltet"= 
filier trnb mit 3lit) it fellaOfile bra herein: +fan[lri=ý3crjcnalcý bcjrcgt trerrcn. 
S. O. 'e1' Be rtraltun 1 ratf) j`detlt irinr 'l+erf)anDlungeu nnb fait leine 
Neld)(üjlc Utter rent l; eriike reff `llcrriu3reeffef, rr harft ten ßirunbfjten 
mcld)e flit' tie ßkneral=, A11011,10, nits 2lbtheiii li eerf, unutUm! jrn Cer, jeieitfi_ 
net lütt'. 
Aür Die gefahten 3efc0tiffe lint' nur Diejenigell '. Blitgtetcr verantlrertliel" 
bridle hei Dee d)tn fajjnng gegenlr, irtig waren. 3-er tilerlrattmn,: "t, ttl, nu, (; 
enat: +erjamntltrn, l rrr- i(d) u+rniylitcn: = tin TlerLlufe Der einer ßtcnerat eben all 
andge(tent'elt 3 lace rerfamnuln: Der `ljereitt r0rfte; )er beffillillit bell 
nur Die ütunbe her 3ujannncnftntft nub labet Die Dlitglieter ftie; m fd'ritttiei 
ein, glad) flllahgabe her rerlirgenten ßfrfd)dite flat fiet) her 'l+rrtralhnlg: ernth, 
fe nit rei her l3ereitt: =r0rftcher fill: netf)lrenbig rintet, ODer u, cmt ter '2111tra, l 
hieja net frei aubereu k ctrra1tIIII enrit(jell iejtei(t Irin, u rerfaunneltt 
X1. Tie tiflidtten tinD heptguijie ree i3crnaltmtlt<rathe: = thrilen line 
nawenttid) in fn[gcnbe NegenfwIlDe, me[ei in ter : utgeretttetett 'let rrrltt 
leben iii 
2 it hcrri+afhulg Dee hnnu'gelit 11111' tee frrnjti, jen 2jeiiýttantre ,e 1' 
l'areiuca, infeferne biehfü(lige Tefd)lliffe, Iladl bell 
tuutgen, bet(+fetteratretjanuu[ungnid)tt. i elbet (tenfinr. \n tiefer t3e; iel)tntg t)at 
m 23ermafhulge4tatf) ncr 4[((ent tafür ;u fergtn, tab a(te (ifebüf)ren lttc tie 
t)eritlnt Seit in bit hereinefajic einfliegen, uttb bah allen betr till+ttingen, urine cl c 
Der herein auf fill) genennnem hat, ebertjt cntirred)ert wirr. 
omit im h0rf)inrit Die ntaterietten . Rrüfte line ! 'alten te0 hrrrinre a(. 
Acfdlü("t uuD Der staual), ilt geregelt trerteu 1,11111 , jilt rcl 
i0Ot(id1 her (SSeneratrerjantuiltntg einen h0ranjd, l, tg ner; ulearu, hei n`eld)ent 
rast ad 3. über tic `ljrrhanr[till gem in rev (+tencral. c, t, unmin11, (ijelaitc 
rig ill berütfiid)tigen tilt' Iretd, cr il)nl tilt erfelgt, v (c(enehntignit ,j 
j'clietle (? rln; idjtigmtg ; ur 92111 ül)rtnig rrr 'Lt, rmaltun, j: =malirr lrln Dient. ; , tntit 
cnblid) tie (sichat)rtniq unit reut hcrrinc: crnli`ylet tletrrit beurthei(t Ulmen taint 
nuth 'ter 11, ertraltmtgeratti, mit dtluj; entre= irret . little, cite tit allen 
Icgem reriehete l)iedptmhl 1ýerle, lell , lilt riefelte 
in eitlem tlicdýrni, 1'ait: =[, t- vid, te erertern. 
Nefeutlid! r (t'ferrcrnüfe Irnjen 'eilten eine; leid,. '' t'ectit 1na fine 
binüd)tlid, ter (inuahnttn, tic '. liad)treiiunll Dee tjegennrürh, jell C-11011tee bet 
ljereinimit, l lm, m'er uni Del. ! (im mahnte netter tt)iitetlieter, tie ), titnum, j nett Q5e 
j(I)tuft" 
, lint tie heihringnn, j rer hertra, je mtr Uebrreinteulutrn , our u'1' f chc if (11) ($iitnahlnem , jrlintet ; hlIülehtIld± rev : tlttohen gebeten ale Ziele, je hielt, 
rer genetnnigte h0ronidllag, irrjielle (ýicnrbmigungru mitt `_'eid, lüfic ere tt'. 
eilte0,111ib Die ? tlaehlt`ellll ll, j rer , je tntdstell : lltlrlagell 'trd' _"Iliftlilhjl'Ii pie 
W'IUriattgeie[teine. 
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tnftet4em müffelt libel tad f'r1! 'rglid'c (&$lit tc. " ' errine, , fiber Vic 'Niblie 
tf)ef, 'Jltrbe((e It tint "si ivii rat en i en ftiit rat titit! 1 'i3e r; eid)nijie ! lcfiifrt tntr in £tt; 
hung rrf)alhn werten. 
a(e 111rinnten, tiled) weld)( Dom Teeeine clue Belblublid)feit aijetieilt 
werten jell, jillD Veil brut nieriiteuteti, nett ntd' einen, antetn Tlitgliete Dcr' 
i)3enteattunge, ratbea alit bem Gejetteten Cd)riftfübrer ale( "l tti eiv ei fite, alte 
übrigen : tii fertigmtgru creel tint neu Dem Yetteren int 'Rainen tek, 2; neinec 
,u nntetfertigen. 
1) a, me ee. lid' hill ? ltertrütlt fiber Dell 'ltuiaaf (ter tic 'tiati'tung tilde 
toeglid! er (süiter, (ter ultra tat (ing(lien in intereBetbinblict)feitell hantelt, trcid'e 
länget ate :3 labre tavern Cm. Dom 2; ereu to eine Ynjt erbt ntet)r ale, 00 rl. 
auferlegen, ijt, lilt 3a((e Ili d, im `Itettralhntt cultic fein ted'tehnntiget, Ttii 
Blieb Gefintet, ter 900 eines 9icd'tojveil ntee ein; nIieIen. mile Die 9tieftigteit 
Der '. )tednningage6a[)tnng mit für tell leiteiligen . tlafjajtanD 
ünr ineGr(rntere 
Die trait beul , 
fýnjjagrjd)äjte mit Per lie('ettrecf"unll to, fet('en betrauten , Betmai 
tuntAenfl)e t'erjüniich nrtauttt'e Old'. 
Sehe $tiilI, i r IIIIV )iaj; retelu, über tre(du" tie lýSenrratrerfamuilnng allem 
entfd)eitrn faint , 
üt; c "ant ten! l; erirellungeratl'e irrte; je ref iinit'eitin, tai. 
fie tn' htcintf)n! iit not CrhUihfajiuuit grrütnrt tint'. 
(u, liangnnfbnte nut ltirletigitn1 after an bell Heufra ! teriditcleu 
(S-ingabeu nur 2tuti, l c in n'cl(het `Nc; tihmig ter `letwattilii ttetl) tell 
`! tcrein 
rettrttt. Lille tsuhl"ti't! i it. i n'.. fu' ! uie t tin ? Ibthri(uu! tr!; Veil (iii einen 
il7iitgliebern eher r, i , ý±ieii immer at; Der i! ietein ritt an ten Ir atttnigD 
rafft grtid! let fein inmmeti Val ci auf rrjtru ängv ett'uun, t, ei Verhauiclt ritt' 
befd)lielit fiber tit in feinen `iiiifnný,, 'Iýei: ý I tl11 taitenteu (Sle, tenituite tint' Cl 
febi}jt Diejelben r mrürt ; nr, u"rlcPt tir, cr '? irrberahnnnit titer (S'rirhtung 
hrt'firfcn, ten i, tr, efjeirru ''Ibnl! rituu, teit ; n, tiin, tt Die iit, igeu weber lit 
feinen, nett in ritt 1! titlunýtetrei: ' Der 'it'Ihcilitn! lru gci'etilten rDir rell 
tiefen ld'cu P hautell, i t+lc"tcutwwte 11,1 to cell ^fl I( 
ten rte rillt ß; rnctal eher '. liicnah'nerfan; nittitn) unr r! 
lenütt tiejefteu lint 
bell tariibn gcfalitrn `!; efd'Hifieu. : 'lilt :! imtsbnuDlungetn 
tee '? totralnn, ge 
rather müvtu in tiuent (ýkjrhäjtevreirh(le etiid! ttieIi gemad't 
weiten. 
3. fir 'Nud'fiihrung titer tell c'_ tarnt Vol Tel cill mil 
itgliePcr lint tie r 
ill ittitrnil Cl. D: flairhill r, fiber tin 
; 'lltttiitt (ter tu : 4110frileiMmit tcu t! jGc 
Denn. lieble ten 2tarnt ter 'ldreinrmit'll iet'cl nüljeen ý? -tanimrcgillct 
geführt 
unD tertn'ahrenit ill rtuuu, t ritiettrn meinen. 
Jnticjen fiuD; u untrrjd'cRrn 
n) tic tf'Idtiijeu in 
9dicn uthnentrn, 
b) tie tfimigeu culler 'tiliieit u'ebnruten, 
ý") Dir Ibrilnehu, i, tten 
in "2tiieu trchnenten, 
1) tie theilnebutcntcu Itil; et ')den mehrarmen, 
e) tit Ierrett"e: Virenteil 
TiitllI! ct( t. 
23ei Der : Kujnattme neuer `. ditgtierci tint Vol 
? tcrirallllllgdntt, I, uad? cr 
felgten, `! 3ejd tuff( fiber tie 'NitfnaInie, tiefe turd) tic 
3nfte(Gnig tee Diei; fnt(itlen 
1(rfuute Mit einer auf Naß laujente : aGr Iautenteii Z; creinefatte it t'erftäntign,, 
nib GejügU(f) Der entja(tenfeu Cslebfifircu tie geeignete' 
23ereitiejarag 3u treuen. 
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SüniidttlicUto lUtett'ittce ren: PfIt gltrectu Itrgt eý, oem ? trtmalIll nýiPt, tihrell 
mentl eiefV nngenu"11et 'eitert Ill, 2ent ljercinc laren : tlttieitje tt Ill ad? en 
ýýlNben '1, tIV eAt, ritr; ige IIbrr pic GntUtellllt'iGtrejc!; te . 3eit im BtÜCb, 
itanbr fe Oat rcr `Ztsen, alhutA*rntU t`a"r bctrcjfenlc Nlitgliel an tic (SintiaC): 
ltntg jn el innern. 11111 menn tirje: ý trabrcne cinre T Rrttnte crfrlgier blie5e, 
Cent T'ctciue larrn n(njctgc tu mad, cn, fe mtc bicicnt joie : tl11tr, ii7e reriulegen, 
rri (c mc! jen : tludfdý(irjunrg it y. liit, j! icCern riugelattýt IhtC. 
1 Tie tiired)tf)altuug eel 111 ;j in ter Tereiut3anitalt, mrbci te1" 
2+ermaltnnprath attj ((itunt ter tiei; hi(le fettge)tr(lfett, in tell 3teceinttleta- 
litüteu iu teuRentlid)cuteti ý)aueottnthng rrt'iugeltcn bat. 
i. Tarltr(fung ter 1iti1fiannteit bee Ztereinett, in Tctteh meld"cr eine eigene 3trrntirhutt) fiber tic midrfigften `ltcrhantUuttjell ter rct'Srbiebettcn 16tOriluu- 
tjen u t"iibren it t, mclc)e hci 1ir 116fafittntj ter 15Dt1icG ter 0iettrralret_ 
faunnlttttd erftattentetn Cir!; t; illigrn `8eriefitee at: t (53rttut1a11e ill Cienen bat. ie : ttndarbritnng tirir. ý ? 9ericD! e: eblietit ictet @([vtiei(tm, j fill üd1, mtD Cet 2tmua(hatgctratb (), it 1111: - teert tibcrfid, ttidýru nnC etgintrnlen `ýjeric(tt 
in ctltatten. 
li. 2itahtnshunuilis11 Cer `ý3rrürinn', r riA '! tet'ünre metjcn bcf! en iwtbeltutj) 
nnC : ýln: =bilMUttT, ferric behilf: " et! 64rreirbwtlj ;, et ? tetriu't ilreeli, meld, c ý Ct'ntt ? tcrmaltuuyj: tt'ail>r ; rn i, cn : 4lVLrilungcn nýit, jrtbeilt trertett , 
üut rrn Cir1ejnt 
in grünClidtc lSrträgnng iu ; icbcn , nnC tt, tcb 2j2acgnbc rel. agidtti, jfrit nctnt Crm hm rrt(jeilfin ZAitu, jttitir , iii 
Ccitierigrrt , an Cew `Fereiue utit : liüeti(n t atii Ca"', bci 3. übrr tü 2tcrbanC(tr, tgrn Crt 9)irnatercriarmttltt11gcn unb thft 9ttuific!! t lilt Cae, bei 2, tute 3., bann :,. ritt "'. triter Cr, 2terf)111lt1111 gen tt tell ýirneratrcrinuunlnr, tjell (ýkjapts, tnr (ýrcrhuutj ritt '2d+Incraifunq 
jule, jcu. 
d+isX: llIli mtul , tut 1ieý 2terruu': hcüiglid, 
ctt (+iejd)if te, ei Cem `? 3ct1+ntttn j: ýIbe C, , aj_, tgr tI, c. rn an, n:! u: ý, t ýrr c? iia 
ter; alic! t hi itür, taun tic '? 3iftiuttnnntj ict : )iühcn; rLjc in mclchir tic ßiegctt 
ft, iure in tiejcn nterenentlid; tnigeu erfa+cincn fe(lcn, it n, ie die aictaetirn, 
gcnt; if, e Tructlet; ung tnt2 ; ufte(Uuttj a11 tie +lt I', ýct 
If 
tityl let, C, uut tic hrrclition 
art Cie bettcffentett ý; irl, gnuut Cic Ganicihntg tuut , tlltäQi, jrn ýtt! etaufd+c tttit , utCeten 3eittdnýifteu eblicgt. 
Tic 91cZoctioll tel. , It 
gett, meld)c Ceti tent `Nrreinr auagegaugcn eeer etrrt? rt merlrtt in1C , i$  Zell betCeftt'IttFII ; tlbtbCl(Illltj? rettel)etit Illltet 523ei} lehlntt ter1 j eni, ett 
t'[t 
ltiljlletet- 
rcn u, e1d)c11 Cicic Nr, jenitüulc nn_=tje}janljen intC t Price rn. i9` ent (Sic"te fte mirl Cerieni! je ; t(bt[Iri! rnqcýrer? trbü rrnu; htv; tLdtr 9tcC, utenr bricidýur reld! ce Neill, rurd) tit miter Cieiett rrr, jencntninte Zihthf, tir Zjritinttttuut 
etbýilt. ) 
8. : t(nitc(Itutg reet (intlajitut, j (ýejeleetrt 2ieautten thud Tiiner , mCint Ccr ! kemalhntgtttatO infefcrnn ermdd tigt i! t, n(6 ee firl+ lnu tje ý3eiel; t111t1 cittt. t nett Celli '? teteine Ijrnrttnr, jfcu neuect ý:. tille, rCer it'll Cut (+tiat; MIN t`rtu iýltluti at; }itt'cfiuta etir erFerntcn ; tntiriCtnnne [)auietn teilte. 
ýie 1(n(ýe[ltntg trat totter ýýejtjeiiuu3 einer Siünbigtntýtt; eir ýu tjefd)rl)etn 
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cr `! trUi, a111! it rafh m , cr0W!, eu jttcin CiIc(n Iei, le 
riurr 2-irnftoriuu''q cmt, rýien nrr týtriýber yn achen rriricr '.; ý-tarn 
nadý(ltfcnuntn trcrte, rr hat Ccm fouutfetitirn curt icinru LÜlir(lruiuitrn 
uidjt gc(rarhjettru 'Fericniteteu trtt ienjt (üntcn , not 
irfrrt retten (c'ut 
laýttn(l nnb tie ? (ttfnafnne eilst yleei! ineten Antirituunu, 3n betrcrfictli! ltu. 
fei einteetrnten 2lß ntrrun(len tit '1crh5(tit ifir tee 9Zceeinc: ' hat ter 2; er 
traltun(tbra((t ft iuüef, tli,?, tu 1leutert:! t teý ieuft ft antr8 ter ? (111e ft rlltrn, 
biete )trag eine 2lrrmchrunp rter rinn `Ferulintrrtnt(1 gerbeifen, tic'? trrie{'l, ige 
erßatten ; tint '9tetii r. terung faun; etch oue:, rrr bet. ccm 1terciue cin, lefl Ci 
ten ß5enrttnti(ltill ,l rr((3rgen trettreu. 
. 9. (intuerufuug ter (Sienerol- not JJieuatuu cufnnnltill pell 
`die (S: nnterninn(l i, rr (ShCniro( tint si9eu1at: ="eciannnlmt(lru ha. t ter ý; et 
In t ttnti( uth linter tun in cull irtiqr ßietel iijtnuitnnu, l tereiI auýyfvvoa r= 
)tell lrrfaltrnngýtreiftn ;u riraulaffrn, tort (tat eajiir III frrOen, raj; tie 
ale; 
fonlilt tatgrfa(itätcn ta; it yirhrVi (l r'crtere itet, ter uutritt nur urn ralu hero 
fersen a12(t91ietrrn (leitottet matt , not 
tat, taget tie ? InTirhtcibtrntlen tchumv 
ter 3u10u11q her antrefrntell mint ftimmn0(ti(lett t!? iit, (ierer, is mir He T .r 
lade to 2terteid ui e,; her `teer iefct tu(leueut Jehen(t ! lri iýrhrn. 
Soil t+t, " (43r`(C)4f0fa11; 1ci. 
ir 'Flin t: =hanr! I u; gr, t rrr ßSed+ri-? tinýlri mtýru ri, nr llnrr['rr 
d>ttnll frrtyrfiihrt unb Del hcjrIr[tr , ý"rittrührrr rrrc erriae4 rr, niftrlt rir 
O'efd)äfte berfcIhen, ! ). Uitlliieter it j, nr; ulll, id, Dir ictrrci(i 
Ilen 'Fcritrf)er bcr terin'ieý ene; i 14PIh1 ,, i: welau rerd, 
trine briOltDilri 
1Gntditihrnun 
;u terridrfcn ha6cti, icni`, tn a"n AaI1 ;u ;ý a(l hcrbei t; rrit fci; 
frret$cn, n'elui'flriratc ca; 'Frtlnit len It ellen, i'i1: III iifcufü'aftIiifr CDcr 1"rattifd, e 
tGtttat6rihrngrn nnD lro mjrfldt'; riaifnnqen III (t, cir ; k0ihciUit , leit heereinro lit, rr 
nOnlnictt Irrerben f, tlcn. ý el : 'Ihtbülnnq, 3^rrßehet, ri it main bir 
1[ujtlabr nretu"err 
9(btt)eiUrngen ; n! lIrid, hetiiitt, bic hchrncitccu '; lhti, riltin,; Prerltchrr 
treten fcnad, 
genteinfi, art(iýl, wit rent _; cl! tiittührrr unD Dcr 
`. {'attl)ei ufa11nnrn, 11111 bct)ufrý 
her ni; thi! leu `l; eritiulbilluuý Lher i"ir it 
fte((euDe 2lnfllabr, uub behufe be,, nib 
f(f)(ufe, ý einco ltrbereintrnunin eir e: fctbctlid! i 
ýitütit'rad)c ;u 1"7ntýl!. 
2 rm ; lhth+illwt, ý, rrltct)rr eblirtit e1i 
lid, in Deli oýinirlnheiten Der @(ui 
labe Ilcnau u [utt, ridtrtt 
fcrnrr :u beurthrilen ob Die : 'tuigabe Durd) bie 
ttrüfte rcD 2lereiuc,: unb bi u It, cl, rm cunnl Ileli4Yt nne irrc(d'e 
ý'erbinD= 
(id)feiteu iibernemnlru merrcn ti tn[en. irclcGe , 
(tr; ittr unD !? )tittc( an; ulrenDen finD, 
lnth trcld)rr l-ýntgelt Dafiir, Qnb maun ahlbar, 
it begnft'ruchen itl. 
(ý® ift Die '1tflic(It her : 'tbthcilungPt'rrttr(, rt, tell `ftartt)eien 
brnterfbar it 
madt(n, Daf brr'! 
trrein jür rir ; mefiur; (; i, lfrit DirYcfung Di19(uiylahr nnrntifDrnt 
ýertt'a1len, ei? P C! ' ! )c- rftt, nlir ]lilt Dm il'llilrn : 
'lhfid`l Pi(j(i` It biri"ahtfll ltlih It 
fräftillcu, eiultet, cnfann, Chili cDtr,, cinetreitrre 
`? trtt'iuhIid)fcit ill übernel)mrn. 
(4beu to ift e,, 'ft-lidjt Derfrlt, clt, Die $arthei ;u lilt tirrjci, 
teu 
, 
in wie ferne Der 
23erein in[ C- kin" itt rrcrltivt, nnorrtbe Terfruin It be; rid! neu , n'eldle auf 
ihre Nefaltr Pii ilberlt6htllen tt'etbrn 
tIIearbeitltnileil ItIID $reli'fte ten zerci: 
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no dopt nIucn ttu fadu`ceFi it ige sntirituit )t befte(len, Judie cot rerlüglidle 
11eNev t eidiunt) ter jac[ t)entiiýen ted'nifdjttt ? lee f itbruug , It (rittet im Stante tinb. 
£ct 2[btljei1nu( rerjte[lý: r ultb ter befeltete Sci iftpitn"tr Gaben tnwt bag 
Uebrreinte amen tt nfctllie en , tretet it `? 
lei iitungeftnnnu , einette 
für bit 
übernetjntettte t'lrbeit be; aljlt Wegren feil, tell 93etyag reg 200 it. (M. nid)t 
überfd)re(tet t tttiire eredt titter 'Betrag Rehft, fe nutft tie Z+celr, ultlung Her 
ern ?t bfd lit to U bereintennne i beim ! (ruraihutgetatlle gerflegen teerten. 
rljnret rann auf (ilrnut rrrauegcgangeter `Zterjlünrigwtg ein heberein= 
tenuuet Statt , fe ft taefel(, r toed( ten `ý; et<inr+ftt1 ei führet 
in , )elteetc cv ', -ýutnt 
in 'i ier )u bringet uni et, ift tatirr je ctifel(e ;u beringet, raj;, Wenn bie 
(iitt)attung tiefee llebnveintcnnnent+ Vol cjncnt crrt tent nilfit ? heile in 
frage gejtet(t Werten feilte, tie (c-ntfttleittuty) über fircitige '1tnnttc , 
ie tole 
iibertjanrt übet bit liedtte tute 'tflidltett tee einen feit bee anretn I (teile, ' L en 
einem Shcieteger(d'te gefällt Wertet fell, in Welc(tent jeter 1(lut einen dliebg< 
ridrfer tute böte einen Totten alp `ýbm, uut ;u bcflellet Güttell. lilt ; 1, Jfje 
aber fie ficb nber tetfelbrn nie t , `steiniget trottet, fell tit rer `ftattlei feel- 
flehen, fiel; reu tent ? lydlitetici: etee (bfrmce(ttveeinr einen Cbnnuut tu er= 
bitten. `der t t`rurb rief' 2i ier? getAtet is red'tcttüfttg uni binteit Fitt 
Brite i freite. 
Mt tin llrbctetntcutineu algtejcl le feit, it iii rette' te' fcjtlefet; ttn ? lbtljei. 
lints) hied) ten 2terh+alhuigýýrat(l ungef uttutt ; tttujtct(en t, unit tiefe fealeidj 
nadt tee Neftinunuu, icii fin tee 4lbthrtuit. J eeelanttntuutittt jut 2titatntutg 
ter gage wet tut 21tt, ut1affutl1 rev ? (it vheitunget Deer `jtretefteeerfýt . 
ftntgen ft veitc, tue tie hefunq tit ; hege 
in cell' rrrabrtteiet "Hue be- 
n ettjteaige. 
§. 24. 'Butte t(lsil reife race gdnylidte' evettebr)ahlnug tit Irü, lefri! tell (Silt- 
tiefe terra? teil befettctett ::. c(. yiftfiii)Iee in Lttt_ 
rfang tute 2ýermaGrlniq an tef+rlcn, err enden ; tit 
ýrcfuug trr'! tcratl`laget 
ette 23eträgt all ei it be)'Gellt Weltbi Pell tent (inert a nger I It iIt iIt lit 
Brut : '(bt1 eiltntý 8eec0e(ler rued) eine `? tejtütti tiny tIe 
e tt 
Jl1) ; Ill , 
Wh(ltiyl 
ticrit)ttet 
utt)ttriefru treyrcn. 
. 'C.,. 
: 1l(c 
. ftecrrjrruten;, Wetd! e an"3 ice llebctnatrntr eiltet itußatheitttttr) 
rely I rejeft ueejaffitn elwtd+tt, (ritt t, eit ref Ole fd'. tftAfa Ili Ici tatter 3111it- 
fevtigtill g rec etrt to Betre enter ? (bt(jeiLr: gtt , ftchee befrr, )t. lft rig )ttf 
gaGe t)eIe t, je Wirt tie belreffctte '; (it ntf eitiiu j <le3et (. _+nt}fý ttgebejtütti, gttttil 
gut gtget (vi tg tee brtuugetei an rhea lieft' rürfitünbiget l+ýntgeltee Gttl 
tie 'iartGei alt efelt)t wer ee Werben tetftlbet alle ehrt teilt ern ihr 
Wünfdltett ? Gtefiinfte tilt ? lufll, itnngen it gebet fein. 
1e 
Q. IT ; Sit bats (Sefoift abectltm je Oller yen to (+iepaftefan; lei '(eel 
hung gelegt, Den Mu altill, t)centljr leteelll rer `1 cvieltt to beteeffenrctt nth, 
theiUntget, ale audl jetty ter (SSefcbiftttan; lei eeygrlegt wer let nu ý. I; ) Net 
tctutcu bcttinuute ? luthril, tveldler in fir 23rreinefaür Ilirhrn feil, ten gellt 
ten on iato(tei in 4lnfptltdl ttcnemiueneu (fitte else in 'Ib; n, t gebfawt vile _tb Heftbit. 
Erklärung 
der Verfasser 
des in I. Liefrg. bei Fr. View eg und Sohn in Braunschweig erschienenen 
Werkes 
Constructionslehre fair den Maschinenbau. 
Von 
C. L., Moll und F. Reuleaux, 
Civil-Ingenieuren. 
Die 
nachfolgende Erklärung hat ihre Veranlassung darin gefunden, dass in Betreff 
unseres Werkes: Constructionslehre 
für den Maschinenbau". das un- 
sere Ehre angreifende Gerücht verbreitet worden ist, als sei dieses Buch ein 
Plagiat der Werke und der von uns als seinen früheren Zuhörern 
nachgeschriebenen Vorträge des Herrn Professors F. Redtenba- 
eher in Carlsruhe. Die Urheber dieses Gerüchtes haben ihre ehrenrührige An- 
klage nicht auf dem geraden Wege der Veröffentlichung durch den Druck, sondern 
auf dem Schleichwege mündlicher Verleumdung verbreitet. Der Schriftsteller muss 
zwar jede die Sache betreffende Kritik seiner Arbeiten gelassen hinnehmen, allein 
es ist seine Pflicht, jedes ungerechtfertigte, an seine literarische Thiitigkeit ange- 
knüpfte Urtheil, welches ihn persönlich angreift, öffentlich und nach Kräften 
zurückzuweisen. Die gegen uns erhobenen Angriffe würden wohl auch ohne unser 
Zuthun mit der Zeit durch den Inhalt unseres Werkes widerlegt worden sein. 
In 
dieser Hoffnung hatten wir aus Schonung für bestehende Verhältnisse in der Vor- ýrede 
zur Constructionslehre" 
die zahlreichen Abweichungen derselben von Prof. 
Re dt enbache r's Schriften und Ansichten absichtlich nur leicht angedeutet, und 
ausdrücklich erklärt, uns im Verlaufe des Werkes jeder Polemik enthalten zu 
wollen. Unsere wohlmeinende Absicht ist aber, wie jene Gerüchte zeigen, sehr 
missdeutet worden. Trotzdem haben wir mit einer Widerlegung jener 
Angriffe so 
lange als möglich gezögert; allein wir sehen uns nunmehr 
durch die sich steigernde 
Heftigkeit der gegen uns erhobenen Beschuldigungen in die sehr unangenehme 
Nothwendigkeit versetzt, denselben mit dieser offenen Erklärung entgegenzutreten. 
Wir sind eine solche, ausser uns selbst, sowohl 
der hochgeachteten Verlagshand- 
lung, als auch den beiden sehr ehrenwerthen 
Herren schuldig, welche durch An- 
nahme der Widmung des Werkes uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Ausserdem 
ist auch das Publicum im Allgemeinen ausser Stande, sich in Betreff des biajetzt 
nicht gedruckten Theiles der Vorträge des Herrn Prof. Redtenbacher von der 
Wahrheit oder Unwahrheit jenes Gerüchtes überzeugen zu können. 
Unsere Rechtfertigung schien uns auf die kürzeste und einfachste Art erreicht 
zu sein, wenn Herr Prof. Redtenbacher eine zu veröffentlichende Erklärung der 
Grundlosigkeit jener Gerüchte in unsere Hände legte. Wir richteten deshalb un- 
term 4. August d. J. an den sich damals in München aufhaltenden Herrn Profes- 
sor folgendes Schreiben. 
- II - 
Sr. Hochwohlgeboren 
Herrn Professor F. Redtenbacher. 
Von verschiedenen Seiten wurde uns in der letzteren Zeit mitgetheilt, dass das 
von uns Anfangs dieses Jahres in erster Lieferung herausgegebene Werk Con" 
structionslehre für den Maschinenbau" von Ihnen als ein Plagiat Ihrer Werke und 
Vorträge über den Maschinenbau angesehen und öffentlich als solches bezeichnet 
werde. Wir können nicht glauben, dass Ew. Hochwohlgeboren selbst, nach Ein., 
sieht unseres Werkes, eine solche unwahre Behauptung haben aussprechen können. 
Ihr Name und Ihre Autorität werden indess von Anderen dazu benutzt, die erwähn- 
ten Verdächtigungen unserer schriftstellerischen Thätigkeit zu unserem Nachtheile 
zu verbreiten. Wir hatten gehofft, dass jene, schon im vorigen Jahre ausgespreng- 
ten Gerüchte nach dem Erscheinen unseres Buches ihr Ende erreichen würden, 
Dein ist aber nicht so, und wir sehen uns deshalb in die für uns unerfreuliche 
Nothwendigkeit versetzt, diese Gerüchte nunmehr öffentlich zurückzuweisen. Da; 
wir nun wünschen, dies in einer für alle Theile wenigst unangenehmen Weise 
thun zu können, und da alle unsere bisherigen Bemühungen, diese Angelegenheit, 
freundschaftlich zu erledigen, fruchtlos geblieben sind , so erlauben wir uns, an Ew. 
Hochwohlgeboren höflichst die nachfolgende Bitte zu richten, deren Erfüllung Sie 
uns als Mann von Ehre nicht werden verweigern können. Wir ersuchen Ew. Hoch" 
wohlgeboren ganz ergebenst uni eine, von uns der Oeffentlichkeit zu übergebende 
schriftliche Erklärung, in welcher Sie der Wahrheit gemäss aussagen wollen: 
dass wir in dem obengenannten Werke Constructionslehre 
etc. " weder Ihre veröffentlichten Werke, noch Ihre Vor- 
träge, noch endlich vertraulich rnitgetheilte Arbeiten anl 
eine irgendwie unrechtmässige oder unerlaubte Weise be" 
nutzt haben. 
Es wird Ew. Ilochwohlgeboren, als mit der ganzen technischen Literatur voll' kommen vertraut, so leicht sein wie irgend Jemandem, zu erkennen, dass unsere 
genannte literarische Arbeit Ihren Werken und Vorträgen ebenso selbständig gegen übersteht, wie allen anderen technischen Schriften vergleichbaren Inhaltes. Auf die Fortsetzung unseres Werkes, mit welcher wir unausgesetzt beschäftigt sind, wird die besprochene Angelegenheit gänzlich ohne Einfluss sein, und werden wir dabs in der von uns in der ersten Lieferung der Constructionslehre" eingeschlagene, 
Richtung, unbekümmert um alle subjectiven Angriffe, fortfahren. 
Wir werden die Münchener Post vorn 15. dieses Monates erwarten; sollte un1 bis dahin wider Verhoffen Ihre resp. Antwort auf dieses Schreiben und eine der 
obigen höflichen Bitte genügende Erklärung nicht zugekommen sein, so Werde, 
wir selbst unsere auf dein Wege gehässiger Verleumdung angetastete Ehre 
ver theidigen, indem wir die Nichtigkeit der gegen unser Werk erhobenen obeng, r nannten Vorwürfe ausführlich nachweisen, und zugleich das ganze gegen uns in dieser Angelegenheit beobachtete Verfahren der Oeffentlichkeit übergebe 
werden. Uns kann dieser Weg kaum unangenehmer sein, als Ihnen; da derselbe 
aber, im Falle unsere Bitte an Sie erfolglos bleiben sollte, der einzige zu uuseref Rechtfertigung offenstehende ist, so müssen wir alsdann alle Schuld etwaiger fti< Ew. Hochwohlgeboren unangenehmer Folgen des genannten Schrittes von uus ab, weisen. - 
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lIerr Prof. Re dtenbacher liess diesen Brief bis heute unbeantwortet 'u 
schreiten deshalb dazu, den uns für diesen Fall vorbehaltenen Nachweis der 
Nvv, a ui 
zIv schiedenheit zwischen Herrn Prof. Redtenbache r' s Werken und VorträgenV er 
a unserem Buche zu liefern. un 
ih 
i - III - 
Die erschienene erste Lieferung der Constructionslehre" enthält die foleen- den drei Abschnitte: ° 
1. Festigkeit der Materialien; II. Einleitung in die Constructions- 
lehre für den Maschinenbau; III. Construction der Maschinentheile, 
bis zu den Lagern einschliesslich. Die hiermit zu vergleichenden Werke Redten- las bather's sind: I. Resultate für den Maschinenbau (Mannheim 1852. Zweite 
)n- Auflage), speciell der zweite und dritte Abschnitt; II. Die Principien der Me- 
nd chanik und des Maschinenbaues (Mannheim 1852), speciell die zweite Abthei- aet lung. Dazu kommt noch: III. ein Theil der Vorträge über den Maschi- 
n-' nenbau des sogenannten ersten Cursus. 
en. Zunächst kann von einem unrechtmässigen Gebrauche des Abschnittes über 
rn"i die Festigkeit, des zweiten in den Resultaten", gar nicht die Rede sein, da , ile! Herr Prof. Redtenbacher darin (ausser vielleicht in §. 44) keine eigenen Ar- 
lg, beiten mittheilt, sondern sich auf eine Zusammenstellung der bekannten, in den 
en. Lehrbüchern der Mechanik enthaltenen Festigkeitformeln beschränkt; der Vortrag 
le giebt zu einem Theile derselben die Herleitung. Wenn wir auch von diesen längst Da. bekannten Formeln zum Theil Gebrauch gemacht haben, so haben wir uns, ise, abgesehen von der meist anderen Gestalt der Formeln, doch dabei keineswegs der 
reib Redtenbacher'schen Zusammenstellung bedienen können, indem dieselbe manche 
w. fehlerhafte Angaben enthalt. So sind z. B. die Werthe von z und E unter Nro. 5, Sie 16 und 18 auf Tafel V ganz falsch; ebenso die Formel unter d) §. 40, und die 
ch" Zahlen der drei letzten Spalten in der Tabelle §. 58, welche unter unstatthaften 
, de Voraussetzungen berechnet sind. - Unserer Arbeit über die Festigkeit liegen da- 
gegen zum Theil ganz neue Anschauungen zu Grunde, worunter besonders hervor- 
Lre 
zuheben ist die Annahme von zwei Elasticitätsgrenzen statt einer, und deren conse- 
quente Benutzung bei Aufstellung der Formeln für die Biegungsfestigkeit. Vergl. 
sui Constructionslehre §§. 3,19 - 27,36 und die Schlussbemerkungen. In den letzte- 
ren ist nachgewiesen, dass die Anwendung der, auch in den Resultaten" noch >e 
. gebrauchten 
Bruchcoöfficienten für die Biegungsfestigkeit fast immer zu umrichtigen 
Begriffen führt. 
oll, 
Wir kommen zu dem Abschnitte: Einleitung in die Constructions- 
pere 
lehre für den Maschinenbau. Zur Vergleichung mit demselben sind hier nur 
Redtenbacher's 
Principien 
des Maschinenbaues" anzuziehen, da dieselben der 
'diB etwas erweiterte Vortrag über den Gegenstand ihres Titels sind. Diese Abhandlung 
rird enthält aber zum bei weitem grössten Theil die Eflectlehre der 
Maschinen, welche 
tb® wir 
in dem bis jetzt veröffentlichten Theile unseres Werkes nicht behandelt haben. 
neP, 
Das, was sich der Aehnlichkeit des Stoffes nach mit unserer Einleitung vergleichen 
lässt, findet sich in den folgenden Paragraphen der Principien 
des Maschinen- 
un9 
bauen": §§. 3-6S. 193 - 203; §. 44 S. 280; der zweite 
der mit 45 bezeichne- 
det ten Paragraphen S. 286; §§. 46 - 48 S. 288 - 294. 
In diesen wenigen Paragra- 
defl phen sind aber durchaus keine vollständigen und zusammenhängenden 
Principien 
? er 
für die Maschinenconstruction enthalten. Die Unvollständigkeit findet sich 
dabei weniger in der Behandlung, als in 
der Sache selbst, indem hauptsächlich 
ge 
leitende Grundgedanken fehlen und die einzelnen Gegenstände nur lose an einander 
bei gereiht bleiben. 
Herr Prof. R. scheint dies auch selbst zuzugeben, da er sich S. beß 
292 derPrincipien" vorbehält, in der Folge seine Constructionsmethode ausfuhr- 
lieh mitzutheilen. Wir müssen hierzu 
bemerken, dass er in den von uns gehörten 
17.. j_. ". 
---ý --- n_ý_,. A! " L,.. Prinrininn ilnr Macr. hinnnrnnctrnetinn kaum tn weit 'ring'. 
£tit ' vriragen in t>cu u . ý, . .... . i,. .... _no 
ol.. ]_ ý_ 71, rhn -- 
In nncnrer _Rmlpifiinn°l 
hahnn wir danegen den 
ab -m uem genawibci, --........... b 
Versuch gemacht, allgemeine 
Grundsiitze für die Maschinenconstruction zu geben, 
unter welchen wir namentlich die 
Eintheilung der gesammten Construction in An- 
ordnung, Formgebung und Dimensionengebung hervorheben. Dabei wird 
die Di- 
mensionengebung der Maschinentheile auf das Vollständigste entwickelt. Man wird 
ýy; i<, aus dem Gesagten ersehen, dass es kaum möglich ist, eine genaue 
Vergleichung 
Tef zwischen den betreffenden Paragraphen von Herrn R. 's Principien 
des Maschinen- 
uni baues" und unserer Einleitung" anzust@llen. 
Eine solche Vergleichung wird noch 
rv ! 
dadurch sehr erschwert, dass sich die beiden Abschnitte bei der Behandlung gleicher 
A 
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$Principien d. Maschinenbaues §. 6; §. 47.1 als 
lConstructionalehre §§. 58 - 60; §§. 75 - 77. wi 
Eine noch speciellere Hervorhebung der Unterschiede zwischen diesen Abschnitten 
wird man uns erlassen. at 
Ein grosser Theil des technischen Publicums ist, wahrscheinlich durch Prof ' >u 
Redtenbacher's Aussprüche (S. 291 der Principien"), der Ansicht geworden, dais 
hi 
das Construiren nach Verhältnisszahlen von Prof. R. ursprünglich ausgega'. :e 
gen und von ihm zuerst angewandt worden sei. Wäre diese Ansicht begründet, so 
würde man uns mit Recht einen Vorwurf daraus machen können, dass wir in en 
unserem Werke ebenfalls Verhältnisszahlen in Anwendung bringen, ohne Herrn ge 
D_.. c A .. 10 l. - TTnl... l, ý.. .... -- Tloe f!.... eF, n....... no.. t. W irva. fl" a1u ISIS 1,51 U, 11o1.1a r. a 111111151,. ýaý vvuuu1SILL 511 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QE 
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Jeder zugeben, der mit der Literatur des Maschinenfaches nur einigermaasseu be- ur 
io.,., t ; at" :; hrinanc hn}. an _; r rl; o enhnn If. Anmanrjimrc Acer Verhültniaeýol. l,. _ 
dr 
o.. ..., . .6.... .... -- . _.... .. 6ý.. . ,,., CII am 
S. 126 der Constructionslehre durch Anführungen belegt. Es kann uns demnach m 
nicht der leiseste Vorwurf treffen, dass wir die Verhältnisszahlen angewandt haben, of 
ohne Prof. R. als ihren Erfinder zu bezeichnen. sp 
Die Masehinentheile, über welche Prof. R. in seinen Resultaten" von §§. 59-83 
ur 
Formeln und Tabellen mittheilt, sind die gleichen, die wir in dem dritten Abschnitt. 
be 
der Constructionslehre, soweit die erste Lieferung denselben enthält, behandeln. 
Nach dem Obigen ist es einleuchtend, dass eine auf unsere Einleitung" und Festig, 
lai 
keit" gestützte Behandlung der Masehinentheile uns sogar dann noch vollkommen 
A' 
zustehen würde, wenn die auf diesem Wege sich ergebenden Resultate mit dens 
die 
von Prof. R. mitgetheilten übereinstimmend wären. Dies Letztere ist aber durchaus 
Be 
nicht der Fall, und weichen unsere Resultate von denen Re dtenb ac he r's ebenso- 
wohl ab, wie unsere Herleitungen von den seinigen. Als besonders treffender 
Nachweis der Verschiedenheiten können die Tabellen dienen, welche nach den Haupt. 
formeln berechnet sind. Zur leichteren Vergleichung geben wir untereinailderste" 
hend die Paragraphennummern der Tabellen an, welche in beiden Bücherre 8iCb 
auf die gleichen Masehinentheile beziehen. 
! Resultate, II. Aufl. §§. 61; 62,67 u. 68; 70,71 u. 72; 80; 82. 
t Constructionslehre §§. 85; 88; 105; 119,120 u. 121; 128; 140. 
Alle diese hier gegen einander gestellten Tabellen zeigen so bedeutende Versehie, 
ý denheiten, dass es unbegreiflich scheint, wie man Angesichts solcher Thatsachen' 
den Vorwurf des Plagiats gegen uns hat erheben können. 
Hier und da sind auch die Tafeln unseres Werkes ein Nachdruck der Zeichnu", ' le 
gen der Carlsruher Schule genannt worden. Dieser Vorwurf kann jedoch nur durci' 
eine oberflächliche Beurtheilung entstanden sein; unsere Zeichnungen sind del ee Redtenbacher'schen nur in der Manier der Ausführung ähnlich, für dere/ 
S 
Annahme wir uns in der Vorrede zur Constructionslehre ausdrücklich erklärt hs äl ben. Die im Atlas zur Constructionslehre dargestellten Maschinentheile unterschei 
lu den sich 
eichnen lässt, unndswelche 
sin 
kleinem 
eMaasss 
abPden Resultaten" beigegeb en 
Schulas hi z 
Zum Nachweis der Ungleichheit der Tafeln können die folgenden als solch 
ebe 
8o. 
einander gelegt werden, auf denen ähnliche Gegenstände dargestellt sind. 
e uebeo' 
Resultate, II. Aufl. Tafel VII; VIII; IX; X; XI; XII. nä 
IConstructionslehre  I; III; IV; V; VI, VII, VIII, X; IX. dis Einzelne Zahlen und Formeln, sowie einzelne Formen der Zeichnungen ia gr unserem Werke stimmen mit den von Prof. R. gegebenen überein. Bei gehend faß 
lung aller Gegenstände aber, wo Erfahrungsresultate benutzt werden müsse di 
or nen unsere Angaben nicht verschieden sein von denjenigen, welche Prot, ' 
R köe 
uns aus einer und derselben Quelle geschöpft hat. Uebrigens ist die Zahl eb 
Angaben eine sehr kleine. Die einzige Tabelle z. B., bei welcher eine dera da ý 
rt 
-V -1 Aehnlichkeit stattfindet, ist die über die Durchmesser der Hanfseile. Zu der Auf- 
zählung der Unterschiede ist noch hinzuzufügen, (lass wir in dem dritten Abschnitt 
eine grosse Zahl von Berechnungen und Constructionen gegeben haben, die wir 
als unserem Werke eigenthümlich bezeichnen müssen. Von den Letzteren führen 
wir nur die verschiedenen neuen Lagerconstructionen auf' Tafel IX und X an. Endlich müssen wir noch den böswilligen, uns zu Ohren gekommenen Vorwurf 
abweisen, dass wir früher von Prof. R. Privatarbeiten erhalten, und dieselben in 
unerlaubter Weise bei der Abfassung unseres Werkes benutzt hätten. Wir geben hiermit die Versicherung, dass wir niemals irgend eine Privatarbeit von Prof. Red- 
enbacher in Händen gehabt haben. 
Wenn wir in dem Vorstehenden Prof. R. nur gegnerisch gegenübergetreten 
sind, so darf dies doch keineswegs dahin gedeutet werden, dass wir blind seien 
gegen seine wirklichen und allgemein anerkannten Verdienste. Als solche erkennen 
wir: erstlich, Herrn Prof. Redtenbacher's anregende Lchrthütigkeit, deren auch wir uns noch gern und mit Dank erinnern ; dann die einheitliche 
und lebendige Darstellung des Maschinenfaches in den Vorträgen, die ihren Ein- 
druck auf die Zuhörer nicht verfehlt; und endlich, dass Prof. R. den Schülern eine 
methodische Verfahrungsweise beim Construiren mitgiebt, welche, wenn sie auch 
oft auf Kosten einer eigentlich wissenschaftlichen Einsicht gefördert wird, für die 
spätere praktische Thätigkeit von bleibendem Werth ist. Mit dieser offenen, von 
uns nie verleugneten Anerkennung können wir uns aber nicht des Rechtes bege- 
ben, die Selbständigkeit unserer literarischen Thätigkeit in Anspruch zu nehmen. 
Wir sind am Schlusse dieser für uns wenig erquicklichen Abhandlung ange- 
langt. Mit Ruhe überlassen wir dem Publicum das" Urtheil über die besprochene 
Angelegenheit. Zugleich drücken wir nochmals unser aufrichtiges Bedauern aus, dass 
die Veröffentlichung dieser peinlichen Auseinandersetzungen, trotz unserer grossen 
s,. 
Bereitwilligkeit zu jeder milderen Form derselben, nicht hat vermieden werden können. 
Bonn, den 23. August 1854. 
t C. L. Moll und F. Reuleaux, 
Civil -Ingenieure. 
ti 
Nachschrift. 
0ý 
Mit dem Correcturdruck der vorstehenden Erklärung ging uns ein im Literari- 
schen Bericht LXXXIX S. 5-9 des Gruncr t's chen Archives befindlicher Aufsatz 
b1 zu, in welchem wir von einem ungenannten Verfasser im Sinne 
der oben bespro- 
chenen Gerüchte angegriffen werden. Der Verfasser giebt sich als einen früheren 
Schüler Prof. Redtenbacher's zu erkennen, und erklärt sich aus diesem Grunde 
für verpflichtet, dein Publicum als Sachkundiger in dieser Angelegenheit gegen- 
bwl üreten. Jener Aufsatz enthält aber von Anfang bis zu Ende so viele Entstel- 
ungen der Wahrheit, dass wir uns genöthigt sehen, den Inhalt desselben gleich ý` hier einer Belexichtung und Widerlegung zn unterwerfen. Es müssen dabei einige 
schon oben besprochene Punkte nochmals berührt werden. 
Leber den Abschnitt von der Festigkeit der Materialien heisst es zu- 
'läehet: 
Die ganze 
Anordnung und das Einzelne im Anfange des Abschnittes ist 
dieselbe, wie in den , 
Resultaten`, und ich führe als Beispiel die Nr. 35 über Arbeits- 
grösse zur Verlängerung, Verkürzung, Drehung und Biegung eines Stabes an, die 
fast wörtlich mit der Nr. 55 der Resultate` übereinstimmt. " Die Behauptungen 
dieses Satzes sind unwahr. Zur Würdigung der vorgeworfenen Gleichheit der An- 
ordnung stellen wir wieder diejenigen Paragraphennummern unter einander, in wel- 
chen dieselben Gegenstände behandelt werden, und bezeichnen dabei mit einem 
das Nichtvorhandensein entsprechender Paragraphen. 
- vi - 
Constructionslehre§§. 1-5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13-15; 16; F 
Resultate, II. Aufl. §§. -; 38; 52; 41; 45; 43; 51; -; 39 ; 40; 
Ma 
Constructionslehre§§. 17 u. 18; 19-26; 27; 28-32; 33; 34; 35; 36.1 
in 
Resultate, II. Aufl. §§. 53 -; -; 46-50; 42; -; 56; 58. 
sel 
Gerade im Anfange des Abschnittes, der nach dem Ausspruche des Kritikers mit 
Ea 
dem in den Resultaten" übereinstimmen soll, und zwar 
in den §§. 3-5 sind die gel 
schon oben erwähnten neuen Anschauungen (zwei Elasticitätsgrenzen) vollständig 
de] 
enthalten. Die von dem Kritiker sogenannte einzige einigermaassen erhebliche Ab 
we 
weichung", die derselbe erst am Ende des Abschnittes finden will, erstreckt sichl sei 
als Folgerung der §j. 3-5 auf' den ganzen Abschnitt, und tritt besonders in den 
ba 
19-36 hervor. Der Kritiker bemüht sich, diese Abweichung als unwichtig und 
Sl 
die daraus hervorgehenden Folgerungen tals unsicher hinzustellen. Es ist hier nicht 
R. 
der Ort, auf diesen Vorwurf näher einzugehen; übrigens verweisen wir dieserhalb' ein 
auf' einen Aufsatz, den wir in dein soeben in erster Lieferung erscheinenden Werke'- 
ka 
Die reine und angewandte 
Elementar-Mechanik" von C. L. Mo11,! 
Ei, 
über die Festigkeit der Körper veröffentlichen. Der von dem Kritiker als Bei" 
de 
spiel angeführte §. 35 der Constructionslehre" 
hat an einigen Stellen imAusdruch' "I 
418 Gleichheit mit dein §. 56 der Resultate". 
Diese Gleichheit ist aber nur in sofern 
vorhanden, als Bezeichnungen und der Form nach gleiche Formeln durch zum Theil 
gleiche Worte interpretirt werden. Dieser §. 56 der Resultate" 
ist zugleich gerade 
derjenige, dessen in 58 tabellarisch zusammengestellte Ergebnisse wir schon weiter za'. 
oben als ganz falscli bezeichnet haben. Die Auslegung, welche Prof. R. den For, b 
mein in §. 56 der Resultate" gibt, 
ist nämlich eine unrichtige, und weicht unsere un 
von der seinigen durchaus ab. Ve 
Was der Kritiker über unsere Einleitung" sagt, 
ist dem Wesen nach weiter wi] 
oben bereits widerlegt. Deshalb nur noch das Folgende. Der Kritiker sagt " Ganrl 
de: 
dem Gange des Ileftes folgend, sind die Grundbegriffe der Mechanik auszugsweite 77 
die Gesetze des geometrischen Zusammenhangs, des Beharrungszustandes, die all, na 
gemeinen Regeln zur Anordnung von Maschinen und zur 
Bestimmung ihrer Dimen" den 
sionen auseinandergesetzt. " Die Berufung auf das 
Heft kann nur zur Tiuschung in 
des Publicums dienen, da der ganze hier in Frage kommende Theil des Heftes nie 
bereits 1852 von Prof. R. unter dem Titel Principien 
der Mechanik und des Ma" 
schinenbaues" veröffentlicht wurde. Zugleich muss hier bemerkt werden, dass dä Gr lieft kein Dietat, sondern der von den Zuhörern nachgeschriebene freie Vor thn trag ist. Es hat uns in Erstaunen gesetzt, dass der bescheidene Zweck der Feststel" 
lung einiger mechanischer Begriffe von dein Kritiker dahin erweiternd aus un 
worden ist, dass wir auf 6 Seiten einen Auszug aus den von Prof. R. vorgettrage. ` 
ne1 neu Principien der Mechanik (welche 180 Druckseiten füllen) gegeben hätten. De de: Sachkenner leuchtet ein, dass in jedem Werke über einen Wissenszweig auf die se Ilauptgegenstände auch das Hauptgewicht zu legen ist. Die Gegenstände, welche 
Prof. R. nach des Kritikers Angabe als besonders wichtig hervorhebt, und we auf welche zu wir ebenfalls (las Ilauptgewicht gelegt hätten, sind aber bis auf den letzten (die kei Verhältnisszahlen) sämmtlich solche, welche schon von Anderen, namentlich 
von 
ke 
Poncelet, die gleiche Auszeichnung erfuhren. Der desfallsige Vorwurf des Kri, Be 
tikers kann uns daher nicht treffen. Ausserdem weichen, wie schon früher bemerkt 
unsere Ansichten über mehrere dieser Hauptpunkte wesentlich von denen It edte n' me bacher's ab. 
Die auf den dritten Abschnitt und die Tafeln gestützten Angriffe si del dde] el Hauptsache nach ebenfalls schon oben widerlegt. Ueber die nicht genau dieselbe 
del 
701 Reihenfolge" der Maschinentheile wollen wir kein Wort verlieren 
seil Der Kritiker legt sodann den Hauptnachdruck auf den Vorwurf, dass wir dielhe 
Methode 
der Verhältnisszahlen" und das ganze darauf gestützte ausgebildete 
c 
Sr ein stem" unter Verschweigung der wahren Quelle aus Prof. R. 's Werken und garte,, Fe 
gen entnommen hätten. In Betreff der Benutzung der Verhältnisszahlen ist zu defl pr( früher Gesagten noch Folgendes hinzuzufügen. Verhältnisszahlen sind in einer Rehe 
von Werken angewandt, welche vor Prof. R. 's Schriften erschienen sind, Z. 8 iA seil 
" VD - 
1 
Farey, A treatise on the steam engine, 1827; in Bataille et Jullien, Traitd des 
machines ä vapeur, 1847; in Morin, Aide-n: emoire de mecanique pratique, 1847. Die 
in §. 77 der Constructionslehre" angeführten Tabellen aus der Sharp-Roberts'- 
sehen Fabrik, welche schon 1842 durch den Druck bekannt wurden, von deren 
Existenz wir aber beiläufig gesagt Nichts von Prof. R. in seinen 
Vorträgen 
gehört haben, " beziehen sich auf Kupplungen und Zapfenlager. Die Anwendung 
der Verhältnisszahlen auf das Lager ist aber wohl die feinste und schwierigste, 
welche auch Prof. R. noch versucht hat. Es sind von den englischen Ingenieuren 
schon Bezüge zu gemeinschaftlichen Einheiten angewandt, so dass sich das Redten- 
bacher'sche Verfahren bei der Lagerconstruction durch nichts Neues von dem Sharp-Roberts'schen unterscheidet. Die Anwendung der Vcrhältnisszahlen vor 
R. ist aber auch, wie ein Studium der oben genannten Werke und Tabellen zeigt, 
eine vollständig bewusste, und besteht nicht in blosser Benutzung einer längst 
be- 
kannten empirischen Regel, " wie sich Prof. R. S. 291 der Principien" ausspricht. Einen besonders charakteristischen Beweis hierfür liefert der folgende Ausspruch, 
der sich in Buchanan, Practical essays on ntillworh III. Aufl. S. 197 findet : 
When we are able to determine the diameters of the gudgeons, or journals, this serves 
as a foundation for the proportions of the other parts (Y 'the schuf'ts. " Dieser Satz ent- hält das ganze Prineip der Verhältnisswerthe. 
Das Vorstehende zeigt abermals, dass, wenn wir in unserem Werke Verhältniss- 
zahlen benutzt haben, wir dieselben durchaus nicht voll Prof. R. zu entnehmen 
brauchten. Wir erkennen indess den Vortheil gern an, dass wir bei Abfassung 
unseres Buches mit Prof. R. 's Arbeiten bekannt waren. Bei der Benutzung der 
Verhältnisszahlen zu einer methodischen Behandlung des Maschinenbaues weichen 
wir indess nicht unwesentlich von den Ansichten ab, von welchen sich Prof. R. bei 
der Verfolgung des gleichen Zweckes leiten lässt. Eine Vergleichung der §§. 75 bis 
77 der 
Constructionslehre" mit den ýý. 46 und 47 der Principien" weist 
dies 
nach. Die selbständige Auffassung der Verhältnisswerthe geht unter Anderem auch 
deutlich aus den Formeln zur Auffindung der Verhältnisswerthe hervor, welche wir 
in §. 79 mittheilen. Ueber den gleichen Gegenstand hat Prof. R. unseres Wissens 
niemals öffentlich etwas ausgesprochen. 
Die bisherigen Erörterungen werden genügen, die Ungerechtigkeit und giinzliche 
Grundlosigkeit der von dein Kritiker gegen uns erhobenen Beschuldigungen darzu- 
thun. Gegen die Aussagen desselben müssen wir indess auch noch in, Interesse 
unseres Werkes auftreten. Wir können nicht zugeben, dass der Inhalt der 
Constructionslehre" in soweit als gleichbedeutend mit dein der Resultate" 
bezeich- 
net werde, als er nur geringfügige Abweichungen von diesem zeige. 
Wäre dies 
der Fall, so würden wir die grosse Arbeit und das ernste Streben als verloren an- 0 sehen müssen, welches wir darauf verwandt Irraben und fortwährend darauf ver- C wenden, dem praktischen Maschinenbau soviel uns möglich zuverlässige 
Regeln 
zu bieten, und die wissenschaftliche 
Seite des Maschinenfaches zu fördern. Es ist 
keinesweges 
unsere Absicht, hier eine 
Kritik der Redtenbache r'schen Resultate" 
ZU geben, doch müssen zur Stütze der eben ausgesprochenen 
Verwahrung einige 
Belege 
angeführt werden. 
Wir hebe" deshalb unter vielem Anderen einige %u den 
Resultaten" und Vortrügen" vorkommende 
Fehler hervor. Unrichtig ist die For- 
mel zur Bestimniuitg des Durchiiessers der Schraubenbolzen, 
§. 62; die Verhältnisse 
der Schraubengewinde, welche Prof. lt. im Vortrage als nahe übereinstii"nend "nit 
den WhitwortIi'sehen bezeichnet, weichen von diesen wesentlich ab. IndemHefte 
l von '% wird unser Kritiker bei der 
doppelten Verniethung finden, mau könne die- 
selbe stärker machen, als das u"vernicthete 
(uridurchlochte) Blech, und brau- 
ehe, wenn man sie ebenso stark als 
letzteres mache, 4mal soviel Nicthen, als bei der 
1 einfachen Niethreihe i diese Angaben sind säunmtlich unrichtig. 
Falsch ist ferner die 
" Formel zur Berechnung 
der Tabelle in §. 70 (die Wellen derselben sollen nach 
0 P,. n4 n e.., -.. ho,, hei Sch", iedeisen auf 
%,, bei Gusseisen auf '/, e beansprucht 
.ý''.. 
Lb. -- --" 
sein, wonach d=0,305 v PR würde; 
die Tabelle ist jedoch nach der falschen 
Jý 
- via - 
Formel do0,335 
eP 
R berechnet, welcher Fehler auf die Dimensionen der ze' 
diesen Wellen gehörenden Rollen und Zahnräder den nachtheiligsten Einfluss hat}i 
Auf einer ganz irriges Voraussetzung beruht die Formel und Tabelle in §. 74; 
i 
ebenso die Formel in §. 75. Die Berechnung der Achsen in §. 7G stützt sich auf. 
eine Anschauung, welcher zufolge dieselben etwa 11/, mal so gross von Gewicht aus- 
fallen, als die nach dem 5. Capitel der Constructionslehre" 
berechneten, welche 
letztere mit den Ausführungen der Praxis nachweisbar sehr gut übereinstimmen. Die 
wenigst brauchbaren Berechnungen im dritten Abschnitt sind aber wohl die der, 
Rollen und Zahnräder, wozu bei den letzteren auch noch Irrthümer in dem 
Geometrischen der Verzahnung kommen. So beträgt das Gewicht der Transmis- 
sionsräder, welche nach den §§. 89-91 der Resultate" construirt sind, 
das 1'/; 
bis 2'/4fache des Gewichtes der Räder nach älteren bewährten Regeln, z. B. denen 
von Morin. Merkwürdigerweise macht Prof. R. selbst' die mit Wasserrädern ver 
bundenen Zahnkränze (§. 198) 21/8mal leichter, als die der Transmissionsräder" 
Die Belege hierzu wird die zweite Lieferung der Constructionslehre" bringen 
Die Fehler beschränken sich aber nicht auf den dritten Abschnitt; so sind z. 3 
die wichtigen Formeln über Dampfkessel mit 2 und 3 Siedröhren falsch. Die hier 
für in §. 242 angegebenen Formeln geben viel zu kleine Dimensionen der Dampf 
kessel, indem zur Heraushringung der nöthigen Heizfläche der Dampfraum n 
''/18 statt '/, des Kesselinhaltes betragen müsste. Endlich sind die Formeln und Tai 
bellen der 
Resultate'(und ebenso 
die 
Principien") wegen einer grossen Zahl voll' 
Druck - und Rechenfehlern in hohem 
Grade unzuverlässig. 
Wir haben die grösste Mühe darauf verwandt, dem in unserem Werke hEtge" 
theilten die einstweilen erreichbare Fehlerlosigkeit zu sichern, und wird man narb 
vorstehender Aufzählung beurtheilen können, was davon zu denken ist, wenn unser 
Kritiker sich bemüht, die Abweichungen der Constructionslehre" von den Resultiv 
ten" als unbedeutend hinzustellen. Auch wird nun wohl das Publicum, sowie 
der Kritiker einsehen, dass wir, man zwingt uns es zu wiederholen, aus Scho 
nung für unseren früheren Lehrer, dessen Namen nicht, wie es der Kritiker 
wünscht, an 
die Stirn fast jeder Seite" gestellt haben. 
Die 
klarste 
Einsicht in den Grund der Abhängigkeit" der Construetionslehre" 
von den Resultaten" glaubt 
der Kritiker durch eine entstellende Mittheilung der 
Entstehungsgeschichte" unseres 
Werkes geben zu können. Es ist sehr auffallend 
t 
dass ein Dritter diese reine Privatangelegenheit öffentlich zur Sprache bringt, und 
muss (lies die Verinuthung nahe legen, als habe Prof. R. dem Verfasser der Kritik 
Mittheilungen über jene Geschichte gemacht. Dem sei wie es wolle; obgleich eine 
getreue Darstellung jener Entstehungsgeschichte" sicherlich nicht zu unseren Uu' 
gunsten sprechen würde, so sehen wir uns doch nicht bemüssigt, trotz der v00 
dein Kritiker begangenen Indiscretion, diese Privatsache noch weiter vor die Oef' 
tentlichkeit zu zerren. 
Gegen das Ende seines Aufsatzes hält sich der Kritiker für berechtigt, unsCS Benehmen gegen unseren 
früheren Lehrer" seinem Tadel zu unterziehen. Dag 
Verhältniss zwischen Schüler und Lehrer ist längst vollständig zwischen Herrn Pro(' 
Redtenbacher und uns aufgelöst worden, und zwar nicht durch uns, sondeffl 
durch verschiedene Schritte des Ilerrn Prof. R., deren Nennung hier nicht am' 
Orte ist. 
Der Schluss der besprochenen Kritik ist in so unwürdigem Tone gehalten, das0 
man darauf keine Antwort von uns erwarten kann. 
Die Widerlegung des sachlichen Theiles der Kritik ist in dem Vorhergehende0 
wohl vollständig genug geschehen. Die weiteren Folgerungen, welche ihr Verfasset 
aus seinen Behauptungen in Bezug auf unsere literarische Thätigkeit zieht, siPJ 
von der Art, dass wir bereits die nöthigen Schritte zu seiner gerichtlichen Vef' 
f'ulgung eingeleitet haben. 
Bonn, den 2. September 1854.1 
C. L. Moll und F. Reuleaug, 
Civil - Ingenieure. 



